





merentutkinmslaitoksen toiminnasta v.l954. 
Laatinut v.t.johtaja. 
lv·erentutk~.unuslaitoksen toimintaan vuoden 1954 aikana on usealla eri 
tave.lla antanut leimansa se seikka,että uusi tutkimuslaiva A r a n d a 
on aloittanut toimintansa. 
~nsin oli t kaikki laivan varustusvalmistukset sekä työohjelE1a. 
johon 
Sitten seurasi itse tutkimusmatka; xii~«x laitoksen koko tieteellises-
ti koulutettu henkilökunta osallistui,keskimäärin 4-5 osanottajaa noin 
kahden kuukauden e.jan. lle·tkikunnan palattua seurasi ls.ajan havaintoaineis-
ton käsittely ja alkumuokkaus; vuoden vaihteessa suurin osa aineistoa 
oli painatusvalmiina. 
Asiain näin ollen oli mahdotonta toteuttaa vuoden alussa rahataloudelli-
sista syistä esitetty ehdotus lakkauttaa silloin täyttämättä ollut apu-
laisassistentin virka sekä yksi laskuapulaisen toimi. Ennen retkikun-
nan lähtöä:nUnitettiin apulaisassistentin virkaan ~ päivästä heinäkuuta 
lukien fil. maisteri V e i k k o S j ö b 1 o m, joka ensimmäisen vuo-
sipuoliskon aikana virkaatoimittavana oli hoitanut v.t. talassologi 
Lisitzinin assistentin virkaa,sillä aikaa kun hän vuorostaan hoitaa 
virkavapaan talassologi lielan virkaa. Samana päivänä määrättiin hra 
Sjöblom jatkuvasti toimimaan v.t. assistenttina ja hänen virkaansa 
virkaatoimittavana hoitamaan määrättiin fil. maisteri Svan te 
N o r d s t r ö m. Heinäkuun 1 päivästä lukien määrättiin lisäksi fil. 
tri E r k k i a 1 o s u o sen assistentinviran vakinaiseksi hoi-
tajaksi,jota hän siihen sa.akka oli virka.atoimitta.vana hoitanut. Koko 
kertonmsvuoden aikana on meritieteellisen osas~on talassologi toimi-
nut l~itoksen v.t. johtajana, jolloin hänen virkaensa on hoitanut as-
sistentti F o 1 k e .0.:. o r o l e f f je viime mainitun virkaL: taas v 
fil. maisteri E r n s t - G u s t a f F i n n i 1 ä. 
... 2 ... 
Saadakseen fys ikt:~ul is -kemiallisen ja biologisen meren tutkimuksen 
kiinteämpään yhteistoimintaan kuin mitä Suomessa aikaisemmin oli asian-
laita, merentutkimustoimikunta jo vuodelle 1954 laatimassaan talousa.r-
vioehdotuksessa oli ehdottanut,että Suomen Tiede-Seuran vesibiologisen 
toimikunnan työ alistettaisiin merenru.tkimuslaitokselle. otus 
ei silloin johtanut tulokseen. Mutta
1
kun toimikunta nyt m.m. t'L1.t1t:i-
mus laiva Jtrandaan viitaten talousarvioehdotuksessaan vuodelle 1955 
uudisti ehdotuksensa,se hyväksyttiin. Ss.mans1.~untaisena toimenpiteenä 
on pidettävä merentutkimustoimikunnan päfitöstä,että pätev;.:rysehtona. 
jo mainittuun apulais-assistentin virkaan olisi korkein arvosana jos-
sakin biologisessa aineessa. Tällöin ensi kerran laitoksen toiminnan 
aikana käytettiin hyväksi mahdollisuutta, jonka voimassaoleva asetus 
tässä suhteessa tarjoaa. 
Vuoden alussa vielä kolmaskin vir·ka 1:· i toksessa, nimittäin radio-
sähköttäjän virka, oli rahataloudellisista syis ehdotettu lakkau-
tetta va.ksi .. ia radioasema. sen jälkeen korvattavaksi kaukokirjoi ttimel-
la, yhtedistoiminnassa posti-ja lennätinhallituksen kanssa. Huhtikuusta 
alkaen lopetettiin laitoksen radioasema ja radisähköttäjä E r k k i 
K o i v i s t o asetettiin lakkautuspalka.lle. Hra Koivisto oli radio-
aseman perustamisesta saakka vuonna 1931 ta.idolla,huole lla ja kiin-
nostuksella hoitanut virka~t.nsa. KUn sittemmin osoittautui
1
ettei lai-
toksen kanslianhenkilökunta vakinaisten töittensä ohella ehtinyt hoi-
tamaan kaukokir,joitinta ja suorittamaen sen yhteydessä esiintyviä kir-
joitustöitä., joita radiosähköttäjä aika.iserrmin oli hoitanut,kulkulai-
to ten ja. yleisten töiden ministeriö äs i varoja ylim:.:i:träisen viras-
totyöntekijän palkkaamisen • .L~okemus on kuite~·~kin osoittanut, ettei 
tilanäinen henkilökunta sovellu tähän melko vaativaan työh·ön. s 
piilee toderilläköisesti perussyy siihen,ettei kaukokirjoitin ole täy-
sin vastannut siihen asetettuja vaatimuksia. imikunta on ehdottanut, 
että merentutkim~leitokseen perustettaisiin vakinainen kaukokirjotti-
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men hoitajan virka. 
Viime vuosikertomuksessa mainittiin vielä jääosastolle tärkeä 
kansainvälistli ji:H:inimistt>ä koskeva asia. 




orologl H • 1 8 • !' h o • • e n
1 
kutsui Huote1n. Suomen ja 1'anak:an 
edustajat X6tSpeDham1DaiiUJa kealllm.un aluasa jlrjeatettnn kokoukseen. 
Xokoukaen plltehtKYKnl oli ~oittaa De vaikeudet, jotka .Q~~vat SJDtJ-
•••t a11tw. ettei noaa h)"YltkaJalt uus1 jllnbtlatts tlii:,-a1n aovallunut 
Itlaerea jlUtolojeD ku~aUl1aeen. Jlerenkullnudllt1Un my6ntti.män aatkarab&D 
turvin laitokeen v.t.johtaja edusti Suomea. Xokoukeeaaa onnistuttiin 
nKaK vaikeudet voittamaan. 
~laati Jbteydeaalj~1ka1aemm1n ajankohtainen kyeymya n.a. baltt1-
la1aen jllkoodln uud1atam1aeata tul1 puheeka1. Xeakuatalujen tulokse-
na o11 ett11 eekll Ruota1n ettll Tanskaa taholta lauautt11n to1Yomua, ettl. 
merentutk1muala1toa aa1an eteenpl1nv1em1seka1 h'JYlaal ,ajoin ayks;ylll 
kutsu1a1 Bels1nk11D jllllpa1YeluY1ran~aten edustajia n11atK maista, 
jotka tltl jllkood1a k§Jttlen antayat aKMnnUllla11 jl.lt1edo1tuka1a. 
'Kauppa- ja teoll1auuam1n!.eterian suostumuksella la1toa he1n1lkuu.n alku-
puolella lähetti kutsun kokoukseen merentutk1musla1tokaeaea a:,-yskuua 
1 pll1Yllnli. 
JCokouakuteua aeuranneeaaa ehdotukaeaaa uudeata jl.l.koodlata .'JIDIIIJto 
~ eu raaYla nltk!!_~~!f01~1huom1ortiii\ 
1) j1Kntm1st6 l11tty1 w•o•n uuteen n1m1ataan, 
2) jään ••rk1tya purjela1Yo1lla harJoltettaYaan merenkulkuun oli 
,:1MtettJ huom1o1matta, 
Z) kood1a oli la~jennettu kolmannella lKin kehitystä tarko1tta-
valla uumerolla• 
Kokous pldett11n all.rlttJyn aikaan. Siihen oaall1atu1 pa1ta1 
WMO:n jllnbl•t6ko811tean puheenjohtaja T h o a 11 • B.t _Utrusl-Sakaauta1 
toht. P r a a • 1' • • a • P• Jlorjaata1 konttorlplll11kkC L a r • 
R. R e a t • d eekl Suomesta aerenkulkuhallltukaen edustajana a.ren-
R • 1 a • d • r. aerentutk1auala1toksen w.t.JohtaJa ja 
311oaa~ton johtaja tobt. B. s 1 • o j o k t eeka asa1atentt1 toht. 
p a 1 o • u o. Puheenjohtajana toblt laitoksen Y.t.Job.taJa. alhtee-
rl,nl bra Rodhe. Jtokoua p1dettltra kolaena pWlvlnl. Tuloksena ol1 Jb1-
w1ellnen pltltöa kolmir~nu .. ro1eeata t1edoltuakoo41ata. joka n1altettlln 
ItlwereD kood1ka1. 3• aan tanakala1aesta. englant1la1aeata., auo.malal-
•••ta. norjala!aeata. ruotaala1eesta ja eakaalalae~rta kleliaauata. 
Kauppa- ja teolUauua•1a1eterlfS allrlla! eltteaatn., ettl tlml kood1 
Suomen osalta otettalaltn ldtJtWutUtsn •JkBJllfl ltJM. Kun muiaaa aa1aaa 
t•htl!n •aataavat pattttskaet 8 konatt11n a1ka1aaaia kl7tlhmtsul ollut 
baltt11a1aen kood1 uudella Itl•erea kood1lla. ~~ on myöa tolm1tettu 
WMOtlle otettavakai een 'ulkaiau1h1a. 
Kahtena e4e111aeal nonna t~o1alnnat~aa ollut er1ko1ekcm1tea 
a w.t.johtaja on edusta-
put Suomea- p1tl keYIUlll loppukokoukaenaa GCteborg1saa. Pohjo1ama1-
•ella kulttuurtkaam1aa1olle antaaaaaaan loppulauaun~oa••~ komitea Jka1-
el1aest1. 3oak1n jonkunverrao eplr~lden,on ebdottanut,ettK kahdesta 
tar3olla oleYtuJta la!yasta norjalainen J • t o r, koska •• eli hal-
vempi kuta tanakala1nen 0 a 1 a t h • •• ~anekan, 5o~Jan Ja ftuota1n 
yhte1ato11d.n oatetta1a11n SJ"Irmerentutk1J1Ueta varten. L1alka1 011 
yhte1aen 
ehdotettu peruatettavabt pyayv1!1nen a'f'\'ltmaerentutk1auako.m1aa1o, Joaaa 







• •t•t1nt~M aeuPae1 7ke1ty1akobta1nen tJöauun-
atl tutkt.uamatkaa vaPten laadittu talouearY1oebdo-
an1JDfltteltu ulottumaan Atlanttll• nota pllvKDtaaaa-
3• ke•ta.Jtn no1n puoli wuotta. Jyttemm1n G a 1 a t 
lienee vaihtanut omiatajaa. 
•• 
- & -
LaitokaeD tytiobjebta Yo1t11D Aranda.n a't'Ulla laajentaa koekeaaan. 
ulkomeren alueita. 
•ytsa ~~~J(d:;aw;ctc.r»IBI*' •k:Giithud~~ ':&l.inl1 Arandn 
.1ossa1n määrin 
eruaim~ll! aen'ft 'fttonna tyU ol1 Runn1 telta'le\lkolre! lunluonto1aeka1. 
Aranda lllht1 Hela1nf'1et11 he1nlkuun ' pfi1YI.nlt. }::rtshlatJnetm ulko-
la1een moottortto1a1tuben YUokal e1 &J'YJ'JDYl~Jttur1 •1llo1n v1elli ollut 
ktiytt61nlnnotusa~ a1atl jobtu1
1 
e\tl alukal Yolt11n ottaa vain p1nta-
nly118ltl. Aika he1n•ktnul 10. pi.1YI.In ••akka, jolloin Aranda eaapu1 
Yuftlmun puuttu'H.Il aootto:r1n pa1.kalleeD aaettUtiat·a •arten, 1d1Jtelt11n 
etupltlaal l•boratorlo!ttea 1mnmoataa1aeen ja rannikkoasemien tarkaa-
tuke•eD. ~lr.taneaal a1ja1taeyalla Yl1oplaton •l•1nt1eteell1selll 
••••alla tybekentelevllle kuraa1D oaanottajtlle l••Jeatett11n 1nl-
kuua 9. p•t•Knl aahdolllauua tutustua .Araadaan. 
Mlnen t.utk1auatyl5 allrol. Sen eDs!aa111aeD oaa ldia1tt1 tutkimuksia Buo-
aen kanaatawlltaella tutk1wuaalu .. lla~ johon kuuluu lt&marea pohJola-
ei 
oaa. PohjaDlahtl ja Sua.anlaht1. Suaaenlahdea 1taoaaeaa kuitenkaan ~ 
e 
lr1tJt7• Kansatn"flil!aeen hJ'drograt1aeD tutklausohjela&an kuuluu meri-
veden ltmpUt1lan~ auola- Ja bapp1-p1tc1auuden alfi~XKmlD&D ert aJVJJk· 
a1aall allHrltJilll palkoilla, n.a. •••mllla. K.a1kllla ntiilll lla 
PH aek& otett11n DIJt-
te! roef'aatt1-. keloluw.-. ll&Knea1ua- ja p11p1to1auuden alllr1t\l.m1-
aenl. Lt.•lka1 otett11n t~lltnn6ll1aeat1 pohJaelli1an1tytte1tlt sekl. teht11D 
•r!:weden lnmltaYUua- ja ,1rtahaya1rJto3a. Samat nl.,-tteet lru1D kanaa1D-
VIl!a1lll asemilla otett1tn uaellla 711.XIrl1atlla aeea1lla. etupauaal 
Saar1stoaerellll ja Gotlannin etellpuolelaalla alueella. tbli osa 
oli 
elolnaun plltt71 K•mt•efi,"';1ra1kklaan 49 aa--.. 11111 tutkittu. 
•tl 
p&lala tarkoitettu rann1kkoaluetdea tutk1a!aeen Ja laitoksen k11ate1dea 
••kl ••r1 etul11aten rann1kkoaaem1en ettl Yedankorkeuaaaem18D tarka.a-
tulraMn. vardd tusten aikana auor1tett11D Arandalla tutki• 
ambla a1kate-.1D ••loa\etun obj•l•an aukaan. nlliln aatkee l11ttl1 
erlkoietutkbm• Ylrtaua~uhte!.ata llerenkurkuaaa '1·10., elokuuta aekl 
)'hte1~rto1m1maaaa kalaetuav1:ranoma1aten lnuuu~• auor1tattu !' .. okeal..._ 
jo.-n •uua ulkoalue1den b'J'drogratlnen tutklaua elolmua 14.-1?. pl1vlnll. 
l'kldtne~t oaa elokuun 29 plllvlul pl.ltt:yl 1ng1•1, 
kai~ ••nnlkkoaseaat oll tapkaetettu 3• llalkel ?5 meriasemaa tut-
Jdttu. 
Retktlmnn.m johtajana to1m1 •-t~3ohtaja,. lukuunottamatta a1k-. 
elokuun .a.-13 •• Jollo1D lohtajana t:o1•1 tr-1 S 1 • o j o k 1. 
ajan ottivat retkeen osan herrat Y 1 D a ! 1 1 3• 0 p d • ' p ' •• 
aikana fttt L 1 • ! t s 1 n ,. bra P • 1 o • u o. tklauatol-
• a a t • s u n d • a n ol1 
lldyalla he!nlln1Un 19.-21. pi1Y1ds jolloin •uor1tett11n tutldauks1a 
ja waar1anha.1nan YVltselll •erlalueella. 
60 palnolaet1 tare1ta var-
ten on 1.019.001 wk l• a1kroskooppeJa, atereoskooppeJa, 
JiUUD Y&I'US• 
tukeen 







atDU~a OD warattu kalastua'Waruate1a11D• Jolta a1ka1ee.n1n oli 
on kultenldn tarJouk81a Johtoasemn.tksleta., 
noum 115.000 aar~an. trooltveruetukatata~ 
yhteensä Ruotsin kruunuun 
luu •·•· vtntturt ja 1u1ennua,.- 1? :ar 
:-)_. 'Y1ell erlkotavaijeP!D ja troclla alnlev,.jsn b&Dkkhl· 
-, . 
.... Jt:r =- (ak 1P4.,GOOa•) el! ~tlla lta1kk1aan 996.100 ak. Yanltta-
••t trool!t hankitaan k•laatu•v!raftOJtaleten toimeata. 
~nenku1D Arandan laboPatoP1ovaruetukaat purettiin, alus vuokrat-
t11ft merenkulkaballttukaen tol .. •ta •~IIlle teoll1•uuala1tokaelle 
poh,atutklault:eltn loun•'·•eat~a •••rtstoaaa. YUokraaja rner&D• 
tutktmu&lal tolraelta kauppa- l• teolllau.uo1allter1Un luvalla olk•udo 
hbo:r-atwtotta. Silti ae-rentutlr.1asuala1 toa ••1 kall11n n.a. 
poh3aluotataen8 oll nl1tl tutk1=t1ka1e. "t&rteza ruotsa.l&l a teD alku-
apl1rutuateD aunan rake~mettu Yuokaenn1aka-Jht16n sta. 
'rlllll pohjaluotalaella wo14aah ottaa jopa • •JY11 al:vtte1tl pohJaa-
OltHU.H& 
eb&tua1ettl APanda tulevalla ke•lnia Jhte1ato1~1nnaaaa a.a. teborg1a 
Olletmograflsen tmt1tuuttn kanau worltta1s1 poh3aluotauk.a1a laafalla 
Itlmeren alueella. 
ka1kk1 
tarkottu•ta varten asetettavat k0btuull1ae' vaetlauklet. A1Doana 
var .. 1opuolena on malD!ttaYa aluluaen korkOUdeeta JobtuYa aJautum1-
IUtD. ta k'17ttHkelpota•a, a1lte1 YllttbBtOA 
1 
t70n auor1t tam1aella.. 
aaar1atoaea
1
o11 moottor1k§ytta1naft pelastuevene. 
kalturtnstutk1auka11u cu wtallt koke1lematta, koaka 1h1.D 
~aln retkel oli eabdo\oa •aada. Kuten edell 
aeatl ilmenee on ftJt tnrjoukala nl1a olouuu:a Huota1 








•tou haYa1ntoverkoato on kl•1ttUnJt 




oea1 t1edoltt.ajalta on puholf.•1tae waataanct•ttu 'ka1kk1a.an 
t!edo1t.u•ta. Lentot1adtuJtelujen perusteella laed1ttuja karttoJa 
on aaatu kpl. ja 'kauppal.aivt;jea llh•ttltm11i 1vtk1r JDJa kpl. 
ä 
Jllmm~:rtsj!en llhettN11i ttedoitu'ka!a Yturta&mcltett11n • L1atik-
•••tu a1lf1illt1aten 3.1tltpalvelUY1.ranorna1t: ten to!m1 tt 




en havaintoverkostoon kuuluu 
eteellla.rl :AI~LlCJODt:JICIQQ6c~a:ttK a1ka1ae~Btnet 
~ t1lapl1atl aaar1stoaaamaa~ .utta ma3akkalo1~oJen bavA1nto-
alentunut 8t ota 6at .. u., 01111 aaaa!lla on p1Dttrveden ltim:ptst1la ba"ta1t-
tu pt11Y1ttltn ja auolelauua kuu4eat1 kuulreud•?aaa. SJVJ'J&ha'fttlntoaarJoJa 
lan •7Y7Yka1aau on auo:r1tettu 
+ 1~? 
ka!Jddaan al!a 
tettu tt ba't'a1nto3a tuule» auunna•ta ja -voimlkkuudeat.a 
Y!rtahaYalntoja p!nnalla, pohlaÖa 3• 'fll1a:yY7Yd••a lfer1t1e-
'V!.rta-





Vo1enkorkeuaba•a1rtnot peruatn1'at •n11.t t.flat,;a 
7hteenet\ kletttl-wlt 
1 •tali tulee 690 t&Pld&ttu•mlttauakort 
ti ')'hteenal 1.9to tunt1a
1
on ollut 
--~~~H~~~.u ka1Yo o11 jllael. 7hte•u1 tunt1a ja ee~~ 
11 
... -
Vedeakorkwabavatftftoieta aakaettu palkkio on ,Uteeul .&öo ak, Johoa 
allr&ll elYit •1•1.117 aaPeogretlen alltrm8111aat holtakuata~mubet. 
osaatolle •••~et 3Uitie4ottukaet oa kuteD alkateeamla pal-
-.J,ttl:ta k1f7tetty aeH·nkul"UD byvlka1. Laitoksen radloaeeaaD laJdrautta-
m1eeata ja uudesta 'tled.oltuekoo4!ata on jo atkale.ard.a aDnettu aeloa-
tua. J•lt!edottua lopetett11fi ~oukokuun 2~. pllvUDU 3& alo1tett11D 
aarraa1n.JUD 16. pi1911DI. Jllltledo!tuaat'ka.Da aanettlta ka11dr1Mn ~88 
n'm'8ePOt1edo1tu•t• j'a lZl tmoPatutru•Sata wo.en-., pgote1.D- ja eDglumln-
Jdeltatll ttedo1tuata. Alu•tavla 31.1.bP\toja p11rrett11n ka1kk1aaD 
perjtmtalna ja t!lstalaa. JllJenDI!Ikati.JBiraportetet.a Ja Jllnrto1ttta 
OD pWt•tttlln 1lbetett7 7bteenal V& ~tranomalae11e J• lo1Bia1mell•-
•d•llta!l 106 kappaletta J• Jllktal1e11 ~a kappaletta. Luku1s11n Jll-
tllanrtetta koe1nnrt1a t1eduatelu.1htn on 'Vaatattu l• Hloat.ukala a11tl 
tlllnettu. Jbtledo!.tukaeata DOUe•••t nonnalaet .. not V96.fJ72 a.arkkaaa. 
Vedea1roPlr.uattedoltu1r.aet Mrenkulun bydkal ovat 7leteract1oa 9111· 
u 
tJhel111 jatlnmeet eaaa11sa lul~•••• kutn a11ra1ae.-atn. a1a1ttll1n 
•••oo«Hfetata Jt•1• OUlu. Vaua. 'tUPku,. Holalakl ja Kotka. 
a!b.-ntUJmt kulu3a 86.150 
tl OD 
Ha-valtttoalne1aton alkulnlokkaua ja J'h4tatel7 aekl ••a kr11tlll1nea. 
tarkaatua on kuten a1kBSaemm1nk1n euorltettu atna alta aukaan kun pl1· 
Ylldr,at OYat aaapu.Met t.ahl "Vealrt1!7tteet aaa'tu ja ennlte'tt:r aD&lJaot-
da. LaboPator!oaaa on tutk1ttu &.928 ~tuolelauueall.,-tet,l., Araftdalla 
l.t22. 11alke1 talewat vtell Jtatkk:l R\ltlt aaalnttt. Jo1ata oea 
on euorttettu APel'ldaUa. osa lattobeD labora.tor1~•••· .J&1lbaY&1Bt.o~•• 
oaalta J•ltledo!tua 1t•• aa!att~ta 'o kle!ttll nopeam allrwltuokkaukaen,. 
jonka tulokeet oYat suuren 7le!.eUn 3atlnrwan tarkkallu.o alalala., 
vn•~•,ft watht•••ea lCioaastolle aaepuneen bava1ntoa1netaton klalt-
oll nt!• ettl lopulltaet &Pkietokartat ol1 p!1r.rettJ Ja 
t wor!tettu. Jrataaue talYen 1953/64 jllhnlhtetalln 
ol1 Yala!1ae eltsenl klatldrjo!tukaem&. A1kala~1a aloitettu 
3• »11h1n johtaYlan latvaJ~e!ttfeD jll.auht•ldea t1laatoU1ata 
-
tut\r11mlata, la!.tokeon ark1etoon ~ert\ttyyn •anhOI'Ipaan 
en 'll ode:r1 kuluessa l&t'kettu., 
on 




pa1nettavaka1 .• V1rta- tuu11hawa1nnot 't'tlOI! 11 ta 
a1ltana Y1lca11ta 19:>2, 
ol1Yat •alm1taa kUa1k1rjo! • 
vatntoatne1ato o11 ~7tlnnCll1uent1 
vuoden 1952 
loppwm 















luetut aarraakuaD loppuun -"""'""'-··-
auorltettu. vuoden 1953 loppuun neldra. 
o,a t to!.a\!neet prof'ee sor! t 
amlraal!. 
e kertaa. 
• T a 1 1 q , la' 
S u 11 d m a n. 
Sa1raep1l1- 1t.ae. 1tutuk-
l954.Zl.XII .• loma Y!ea luku takia lo- aa't'ka.- •1• aap-v. 
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merentutkimuslaitoksen t~iminnasta vuonna 1955. 
1. Johdanto. 
Merentutkimuslaltoksen toi.mintlaan vuonna 1955 ovat olen-
naisesti vaikuttaneet seuraavat kolme tekijää: 1) Suomen Tiede-
seuran vesibiologinen tutkimus siirtyi vuoden 1955 alusta luki-
en merentutkimuslaitoksen alaisuuteen ja sai uudeksi nimekseen 
merentutkimuslaitoksen biologinen laboratorio, 2) tutkimusalus 
Arandan ollessa toista kesäänsä laitoksen käytössä päästiin 
työskentelyn laajuudessa ja monipuolisuudessa jo huomattavasti 
pitemmälle kuin edellisenä vuonna; 3) laitoksen useiden eri 
virkojen haltijat vaihtuivat, mikä johtui sekä joulukuussa vuon-
na 1953 edesmenneen laitoksen johtajan viran täytetyksi tulemi-
sesta että laitoksen vanhimman talassologin, vuoden 1954 alusta 
saakka vt. johtajana toimineen, professori Gunnar Granqvistin 
siirtymisestä eläkkeelle. Kertomusvuoden päättyessä voidaan to-
deta laitoksen onnistuneen tyydyttävästi voittamaan viimeksimai-
nituista vaikeasti korvattavista menetyksistä aiheutuneet vai-
keudet. 
Merentutkimuslaitoksen uudella biologisella laboratoriolla 
on takanaan pitkä historia. Merentutkimuslaitoksen ensimmäi~ 
sessä vuosikertomuksessa vuodelta 1919 kirjoittaa laitoksen 
silloinen johtaja, professori Rolf -~·Jitting maamrne varsinaisten 
laajakantoisten meritieteellisten tutkimusten aloittamisesta 
seuraavasti. 
- Meidän maassamme prof. Th. Hom~n teki aloitteen koko 
merta. koskeviin tutkimuksiin'. Hänen ehdotuksestaan ja hänen 
johdollaan Suomen Tiedeseura vuodesta 1898 alkaen järjesti 
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:m.eriretldkuntia, ja näitten yhteydessä aikaansaatiin vuoden 
1899 lopusta al;,men meri tieteelli:nen havaintotoiminta mu.uta ... 
milla kiinteillä asemilla, osaks:l ulkomerihavaintojen täyden-
tämiseksi jatkuvi11a havaintosarjoilla, osaksi perustan antami ... 
seksi jääaineiston käsittelylle .. Sen työn toimittam.iseksi, min-
kä ulkomeri tut::rimukset ja tulosten muokkaaminen va.a ti, Tiede-
seura sai v. 1902 mäarärahan Neritutkim.usten ylläpitämiseksi; 
tutkimuksia valvoi erityinen 1--comisio. 
J.Iarraslru.v ..n 19 pl=iivän~{ 1918 järjestet:tin Suomen Tiedeseuran 
valvonnan alai s G t "hydrografis -biologi.s et :neri tutkimukset 11 
uudelleen slten, että biologiset tutkimukset jäivät edelleen 
Tiedeseuran hc>:1. toon, joka sal ne vakiinnutettua huhtiku:u.asa 
1920 Kirkollis- ja opetusministeriön sille myöntär:ilin rii ttä.v:='.n 
mE!.e.riirallan turvin, kt1!1 taas hydrografiset~ tutkimukset uskottiin 
mainitulla pt'dv'Amäär~Ulä annetulla asetuksella perustetulle val-
tion ke skusviras tolle, merentutki;:mslai tokselle. 
Suomen Tiedeseuran aloitteesta siirrettiin kertomusvuoden 
alussa myös sen. vesibiologiset tutkimukset merentutkimuslai tok-
sen yhteyteen merentutkimusla.:l. toJ:esen biologiseksi laboratorioksi. 
Näin saavutettua keskitysLt on tervehdittävä sitäkin suurem..m.a.lla 
syyllä~ koska 'nerentutkimL::ksen k(.;hittyesBä sen eri aloja edusta-
vien tutkijain jatlruva yhteistyö ja vuorovaikutus on osoittau ... 
tunut yhä tärkeälTua.äksi. 
:t4erE:Jntutkirrn,:slai toksen biologisen laboratorion toiminta ei 
kuitenkaan vie 
den vaikutukses 
rtonms\ ~o:nna eh t:tnyt taloudellisten teki ,jöi-
kehi ttyi:i sen t'strkeyttä vastaavaan laajuuteen, 
s:i.llä laboratorion koko toimintaa varten - palkkauksetkin mu ... 
kaanluettuna ... olJ~ ks.ytett8.viss2, vain 750 .. 000 markkaa. Nainitun 
m6noerän pätiosa käytettiin k:ol~nen asE.1istentin palkkaamiseen, 
joista kukin nosti yhden l:nlmasosan 27. palkkausluokan viran-
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haltijan palkkauksesta. Koska merentutkimuslaitoksen biologi-
sella laboratoriolla on kaikki muut edellytykset olennaisesti 
täydentää merentutkimuslaitoksen toimintaa mitä tärkeimpään 
suuntaan, on pidettävä tärkeänä, että myös sen toiminnan rahoi-
tus saadaan asianmukaisesti järjestetyksi ensi tilassa. 
2. Virat ja ~oimet. 
lYierentutkimuslaitoksen johtajaksi toukokuun 31 päivänä 
1947 nimitetyn professori Risto Jurvan lruoleman takia joulukuun 
8 päivänä 1953 avoimeksi joutunutta laitoksen johtajan virkaa 
oli virkaatekevänä hoitanut vuoden 1954 alusta lukien laitoksen 
meritieteellisen osaston johtaja, talassologi Gunnar Granqvist, 
joka oli toiminut samassa tehtävässä jo aikaisemminkin, nimit-
täin 1924 IX 22 ~ 1925 III 31, 1933 VIII 1 • 1936 II 28 sekä 
1936 VII 1 - 1939 IX 30. Talassologi Granqvist, jolle hänen 
ansioistaan maan merGntutkimuksen kehittämisessä suotiin pro-
fessorinarvonimi huhtikuun 2 päivänä 1955, toimi laitok~ 
een· virkaatekevänä johtajana huhtilruun 30 päivään 1955 saakka, 
jolloin hänelle omasta pyynnöstään myönnettiin ero ja eläke. 
Toukokuun ajan toimi virkaatekevänä johtajana talassologi Heikki 
Simojoki. Maaliskuun 11 päivänä nimitettiin laitoksen johtajaksi 
kesäkuun 1 päivästä lukien talassologi Ilmo Hela. 
Vedenkorkeusosaston johtajaksi määrätyn tala.ssologi Helan 
ollessa virastaan vapaana toukokuun 31 päivään 1955 saakka toi-
mi virkaatekevänä talassologina assistentti Eugenie Lisitzin, 
joka kesäkuun 1 päivästä lukien mäarättiin vedenkorkeusosaston 
johtajana toimivaksi vt. talassologiksi, mihin virkaan hänet 
nimitettiin lokakuun 14 päivänä·. 
Jääosaston johtajaksi aikoinaan määr8.tty talassologi Heikki 
Simojoki siirrettiin omasta pyynnöstään meritieteellisen osaston 
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johtajaksi lokakuun 1 päivän&. Hänen toimiessaan virkaatekevänä 
johtajana toukokuussa toimi virkaatekevänä talassologina assis· 
tentti Erkki Palosuo, joka mii.ärättiin jääosaston johtajana toi 
mivaksi vt. talassologiksi lokakuun 1 päivästä lukien, mihin 
virkaan h!:tnet nimitettiin 1 päivästä tammikuuta 1956, 
Meritieteellisen osaston johtajana toimi talassologi Gran-
qvistin ollessa mä~rättynä toimimaan vt. johtajana vuoden alusta 
huhtikuun 30 päiväl1n saakka assistentti Folke Koroleff, joka 
määrättiin 1 p[Hvä.stti. toukokuuta ;.neri tieteellisen osaston johta ... 
jana toimivaksi vt., talassologiksi. :tVlainittua tehtävää hän hoiti 
syyskuun 30 päivLUln saaklca, jolloin talassologi Simojoki siirret-
tiin omasta pyynnösttU3_n meritieteellisen osaston johtajaksi. 
Herentutkimuslaitoksen neuvottelevina jäseninä olivat kerta .. 
m.usvuoden ajan professori Hjalmar Tallqvist, kontra.o.amiraali 
Svan te Sunch11an se}cä professori Toivo Henrik Järvi,. 
Vuoden 1955 alkaessa toimivat assistentteina seuraavat hen"" 
kilöt: assistentti Lisitzinin sijaisena apulaisassitetti Veikko 
Sjöblom, assistentti Erkki Palosuo, assistentti Koro1effin sijai-
sena. maisteri Ernst-Gustaf Finnilä, sekä apulaisassistentti Sjö"" 
blomin sijai.-ana maisteri Svante Nordström .. Apulaisassitentti 
Sjöblomin jouduttua suorittamaan asevelvollisuuttaan mliär~ittiin 
assistentti Lisltzinin sijaiseksi syyskuun 11 päive,stä lukien 
maisteri Nordström ja assistentti Lisitzinin tultua nimitetyksi 
ta.las sologiksi marraskuun l pU.i vi:is tii lukien edelleen me.is teri 
Nordström,. Assistentti Palosuon si;}aiseksi :rnäärlittiin toukokuun 
ajaksi, jolloin htln toimi vt ... talassologina, maisteri Nordström, 
sekä lokakuun 1 päivästä lukien maisteri Finnilä" joka oli toi-
minut assistentti Koroleffin sijaisena syyskuun 30 päivf:l1.in asti .. 
Apulaisassistentti Sjöblomin sijaisena toimi vuoden alusta hu.hti-
kuun loppuun saakka maisteri Nordström# toukokuun ajan maisteri 
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Fjalar Glad sekä kesflkl:tun alusta syyskuun 15 päiv!:iiin saakka. 
jälleen rnai steri Nords trörn, syyskuun 11 pl:ii v2.s 25 päi v(;iän 
ylioppilas Paavo Tulkki seki:i syyskuun 26 pili vas tE vuoden lop-
puun ylioppilas lUls .. Qlof Laurell. 
Laitoksen · biologisen laboratorion osapäi vti toimisi-
na assistenttina ovat kertomusvuoden ajan toimineet tohtori 
Sven Segerstråle toimien oman toimensa ohessa laboratorion 
johtajana sekä professori Ernst 112cyri3n ja maisteri Kalle 
.Purasjoki. 
Laboratorioapulaisena ja o.t.o. vahtimestarina on toi-
minut herra Reino Nummi, apulaiskanslistin tehtäviä hoitava-
na laskuapulaisena neiti Harguretha Holmberg, vedenkorkeus ... 
osaston havainnontarkastajan tehtäviä hoitavana laskuapulai-
sena neiti Elinvon Kraemer, :neritieteellisen osaston lasku .. 
apulaisena kes:ikuun 30 p1iiv'H5,n saakkn rouva Elsa Kinnunen 
ja h~nen jälkeensä rouva Marina Packal~n sek~ piirustusapu-
laisena neiti 'I'oini Ronimus. 
Seu:r•aavat tehtävt:tt ovat ollcet kertomusvuoden ajan 
virastovaratyöntekijclin hoidossa~ kirjastoa:r1anuenssina on 
toiminut varatuomari Lauri Andel:i.n, kaukokir joi tti~lE.m hoi .. 
tajana ja jäiosaston 1aslruo.pulaisena ;nerikapteeni Vi~~-inö 
'I'uuli 1 j osaston laskuapulaisena vuoden alus ta maaliskuun 
20 päivät:in saakka herra Aarne Kelrt.::onen ja hu.Y:l.tikuun l päi-
vt~s tä vuoden loppuun saakka ekonomi Erkki Salomaa, veden-
korkeusosaston ls.skuapulaisena herr~1 Eo.rl Leo Sparre ja me-
ritieteellisen osaston yl .rö.isenä laskuapulaisena vuoden 




Merentutkimuslaitoksen toiminta on edelleen tapahtunut 
pääasiassa Tähtitorninkatu 2:ssa sijaitsevissa suojissa. 
Laitoksen biologinen laboratorio on kultenkln telminut Hel-
singin yliopiston el~intieteen laitoksen rakennuksessa. Li-
säksi laitos on saanut suorittaa j~ätutkimuksia Barakan saa~ 
reila Puoittstuslaitoksen tutkimuskeskuksen suojissa. Laitok-
sen eri työskentelymuotojen tällainen sijoitus eri puolllle 
kaupunkia on omiaan vaikuttamaan haitallisesti työn tehok-
kuuteen .. Lisäksi käytettävissä olevat huonetilat ovat täy-
sin epätarkoituksenmukaiset. Näin ollen laitoksen työskente-
lyn tehostamisen ensimmEiisenä ehtona voidaankin pitää uuden 
ajanmukaisen ja riittävän suuren huoneiston hankkimista. 
4. To.i.mi~runl!at j~ komitea~. 
Merentutkimustoimi1ntnta on kertomusvuonna kokoontunut 
kahdeksan kertaa. 
Geofyysillinen neuvottelukunta, jonka muodostavat geo-
deettisen le.i toksen, merentutkimuslaitoksen, ilmatieteelli-
~en keskuslaitoksen sekä tie- ja vesirakennushallituksen 
alaisen hydrografisen toimiston johtajat, ja jonka tehtävä-
nä on tarpeen vaatiessa neuvotella kahta tai useampaa maini-
tuista virastoista koskevista kysymyksistä, on kertomusvuon-
na kokoontunut neljä kertaa, jolloin merentutkimuslaitosta 
on edustanut laitoksen vt .. johtaja Granqv·ist. 
Kulkulaitosneuvoston talviliikennejaoston asiantuntija-
jäsenenä on ollut talassologi Simojoki. 
Kansainvälisen merentutkimusneuvoston Suomen delegaat-
tina toimineen vt. johtaja Gl,anqvistin pyydettyä vapautusta 
tehtävästään tuli hänen tilalleen mainittuun tehtävään mää-
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rätyksi johtaja. Hela. Kansainvälisen merentutkimusneuvos-
ton vuosikokous pidettiin Kööpenhaminass.a lokakuun 23 päi-
västä marraskuun 1 päivään ja ottivat siihen merentutkimus-
laitoksesta osaa johtajan lisäksi assistentti Koroleff ja 
vesibiologisen laboratorion johtaja Segerstr~le, riäistä 
kaksi viimeksimainittua opetusministeriön myöntäm.ien matka-
avustusten turvin. 
Kansainvälisen geofysiikan vuoden 1957-1958 erikoisko-
mitean(Comit~.special d 1 annee geophysique internationale 
1957-1958'du Conseil international des unions scientifiques) 
yhteydessä syyskuun 8 - 10 päivinä Brysselissä pidettyyn 
yleiseen oseanogra.fien kokoukseen otti laitoksen johtaja osaa 
opetusministeriön myöntämän matka-avustuksen turvin, 
Liittyen Arandalla kesällä 1955 suoritettuihin ja'myö-
hem-.:-n.in suoritettavaksi suunni tel tuihin Itämeren merigeolo-
gisiin tutkimuksiin kääntyi siihenastisen tanskalais-ruot-
salaisen ,0sterspkommissionin puheenjohtaja, professori 
H, 0dum marraskuun 17 päivänä Suomen asianomaisten viran-
omaisten puoleen ehdottaen myös Suomen liittymistä mainit-
tuun komissioon ja alan edustajien nimeämistä komission jä• 
senikai. Geologisen tutkimuslaitoksen johtajan ehdotuksesta 
tulivat Suomen jäseniksi mainittuun tanskalais-ruotsalais-
suomalaiseen komissioon johtaja Hela merentutkimuslaitokses-
ta, pro.fessori Matti Sauramo Helsingin yliopiston geologian 
laitoksesta sek~ci dosentti Esa Hyyppä ja maisteri Heildd Igna-
tius geologisesta tutkimuslaitoksesta. Komissio on kertomus-
vuonna kokoontunut, tosin jo ennen Suomen liittymistä si:Lhen, 
Maailman meteorologisen järjestön merimeteorologiseen 
komiteaan on Suomen edustajaksi nimetty johtaja Hela. 
Kansainvälisen geodeettis-geofysikaalisen unionin Suo-
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men komiteassa ovat laitoksen edustajina olleet kertomusvuoden 
alkupuolella vt. johtaja, vuoden loppupuolella laitoksen johta-
ja ja talassologi Simojoki. 
Kansainvälisen geofysiikan vuoden 1957 - 1958 Suomen komi-
teassa on laitoksen edustajana ollut johtaja Hela. 
Val tieneuvoston 15 phti v:in~;. helmikuu ta 1954 asettama komi-
tea, jonka teht8.vänä on selvittä2c kolmen kalatalouteen liitty-
villä tieteenaloilla tutkimustyötä suorittavan laitoksen, Hel-
singin yliopiston limnologien laitoksen, maataloushallituksen · 
kalataloudellisen tutkimustoimiston ja kalataloussäätiön tutki-
mustoiminnan keski tt&m.isen mahdollisuuksia, on e.siantuntijana 
kuullut laitoksen johtajan. 
6,. Neriretket. 
Laitoksen työohjelmaa on tutkimusalus Arandan avulla voitu 
edelleen laajentaa entisestään. 
Arandan merentutkimustyö suoritettiin Kauppa- ja teolli-
suusministeriön 11 päivänä maaliskuuta 1955 vahvistamaa ohjel-
maa seuraten. 
Aranda lähti Helsingistä kesäkuun 15. päivänä kello 10. 
Laboratoriot viimeisteltiin, ensimmi.Uset meritieteelliset ha-
vainnot suoritettiin, meritieteellisiä asemia tarkastettiin. 
Hangossa otettiin alukselle painolasti 17. päivänä. Meritie-
teellisiä havaintoja ja tarkastuksia suoritettiin Saaristomeren 
alueella. Maarianhaminassa otettiin alukselle 20. päivänä män-
täluotain, minkä jälkeen matkaa jatkettiin varsinaiselle Itäme-
relle meritieteellisten havaintojen merkeissä. 
Kööpenhaminaan saavuttiin kesäkuun 26. päivänä, missä saa-
tiin hankituiksi jo aikaisemmin tilatut pohjanoutajat ja muut 
laitteet samol:ri:ku.in puuttuneet merikartat. Tutkijat tutustuivat 
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Kööpexiha.minan merentutklmuslaboratorioihln sekä vierailivat 
kansainvälisen merentutkimusneuvoston sihteeristön luona. Nai-
nittujen laitosten tutkijat tutus vat Arandaan. 
Hatl·<:aa jatkettiin Kö enham:ihastå ~ sci.kuun 28. 
suori ttaen :meri t:'Leteelli sit~. he.vainto ja Juutinraurnas sa ja Ka tte-
tissa. teb in saavu. ttiin stD'::uun 30. ivA.ni:i i alla. 
Heiniikuun 1. ja 2. ptiiv:::tn~i laa tiin su: .. mni l:mat troolivinttu-
rin ym .• sijoittamiseksi ArE:mdalle. Täh::in työhön osallistuivat 
toht. Ha!'ald Alander, insint)(')ri Gunnar Albrechtsson ja teknikko 
Axel Jonasson .. Heinäku:un 3 .. piUv:istä 9 .. Ar:::m.da ank·-
kuroi tuna Hönön saaren l9.helle, miss & Johansson suoritti 
troolivintturin asen..nustyöt,. Täm~in j:llkeen Götebm"'gissa lVlarin-
elektriska Insta11ationer- rma suoritti troolivintturin sähkö-
asennustyöt, j valmistuivat 13. viinä. Os11 retkikuntaa 
oli 11. ja 12. p~iv~nd herra Astor Andreassonin Frida-troola-
rilla tutustumassa troolausm.c:netc;lmiin., Retkikunta, johon sen 
Göteborg:l.ssa olon ajaksi oli liittynyt myös maatalousha111tuk-
sen lähettämH~ edustajia, tutustui oseEmografiseen instituu.t-
tiin, merenkttlk-urnuseoon, kalasatamaan ja Albrechtssonin verkh:o-
ym. tehtaisiin. Göteborgista saatiin Arandalle aikaisennnin tilil-
tut laahusnuota t. Wintäluotaimen k:~tyttöä varten ostettiin 500 
metriä erikoisvaijeria sekä pohjanäytteiden s lömiatä varten 
alu..111iiniputkia ym. tarvikke:t ta .. Alukselle otettiin myös dosen.tti 
Kullenbergin. oma mänti:D .. uotain ve .. ralai tte i sek~ ranskalaisten 
geologien laitteet. Osecmogrilf'iscsta instituutista saatiin la:i~· 
naksi yksi ~-50 j ba tytermogrt:tfi .. 
Kattegatissa ja Sk&gerakissa suoritettiin koetroolauksia 
hein1,tkuun 13 .. ja 15. ptliv(',n isen~:l aikana,. =~hin. kokeisiin, 
' tl ' ' !.. .).. ' • -! ~ t '•"T ., d Al ' 0 0 hd ., 1 JO {a suorlte~~lln coa .. naraL_ .. anaar1n JO .o~ a, ottivat 
osaa myös insinööri ~}unn.ar Albx•e ts s on sekä ar111na ttikalas ta Ja t 
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Sixten Olsson ja Johan Hilmersson. Hankitut troolit osoittau-
tuivat m.oitteettomiks 
sä mainitut ruotsalaiset kalastusasiantuntijat j t maihin. 
Samana päi vä.ni:i. jatkettiin matkaa takaisin Itäm.erta kohti sen 
jälkeen kun retkikuntaan olivat Göteborgissa li:Lttyneet ruotsa-
laiset dosentti Börje Kul:enberg$ dosentti, valtionge ogi Carl 
Caldenius, teknikko Axel Jonasson, kandidaatit Jan Svensson ja 
Rosa Segfors sekä ranskalaiset professorit Jaques Debyser ja 
Leopold Berthois ja ioppilas Olivier de Charpal. Ivlyös maisteri 
Heikki Ignatius geologisesta tutkimuslaitoksesta liittyi retki-
kuntaan tässä vaiheessa. Kööpenharninassa pys ttiin pol ttoai-
ne täydennystä varten muutamaksi t.urLYJ.iksi 16. ivänä. 
Varsinaisen Itämeren alueella suoritettiin sekä morigeolo-
gisia että myös rajoitetusti meritieteellis tutkimuksia., ~1.eri-
geologiset tutkimukset suoritettiin ruotsalais-suomalais-rans1m-
laise:n yhteistyön merkeissic"?c, jolloin dosentti Kullenbergin opas-
tuksella perehd:yrtti1n hä.nen kehi tti~.m::;lnsä. mbtntäluotaimen ttöön 
Ja näytteiden s::l.ilö::·.~lismenetelmiin ym. Otetu.t pohjan~:i.ytteet jaet-
tiinasianosaisten laltosten kesl{en tarkoituksenxnukaisella ta-
valla. 
Ruotsalaiset ja ranskalaiset ologit iättivät Arandan Tuk-·- " 
holmasaa heinäkuun 25. p;.; 
' 
sti~L matkaa jatkettiin samana 
päiv~nä. Silakan troolauskokeiluja suoritettiin Selkämerel 
ja 29. päivien aikana. Retkikuntaan olivat liittyneet i ai-
kaa Ahvenan..maalta lcalastuskonsulentti Vles rlind ja kalastusneu-
voja Holiis., Sanristomeren ueelle per-u.s te ttiin uusia meri tie-
teellisiä asemia s tarkastettiin entis:tä ja suoritettiin :meri .. 
tieteellisiä havaintoja. 
Elokuun 1. p saapuivat Arandalle Hangossa vieraiksi 
ministeri Simonen, minist Tervo, arniraal1 Sundman, hallitus-
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neuvos 'rakki ja yli :i oh ta ja Korhonen. Iviarian.~"laP1i~1aan suoritetun 
käynnin js.lkoen v:'Leti v raat Turkuun, minne saavuttiin 3. 
päivän aamur:ta .. Vieraat tutustuivat retkik-unnan eri työmuotoihin. 
Elokuun 3 .. ja 7• is aikana Aranda suoritti 
meri tieteelli.siä tutkimuksia Pohjanlahden alueella saapuen 
viimeksimainittuna ivänä Kemij_n, missä suoritettiin n:Jäntäluo-
taimessa erini:i.isiä muutostöitä~ 
T-i!lo1ru··n 8 ..w ./.l ... u. • ja 27i päivän välis aikana suoritti re tki1:un-
ta Pohj anlal'cclen alueella olevien meritie teel s ten asemien tar-
kastuksen sekä mareografiasemien vaakitukset ja mareogra.fien vaa-
timat korjaus t. Ilmatieteellisen keskusl toksen edustaja 
suoritti r1erlalueella olevien sä:c:asemien tax·ka.stukset. L~Ls<::. i 
o tti1n msrigeologisia pohj ttei tä. Nere:n.kurkussa suo1"i te t .. 
tiin virtami tta1J.ksia ja suoritettiin ra,j oi te tus ti .muita meri tie-
teellisiä havaintoja. Jä~Lhavaintojen suorittamisesta ja muista 
käytännö sist8. seikoista sovittiin eri paikoissa tilaislJ.Uden 
tullen. Hangossa siirrettiin 27. pE:Hv&ntt kaikki trooli t va:r•us-
teineen valtion rnakasiiniin. ArancJ.an kesf::lohjelma pä~ittyi Hel-
-
singissä, minne alus saapui elokuun 27. pLHvänä kello 20. 
Arandan kesäretken johtajana toimi 15/6 - 3/8 laitoksen 
johtaja, 3/8 •· 7/8 vt. talassologi Koroleff ja 7/8 - 27/8 assis-
tentti Palosuo. Arandan kesäretkeenosallistuivat laitoksen kaik-
ki varsinaiset tutldjat, heisttl useimr.,at suuri;JJ.man osan kesää. 
IvJ.erigeol siatöitä j ti maisteri Heikki Ignatil1s geologisesta 
tut1dmuslal toksesta. Sääasemien tarkastuksia suoritti maisteri 
Mauri Tomrnila ilma tieteellises tld keskuslai tokses ta. Naatalous-
halli tu_ksen matka-apurahan turvin toimi aluksella seitsemän vil-
kon ajan sekä kalastusmesb.::~.t•ina että muissakin tehtäviss[:i kalas-
t;usn~uvoja Ville Ara.sto. 
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7. Sää~llinen havaintotyö, 
~aitoksen säännöllinen havaintotyö on jatkunut entiseen 
tapaan. 
Jääosaston havaintoverkko on käsittänyt 71 asemaa, joilta 
talven 1955 aikana on saapunut 1233· kaavA.ketta ja 725 karttaa. 
Vuoden aikana saatiin havaintojen teko käyntiin Sälgrundin ma-
jakalla sekä Kaunissaaressa. Vakituiset havainnontekijät vaih-
tuivat Tauvon, Rönnskärin ja Isokarin asemilla. H&.vaintoj en te-
ko lakkasi Marjaniemessä, Ykspihlajassa sekä Törpössä havaitsi-
jain poissiirtymisen vuoksi. Varsinkin Marjaniemen majakan auto-
matisoimisesta johtunutta jäähavaintojen päättymistä on pidettä-
vä haitallisena Perämeren koillisosan jääolojen selvittämisen 
kannalta. Jä&osaston tiedottajille on maksettu palkkioina kaik-
kiaan 568.380 markkaa, 
Satama- ja merenkuUroviranomaisten 35 tiedottajalta on 
puhelimitse tai lennättimellä vastaanotettu päivittäiset· tiedo-
tukset. J8.änmurtajien ltihett1.:i.miä tiedotuksia on vastaanotettu 
720 kpl. Kauppalaivojen lähettämiä jääpäiväkirjoja saapui 29 
kpl. Lentojäätiedustelukarttoja on saatu 80 kpl, joista useimnat 
Suomenlahden ja Selkämeren alueilta. Perämeren alueella lento-
jäätiedustelujen aikaansaaminen vaikeutui sen jälkeen, kun 
Aeron matkustajakoneet entisen Kemi - Oulu - Vaasa reitin sijas-
ta alkoivat liikennöidä Oulusta suoraan Helsinkiin, jolloin meri-
alue jäi kauas reitin sivuun. 
Meritieteelliseen havaintoverkkoon kuuluu ensiksikin 19 
vuosiasemaa, joilla havaintoja. tehdä~in säännöllisesti kautta 
vuoden. Lisäksi on avoveden aikana tehty meritieteellisiä ja 
tuulihavaintoja 6 majakkalaivalla. Tämän lisäksi on Saaristo-
merellä toiminut silakkatutkimuksien tarpeisiin liittyvinä 3 
meritieteellistä havaintoasemaa. Syksyllä 1955 käytyjen neu-
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vottelujen perusteella on merivartiolaitos suostunut tarkastus· 
aluksillaan tekemään havaintoja säänn~llisin väliajoin eräissä 
ulkorneren ha.vaintopisteissä, s/s Aria.dnen päällystön toimesta 
on edelleen suoritettu pintalämpötilahavaintoja ja suola1suus-
näytteiden ottamista reitillä Helsinki - Kööpenhamina joka nel-
jäs tunti. Kaikkien näiden havainnontekijöiden palkkioihin on 
käytetty yhteens~ 574•)10 markkaa. Silakkanäytteiden hankkimi-
sesta aiheutui kuluja ~6-010 markkaa. 
Arandan retkikunnan suorittamiin meritieteellisiin havain· 
toihin on viitattu jo edellä. 
Vedenkorkeushavainnot perustuvat ensi sijassa 13 mareogra• 
fin piirtämiin 157 mareogra~~aan. Kontrollimittauksia on mareo-
grafeilla suoritettu yhteensä 863 kappaletta. Kaikki ma.reogra ... 
fit, lul<Uunottamatta kunnossa ollutta Turun mareografia, tarkas-
tettiin, tarpeen traatimat korjaukset suoritettiin ja asianmukai-
set va.aki tukset tehtiin. Ved.enkor1reuso$a.Ston havainnot käsi ttä-
vät myös päivitt:Un 12 asteikolla suoritetut lukemat, joista on 
vastaanotettu yhteensä 141-l- kuuka.usikaavaketta, Vedenkorkeusha• 
vainnoista maksetut palkkiot ovat yhteensä 281,000 markaa 1 mihin 
määrään eivät kuitenkaan sisäTI,r, • mareografien säännölliset hoi-
tokustannukseto 
8. Säännö?::....~inen tied<?tustoi!Tlinta. 
Jätiosas tolle saapuneiden jä.ä tiedotusten perusteella on ai-
kaisempien talvi en tapaan laadittu pttivi tt~:i.iset sekä suorasanai-
set että kooden muotoon laaditut jäätilannekatsa.ukset, jotka. on 
saatettu merenlrun~käyttöön radion välityksellä ja. monistettui-
na kaavakkeina. Lisäksi piirrettiin tiistaisin ja perjantaisin 
valmistavat ji.:r:_tilannekartat. Ruotsista, Tanskasta, Norjasta ja 
Länsi-Saksasta on vastavuoroisuuden perusteella saatu ao. jää-
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palveluviranomaisten toimittamat jäätilannekatsaukset. Talven 
1954/55 aikana jtFi tiedotukset aloitettiin marraskuun 16. päivä-
nä ja lopetettiin kes~ilruun 3l päivänä. Jäc.itiedotustoiminnasta 
aikeutuneot suorasanaiset 1nenot nousivat 421~569 markkaan. 
Vedenkorkeustiedotuksia merenkulkua varten yleisradion 
kautta on jatkettu entiseen tapaan, kui tenkL1 niin, että Porin 
sa tarnaj ohtokunnan pyynnös t:;_ myös :rvm.ntyluoto liitettiin tiedotuk-
siin marraskuun 4. ptiiv1-.i.st8. alkaen. Tiedotukset annetaan nykyi-
sin seuraavista satamista: Kemi, Oulu, Vaasa, Nä.ntyluoto, Turku, 
Helsinki ja Kotka. T1istä tiedotustoiminnasta aiheutuneet suora-
naiset kulut nousivat 73.550 markkaan. 
Vuoden aikana on annettu viranomaisille, teollisuuslaitok-
sille ym. kirjallisia ja suullisia lausuntoja ja tiedotuksia 
laitoksen eri toimialoilta. 
9. Havaintoaineiston muokkaus. 
Havaintoaineiston valmistava muokkaus ja kriitillinen tar-
kastus seku havaintojen yhdistely on suoritettu aikaisempaan ta-
r.>aan. 
Vedenkorkeusosastolla olivat kaikki mareogrammat vuoden 
1955 heinäkuun loppuun saakka luetut ja suurim:rnaksi osaksi muo-
katut. Tämän lisäksi kaikki mareogrammat elo-marraskuun ajalta 
1955 olivat luetut. Valmistava asteikkohavaintojen muokkaus oli 
suoritettu käytännöllisesti katsoen vuoden 1955 puolivQliin 
saakka. Vedenkorkeusaineisto vuosilta 1949 - 1952 oli vuoden 
vaihteessa saatettu pain·.:,kuntoon. 
Vuoden vaihteeseen mennessä j~äosastolle saapuneen havain-
toaineiston käsittely oli niin pi tkälE•., että. suurin osa lopul-
lisista arkistokartoista oli piirrettynli. 
Neritieteellisen osaston havaintoaineisto on kertomusvuo-
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den aikana jul stu vuodon 1951+ s:-uruuhun saakka. ( SuU.r.. 
1' 5 ) .-,d 1 "1 lo • ~ e~~een on julkaistu Arnndan kes 195L:- retkefi lws t 
tu1okse t ( J'ulk. 166) se on saaristossa vuosina 1952 -
1954 suoritetut lilmpötila- ja suol suushavain:not. (Ju1k. NQ 
168.) Virta .. ja tuulihavainnot vuosilta 1952- 19 on julkais-
167), ja havainnot vuodelta 
valmiina sikirj 
tuksena. Arnndan kes~n 1955 retkellli koottu isto oli 
nöllisesti katsoen painatusvalmiina. Kemiallisessa laboratoiossa 
on suoritettu 83 vuosiasemien ja 1513 Arandan retki-
kunnan suo1aisuusm8_~~-ritys ; Arandalla suori tettlin nii t:l 619 
kappalGtta. l'-lui ta analyyse j8_ on 
tyL::siä 952,. o2 -mä2.ri tylrsiä 305, alkalini tec:ttir:J.sJ:~ri tyksi!§_ 89, 
fos faa t timä1iri tyksiil 1-. '1'1 tt• .. ,··t-k'~''7R1 '1 .L. Ja SLJ.,{aa :tma,~:.rJ.·~_,y-·slc::: u ~~-· 
l"leriveden mang::rnipi toisuud_c;n mi:i'Lri tt2lmis i on suoritettu 21 
analyysitl 13 havaintopisteen nUytteistli. 
toksen rkc~m.iesten juUcaisutoirainr.o.sta mainittakoon 
seuraava: 
Vt.. johtaja Granqvis t on la:t t en sarjassa julkaissut 
s8.t:tnnölliset 1 ötila- ja suol suushavainnot vuosilta 195,2-
lG -- , Arandan stin koskevat tulokset sekä Nauvon 
saari.stossa vuosina 1952-195L~ suoritetut Elmpötila- ja suolai-
suushavainnot. 
Laitoksen johtaja on julkaissut eräitä tuloksia niis 
töis , joi ta suori ·cti v1rkavapaana Amerikan Yhdysvallo:tssa 
' '" k 11 " .. tyos._enne essaan~ 
Tr:tlass ol Simoj on toimittanut ttavaksi t11lvien 
1951 - 1955 jUUvuosi rrat. 
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Talassologi Lisitzin on julkaissut vuosien 1952 - 1954 
virta• ja tuulihavainnot. Lissksi hän on julkaissut kolme tut~ 
kimu.sta, joissa kttsitellt-Lin Ligurian ja Tyrrenian meren virtauk-
sia, valtamerten vedenkorkeuden vuotuista vaihtelua sekä Bres-
tin vedenkorkeuksien lukuisuuksia eri 1ruukausina. Edelleen on 
hän pyynnöstti referoinut kahta julkaisua Journal du Conseil'ssa. 
Talassologi Palosuo on saattanut loppuun ja julkaissut 
professori Jurvan åloi ttamc:.n talvien 1870 - 1949 kulkua ko3kevan 
tutkimuksen. 
Assistentti Koroleff on julkaissut ilmakemiallisista ana-
lyyseistä saatuja tuloksia. 
vt·. assistentti Finnilti on laatinut painovalmiin tutkiel ... 
man meriveden pintaj~nnitystä koskevasta kysymyksestä. 
11. r:r}ltld joiden muu toiminta. 
~isäksi tulkoon laitoksen virkamiesten muusta toiminnasta 
mainituksi jo edelHi selostetun lisäksi seuraava: 
Talassologi Simojoen ja myöhemmin Palosuon johdolla on jti&-
osastossa aloitettu tutkimukset jään fysikaalisten ominaisuuksi-
en selvittämiseksi. Tzitä varten on jLi..änti.ytteitä otettu Kaivo• 
puiston rannasta noin kerran viikossa, jannytteiden suolapitoi-
suus analysoitu ITBritieteellisesstt osastossa. Vuoden aikana on 
lisämenoarviossa saadun mEL~rärahan avulla voitu valmistuttua 
erityinen puristin jään lujuuden mittaamiseksi. Viimeksimainit-
tuun tutkimukseen on asiantuntijana osallistunut tekniikan toh-
tori Ilmari Sala sekti teY~illisenä apulaisena teknikko Eero 
Olkkonen. 
Assistentti, vt. talassologi Koroleff on vt. assistentti 
Finnilän ja vt. assistentti Nordströmin avustamana suorittanut 
laajan työn Arandalla tehtQvien kemiallisten ym. töiden valmis-
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telemiseksi ja tutkimusmenetelmien kehittämiseksi. Tutkimusret-
ken jti.lkeen on suolaisuusanalyysi t suorittanut vt. assistentti 
Finnilä, kun taas assistentti Koroleff on suorittanut suurim-
man osan muista analyyseist~. Assistentti Koroleff on suoritta-
nut myös ilmakemiallisia tutkimuksia. 
Vt. assistentti Nordström on työskennellyt suurimmaksi 
osaksi meritieteellisessä osastossa. Hän on suorittanut koje-
tarkastuksia ja huolehtinut vaativien laskutehtävien tekemises~ 
tä. Hän on jatkanut merivirtoja ja virtamittareita koskevia tut-
kimuksiaan. Loppuvuoden aikana on hän osallistunut jääosaston 
työht5n. 
Vt. assistentti Sjöblom on jatkanut silakan biologiaa ja 
vaelluksia koskevia tutkimuksiaan. Lisäksi hän on osallistunut 
jääosaston kartanpiirustustyöhön. 
Vt. apulaisassistentti Laurell on jatkanut vt. assistentti 
Sjöblomin biologisia töitä sekä osallistunut jääosaston kartan-
piirustustyöhön. 
Toht. Segerstråle oaisti pääosan työstään Suomen meri- ja 
sisävesialueella tavattavien jääkauden jäänne-eläinten oli re-
liktien esiintymisen ja tulohistorian selvittämiseen. Probleemi 
liittyy olennaisesti Itämeren jälikauden aikaisten vaiheiden tut~ 
kimiseen. Syventyäkseen mahdollisimman monipuolisesti po. asiaan 
hän matkusti maaliskuussa Leningradiin ja Moskovaan tutustumaan 
sikäläisiin eläintieteilijöihin ja kvartL~rigeologeihin. Tärkei-
dein tietojen ohella oli matkan tuloksena suuri mäti.rtt po. relik-
tikysymysten kannalta merkityksellisis viimeaikaisia venäläisiä 
julkai suju. Kesi:i.lUt toht. Segerstråle tutki reliktien esiinty-
mistä Lapissa käyden 24 suurella järvelHl. · 
Prof. Häyr~n jatkoi Päijänteen vesikasvillisuutta koskevia 
tutkimuksiaan ja muokkasi Suomen ja Ruotsin meren~annikoiden 
.. 
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hiekkarantojen leväkasvillisuutta käsittelevää aineistoa. Lisäk-
si hän vastaanotti ja. keräsi uusia. tietoja ra.kkolevän (Fucus 
vesiculosus) pohjoisrajasta Pohjanlahden rann·ikolla .• 
lVIaist. Purasjoki on päätyönään jatkanut kirjallisia töi .. 
tään saattaakseen painokuntoon tutkimuksensa, joka kä:s:.ittelee 
erään silakan ravintona. tärkeän planktonäyrii.::tisen (Bosmina ~­
goni maritima) biologiaa. Tutkimus perustuu erittäin laajaan 
planktonaineistoon, joka on osaksi kerätty Lounais-Suomen saa-
ristosta, osaksi Itämeren ja sen la.htien ulappa-asemilta (lai-
toksen F-asemilta). Lisäksi hän on tutkimut ja muokannut sitä 
planktonaineistoa, joka on kerätty tietyiltä Tanskan (Christi-
ansö), Ruotsin (Hävringe, Finngrundet ja Nordströmgrund) sekä 
Suomen (Jungfruskär, m/a Helsinki) meritieteellisiltä asemilta. 
Tämi:tn vuosina 1950 - 1953 kerätyn materiaalin• . analysoimis- ja 
julkaisutyön on maist. Purasjoki saanut tehtäväkseen kansain-
väliseltä merentutkimusneuvostolta. 
12. Virkamatkat. 
Laitoksen kaikki tutkijat osallistuiva Arandan kesäretkeen. 
Lisäksi laitoksen johtaja osallistui Kööpenhaminassa pidet-
tyyn kansainvälisen merentutkimusneuvoston kongressiin. Talasso-
logi Simojoki teki tarkastusmatkan j;5.j_nmurtajalla. Assistentti 
Koroleff kävi tarkastamassa ilmakemiallisia havaintoasemia sekä 
osallistui Tukholmassa pidettyyn tieteelliseen neuvotteluun. 
Vt. assistentti Nordström suoritti Haminan mareografin tarkas-
tuksen ja vaakituksen sekä tarkasti Tammion meritieteellisen 
aseman. Apul.aisassistentti Sjöblom teki virkamatkan Hankoon 




Laitoksen johtaja Hela ja talassologi Simojoki ovat toimi-
neet Helsingin yliopist6ssa geofysiikan dosentteina. 
14. Ne_noj en erittely. 
Merentutkimuslaitoksen menot, jotka vuonna 1955 nousivat 
yhteensä 19.239.656 markkaan, selviävät seuraavasta taulukosta: 
Tulo- ja menoarvio Lisämenoarviot IG=tytetty 
1) Palkkaukset 
13 XIII;l 7.279:980 
15 XVII:2 
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4) Tarverahat 410.000 
5) Johtajan 
käyttövarat 5.000 
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Tulo- ja menoarvio Lisämenoarviot 
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Hankituista kojeista aiheuttivat suurimmat menoerät trooli-
vintturin asennust'yöt ja vaijeri 166.790 markkaa, jääpuristin 
83.363 markkaa, jääpora 48.556 markkaa, virtaristit ja -1ieriöt 
73.100 markkaa, pohjanoutajat, vedennoutajat ja lämpömittarit 
150.712 markkaa, vaaka 7.690 markkaa, psykometri 23.500 markkaa 
sekä tasasuuntaaja 39.176 markkaa. Lisäksi on hankittu kemikaa-
leja ja muita tarvikkeita 147.230 markalla. Kojeiden korsaultsitn 
ja hoitoon käytettiin 96.228 markkaa, mistL). 93.858 markkaa ase-
mavedennoutajien korjauksiin. 58.511 markkaa on käytetty kirjal-
1isuushankintoihin. P.ääkirjaston numeroluku on vuoden aikana 
kasvanut numerosta 17 .• 284 numeroon 18.398. Suurimman os~n kir-
jallisuudesta on laitos lmitenkin onnistunut hankkimaan kirjalli-
suusvaihdon puitteissa. Kirjaston vaihtolista käsitti vuoden lo-
pussa 221 ulkomaisen laitoksen ja yksityksen tutkijan ntmet. Ko-
timainen kirjallisuusvaihto hoidettiin valtioneuvoston julkaisu-
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toimiston välityksellä. Suomen Tiedeseuran vesibiologisen tutki-
muksen siirtyessä merentutkimuslaitoksen alaisuuteen merentutki-
muslaitoksen biologisena laboratoriona siirtyi laitokselle myös 
yli 9000 numeroa käsittävä erittäin arvokas erikoiskirjasto. 
Laitoksen julkaisut painettiin entiseen tapaan 700 kap~aleen 
suuruisina painoksina. 













K e r t o m u s 
merentutkimuslaitokseh toiminnasta vuonna 1956. · 
1 • Johdanto. 
~~lerentutkimuslai tokseh toiminnassa vuonna 1956 voi- · 
. . 
daan todeta useita huomattavia saavutuksia. Ne perustuvat 
perimmältään sille pitkäjännitteiselle rakennus- ja suun-
nittelutyölle, joka laitoksen piirissä on jatkunut jo 
useiden vuosien ajan. 
Ensiksikin tutkimusalus Arandan vaativan kesäohjel-
man onhisturiut suoritus osoittaa, että Aranda eritoten 
' ; 
Itämerenoloissa on vertaansa vailla oleva' tutkimusalus. 
Mainitun työsu.orituksen monipuolisuus ja laajuus, jota 
myöhemmin tuskin ~oitaisiin edes Arahdan puitteissa ylit-
tää, osoittaa al1:tn ty6nt.ekijöiden ammattitaidon kansain-
välisestikin mitaten korkealuokkaiseksi ja heidän kiin-
nostuksensa alansa tutkimustyghön suureksi. Tämä toteamus 
koskee sekä merentutkimuslaitoksen omia tutkijoita että 
.niitä muiden tutkimuslaitosten työntekijöitä, jotka osal-
listuivat Arandan kesäohjelman toteuttamiseen. 
Toiseksi merentutkimuslaitoksenkin vuosikertomuksen 
yhteydessä on todettava suurella tyydytyksellät että 
maan merentutkimustyö on usean välivuoden jälkeen uudel-
leen voitu laajentaa merigeologian tärkeälle alalle. Tä-
mä työ, jonka ensimmäiset vaiheet suoritettiin Arandalla 
jo kesällä 1955, tapahtuu geologisen tutkimuslaitoksen ja 
Helsingin yliopiston geologian laitoksen tutkijain toi~ 
mesta ja ainakin toistaiseksi pääasiassa valtion luonnon-
tieteellisen toimikunnan rahoittamana. 
Kolmanneksi on vastaavasti todettava tyydytyksellä, 
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että uutena tieteellisenä aluevaltauksena geodeettinen lai-
tos on voinut suorittn.a varsinkin Pohjanlahden ja Suomenlah-
den alueella sekä myös varsinaisella Itämerellä Arandalta 
käsin suuren määrän painovoiman mittauksia. 
Nelj3.nneksi on mainittava, että merentutkimuslaitos var-
sinaisesti vasta kertomusvuonna on saanut käyntiin jatkuvat 
kalatutkimukset. Kesällä 1956 ne tapahtuivat osittain yhteis· 
työssä maåtaloushallituksen kanssa, osittain niistä riippu-
matta. 
Viidenneksi tulkoon mainituksi, että merentutkimuslai-
toksen jääosasto on saanut alkuun jään fysiikkaa ja kemiaa 
koskevat tärkeät tutkimukset. 
Kuudenneksi voidaan vastaavasti todeta, että meren ja 
ilmakehän väliseen hiilidioksidin ja suolojen vaihtoa koske-
vaan ongelmaan liittyen merentutkimuslaitos osallistuu il-
makemiallisten tutkimusten suorittamiseen, joka tosin tapah-
tuu toistaiseksi valtion luonnontieteellisen toimikunnan va-
roilla. 
Ja seitsemänneksi on syytä todeta, että merentutkimus-
laitoksen ulkomaiset suhteet ovat entisestäänkin vielä pa-
rantuneet, mikä perimmältään osaksi johtuu merentutkimuksen 
kansainvälisyydestä ja osaksi on laskettava laitoksen yksi-
tyisten tutkijain ansioksi. Mainittujen suhteiden käytän-
nöllistä ja tieteellistä merkitystä ei voida yliarvioida. 
Edellä lueteltujen töiden käyntiin saattamisen mainit-
seminen huomattavana saavutuksena on tehty niiden uutuuden 
vuoksi, eikä tällä suinkaan ole pyritty asettamaan lait•k-
sen muita laajoja, sekä tieteellisesti perustavia että käy-
tännölliselle elämälle tärkeitä työmuotoja vähempiarvoiseen 
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asemaan. 
Nerentutkimuslai toksen toiminnan tämän hetken suurim·-
mat vaikeudet ovat ilmeisestikin seuraavat. 
Laitoksen biologisen laboratorion toimintaa ei vielä 
kertomusvuonna riittämättömien määrärahojen vuoksi voitu 
saada sen tärkeyttä vastaavaan laajuuteen, sillä laborato · 
rion koko toimintaa varten - palkkauksetkin mukaan luettui-· 
na - oli käytettävissä vain 916.lt80 markkaa. Mainitun me·· 
noerän pääosa käytettiin kolmen assistentin palkkaamiseen, 
joista kukin nosti yhden kolmanneksen 30. palkkausluokan 
viran haltijan palkkauksesta. Nerentutkimuslai toksen bio-· 
logisella laboratoriolla on sinänsä erinomaiset edellytyk-
set olennaisesti täydentää merentutkimuslaitoksen muuta 
tuimintaa tieteellisesti ja käytännöllisesti mitä tärkeim-
pään suuntaan. Siitä syystä onkin tärkeää, että myös sen 
toiminnan rahoittaminen voidaan järjestää asianmukaiseksi. 
Erittäin valitettavaa on, että jo lähes kahden vuosi-
kymmenen ajan vuosi vuodelta toteutettujen säästäväisyys-
pyrkimysten seurauksena nirr:enomaan merentutkimuslaitoksen 
lähes kahteen sataan nousevan havainnontekijän palkkioihin 
varattu erä oli kertomusvuonna kaikkiaan vain 1.500.000 
markkaa, vaikka alhaisimpiakin tuntipalkkanormeja vertai-
lup,:;rustana käyttäen määrärahan suuruuden pitäisi olla mo~· 
ninkerta.inen. 
Kolmantena laitoksen työtä jarruttavana epäkohtana on 
erityisesti tähdennettävä k~3miallisen laborantin puuttumi-
sen haitallisuutta. Ei voitane pitää perusteltuna, että 
kaikki kemialliset :rutiini työt nykyisin joudutaan teettä ... 
mään tutkijoilla, joiden palkka on kaksi tai kolme kertaa 
niin suuri kuin pätevän laborantin palkka ja jotka rutii-
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nitöiden paljouden vuoksi eivät ehdi suorittaa muita, olen-
naisesti vaativampia töitään~ .. 
2. Virat .;ig_ toimet. 
Merentutkimuslaitoksen johtajana oli professori Ilmo 
Hela. 
Vedenkorkeusosaston johtajana toimi talassologi Eugenie 
Lisitzin. Jääosaston johtajana toimivaksi talassologiksi ni-
mitettiin 1 päivästä tammikuuta 1956 assistentti Erkki Palo-
suo, jo~a j.o aikaisemminkin oli virkaatekevänä hoitanut sa-
maa virkaa. Meritieteellisen osaston johtajana toimivan ta-
lassologin virkaa hoiti heinäkuun 1 päivään saakka fil. toht. 
Heikki Simojoki, joka tällöin siirtyi ilmatieteelliseen kes-· 
kuslaitokseen ilmasto-osaston johtajaksi. Vt. talassologiksi 
määrättiin mainitusta päivästä lukien assistentti Folke Koro-
leff. 
Merentutkimuslaitoksen neuvottelevina jäseninä olivat · 
kertomusvuoden alkaessa professori Hjalmar Tallqvist, kontra-
amiraali Svante Sundman sekä professori Toivo Henrik Järvi, 
ja määrättiin heidät 1 päivänä maaliskuuta alkaneeksi kolmi-
vuotiskaudeksi uudelleen tehtäviinsä. 
Vuoden 1956 alkaessa toimivat assistentteina seuraavat 
henkilöt: assistentti Koroleff omassa virassaan, fil. maist. 
Ernst-Gustaf Finnilä avoinna olleen assistentin viran hoita-
jana sekä samoin fil. maist. Svante Nordström avoinna olleen 
assistentin viran hoitajana. Apulaisassistentti Veikko Sjö-
blomin sijaisena tämän ollessa asevelvollisuuttaan suoritta-






leffin tultua määrätyksi vt. talassologiksi toimi hänen si-· 
jaisenaan heinäkuun,~.~.,päivästä l~n apulaisassistentti 
Veikko Sjöblom, kun taas tämän virkaa määrättiin samasta 
päivästä lukien hoitamaan ylioppilas Laurell. Maisteri Finni-
län jälkeen määrättiin vt. assistentiksi 1 päivästä helmikuu-
ta fil. maist. Sulo Uusitalo. 
Palkattornina assistentteina ovat laitoksessa työskennel-
leet lisensiaatti Martti Kaipiainen ja ylioppilas Gunnar 
Åberg kesäkuussa sekä ylioppilaat Heikki Rokka ja Gustaf T,_-:_-
julin elokuussa. Heidän työpanoksensa merkitys laitoksen teh-
tävien suoritukselle oli varsin tuntuva, mikä kiitollisuudel-
la tulkoon todetuksi. 
Lai.toksen biologisen laboratorion osapäivätoimisina as-
sistentteina ovat kertomusvuoden ajan toimineet tohtor~ Sven 
Segerstråle, joka toimi samalla laboratorion johtajana, sekå 
professori Ernst Häyren ja maisteri Kalle Purasjoki. 
Vahtimestarina ja laboratorioapulaisena on toiminut her-
ra Reino Nummi, apulaiskansiistin tehtäviä hoivavana laskuapu· 
laisena neiti Margaretha Holmberg, vedenkorkeusosaston havai.n 
nontarkastajan tehtäviä hoi tavana laskuapulaisena neiti Eli:a 
von Kraemer, meritieteellisen osaston laskuapulaisena rouva 
Marina Packalen sekä piirustusapulaisena neiti Toini Ronimus. 
Seuraavat tehtävät ovat olleet kertomusvuoden ajan yli · 
määräisten virastotyöntekijäin hoidossa: kirjastoamanuenssina 
on toiminut lainopin kand. Lauri Andelin, kaukokirjoittimen 
hoitajana ja jääosaston laskuapulaisena merikapteeni Väinö 
Tuuli, j·ääosaston toisena laskuapulaisena vuoden alusta kes ·'.-
kuun loppuun ekonomi Erkki Salomaa ja lokakuun 16 päi väs.tä 
lähtien merikapteeni Leo Parviainen, vedenkorkeusosaston las-
kuapulaisena vuoden alusta kesäkuun loppuun. herra Leo Spar·- e 
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ja hänen jälkeensä elokuun 22 päivästä lähtien rouva Saga Wasa-
stjerna. 
3. Huoneisto. 
Merentutkimuslaitoksen toiminta on edelleen tapahtunut 
pääasiassa Tähtitorninkatu 2:ssa sijaitsevissa suojissa. Lai··· 
toksen biologinen laboratorio on kuitenkin toiminut Helsingin 
yliopiston eläintieteen laitoksen rakennuksessa Etu-Töölössä. 
Suurin osa Arandan merentutkimustyössä tarvittavista varus-
teista on jouduttu tilanpuutteen vuoksi säilyttämään Valmet 
Oy:n ja merenkulkuhallituksen ulkovarastoissa Katajanokalla. 
Lisäksi laitos on saanut suorittaa jäätutkimuksia Harakan saa-
rella Puolustuslaitoksen tutkimuskeskuksen suojissa. 
Laitoksen eri työskentelymuotojen tällainen sijoitus eri 
puolille kaupunkia vaikuttaa haitallisesti työhön. Lisäksi 
käytettävissä. olevat huonetilat ovat epätarkoi tuksenmukai set. 
Näin ollen laitoksen työskentelyn tehostamisen eräänä edelly-
tyksenä onkin pidettävä uuden ajanmukaisen ja riittävän suu-
ren huoneiston hankkimista. Tämä näyttääkin voivan toteutua 
suhteellisen edullisesti Vuorikatu 24:n tontille rakennetta-
vasaa tutkimuslaitosten (ilmatieteellisen keskuslaitoksen) 
uudisrakennuksessa, mihin valmistavasti on varattu tilaa myös 
merentutkimuslaitokselle. 
4 •. Toimikunnat li komiteat. 
Merentutkimustoimikunta on kertomusvuonna kokoontunut kol-
me kertaa. 
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Geofyysillinen neuvottelukunta~ jonka muodostavat geodeet-
tisen laitoksen, merentutkimuslaitoksen, ilmatieteellisen kes-
kuslaitoksen sekä tie- ja vesirakennushallituksen hydrografisen 
toimiston johtajat, on kertomusvuonna kokoontunut kaksi kertaa. 
Kansainvälisen geodeettis-geofysikaalisen unionin Suomen 
kansallisessa komiteassa ovat laitoksen edustajina olleet lai-
toksen johtaja ja talassologi Simojoki. 
Kansainvälisen geofysiikan vuoden 1957-58 Suomen komi-
teassa on laitoksen edustajana ollut johtaja Hela. 
Kulkulaitosneuvoston talviliikennejaoston asiantuntijajä-· 
senenä on ollut talassologi Palosuo. 
Kansainvälisen merentutkimusneuvoston Suomen merentutki-
musta edustavana delegaattina toimi laitoksen johtaja, kun 
taas professori Erkki Halme edusti Suomen merikalastustutki-
musta. Merentutkimusneuvoston vuosikokous pidettiin Kööpenha-
minassa lokakuussa ja ottivat siihen merentutkimuslaitoksesta 
osaa johtajan lisäksi vt. talassologi Koroleff opetusminis-
teriön myöntämän matka-avustuksen turvin sekä vt. assistentti 
Sjöblom omalla kustannuksellaan. Kansainvälisen merentutkimus-
neuvoston kokouksessa asetettiin uusi alakomitea, jonka j äse--
niksi kutsuttiin professori Kullenberg Göteborgista, professori 
Krey Kielistä, professori Lednev Hoskovasta ja merentutkimus-
laitoksen johtaja Hela, viimeksimainittu puheenjohtajana. 
Alakomitean tehtävänä on laatia suunnitelma Itämeren tutkimuk-
sien ko-ordinoimiseksi ja tässä tarkoituksessa järjestää Itä-
merta ympäröivien valtakuntien merentutkijoiden neuvotteluti-
laisuus Helsingissä maaliskuussa 1957. 
Suomen jäseninä tanskalais-ruotsalais-suomalaisessa 
i1sters,6kommissiossa ovat olleet johtaja Hela merentutkimuslai-
toksesta, professori Matti Sauramo Helsingin yliopistosta sekä 
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dosentti Esa Hyyppä ja tohtori Heikki Ignatius geologisesta 
tutkimuslaitoksesta. Komissio ei ole kertomusvuonna kokoontu-
nut. 
Maailman meteorologisen järjestön merimeteorologisen ko-
mitean Hampurissa pidetyssä kokouksessa oli Suomen merentut-
kimuksen edustajana johtaja Hela, kun taas tohtori Lauri A. 
Vuorela edusti meteorologiaa. 
5. Meriretket. 
' ' . 
Tämän kertom}--1ksen liitteenä seuraå Yhteenveto Arandan 
retkikunnan vuonna 1956 suor:ittamasta tutkimusohjelmasta. 
Muita varsinaisia meriretkiä ei kertomusvup~a suoritettu. 
6. Säännöllinen gavaintotyö. 
Laitokseh säännöllinen havaintotyö on jatkunut pääasias-
sa entiseen tapaan. 
lägo~aEtQn havaintoverYilio on käsittänyt 77 asemaa. Näistä 
olivat uusia Tornion Kuusiluoto, Mässkär, Saggö ja Porkkalan 
Rönnskär. Vakituinen havainnontekijä on vaihtunut Haapasaarten 
Vanhankylänmaalla. Havaintojen teko lakkasi Russarössä majakan 
tultua automatisoiduksi. Havaintotyö on suoritettu aikaisempaan 
tapaan. Kuudella asemalla 5 nimittäin Kuusiluodossa; Mässkäris-· 
sä, Saggössä, Porkkalan Rönnskärissä, Helsingissä ja Haapa-
saarten Vanhankylänmaalla on suoritettu erikoisohjelman mukaan 
jäänpaksuusmittauksia sekä jäänäytteiden ottoa suolapitoisuu-
den määrittämistä varten. Talven 1956 kuluessa saapui havainto-
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asemilta kaikkiaan 1581 kaavaketta ja 821 karttaa. Satama- ja 
merenkulkuviranomaisten 33 tiedottajalta on puhelimitse tai 
lennättimellä vastaanotettu päivittäiset tiedotukset. Jään-
murtajien lähettämiä tiedotuksia on vastaanotettu 1578 kpl. 
Kauppalaivojen lähettämiä jääpäiväkirjoja saapui 24 kpl. Len-
tojäätiedustelukarttoja saatiin 68 kpl. Jääosaston tiedottajil~· 
le on maksettu palkkioina yhteensä 437.350 markkaa. 
Mer:.i1i.§.tQe1.lis.§.n osaston havaintoverkon rungon muodostaa 
25 kiinteätä vuosiasemaa ~ joilla havaintoja tehdään lmutta 
vuoden. Lisäksi on avoveden aikana tehty meritieteellisiä ja 
tuulihavaintoja 6 majakka-aluksella. Kiinteiden vuosiasemien 
havainnontekijöiden palkkioihin käytettiin 592.420 ja majakka-
aluksilla suoritettujen havaintojen maksamiseen 42.200 markkaa. 
Kansainvälisen merentutkimusneuvoston kehoituksesta ja 
Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön johdon sekä s/s Ariadnen pääl-
lystön myötämielisyyden mahdollistamana jo muutama vuosi sit-
ten aloitettuja havaintoja on jatkettu aluksella sen reitillä 
Helsingin ja Kööpenhaminan (Antverpenin) välillä. Ariadnen 
ollessa telakalla 18/1 - 10/4 tehtiin havainnot s/s Arcturuk-
sella. Tämä toiminta käsittää neljän tunnin väliajoin otetut 
pintavesinäytteet selcä lämpötilan lukemisen. Näiden perusteel· 
la määritetyt lämpötilat) suolapitoisuuden ja tiheyden arvot 
lähetetään säännöllisin väliajoin Kansainväliselle merentutki·· 
musneuvostolle. Tämän toiminnan aiheuttamat kustannukset nou·-
sivat 6000 markkaan. 
Ilmakemiallisia tutkimuksia varten on kertomusvuonna 
otettu neljällä asemalla kullakin kolme kertaa k.llUkaudessa il-
manäytteet, joiden perusteella ilman hiilidioksidipitoisuus on 
määritetty. Nämä työt~ joiden johdossa on ollut professori 
Kurt Buch, suoritettiin valtion luonnontieteellisen toimikun-· 
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nan varoilla. 
Arandan retkikunnan suorittamat meritieteelliset ym~ 
havainnot on selostettu tämän kertomuksen liitteenä olevassa 
Yhteenvedossa Arandan retkikunnan vuonna 1956 suorittamasta 
tutkimusohjelmasta. 
ye~egkQrke~sgayainnoi perustuvat ensi sijassa 13 mareografin 
piirtämiin 1 56 mareogrammaan. Kantrollimi ttauksia on mareografeil··· 
la suoritettu yhteensä 859 kappaletta. Mareografien vaakitus 
suoritettiin muilla asemilla, mutta ei Raahessa, Helsingissä ei-
kä Haminassa. Rakennusten vaatimat korjaukset ym. tehtiin. Ma~ 
reografien hoitoon ja kunnossapitoon käytettiin yhteensä 
459.868 markkaa. Mareografien hoitajien palkkiot tekivät yh-
teensä 231.000 markkaa. 
Vedenkorkeusosaston havaintokoneisto käsittää myös päi--
vittäin 12 asteikolla suoritetut lukemat, joita on vastaanotet-
tu yhteensä 144 kuukausikaavaketta. Asteikkohavaitsijain palk-
kiot olivat yhteensä 53.000 markkaa. 
KalahiQ12.gisia tutkimuksia varten perustetuista silakka-
havaintoasemista vain 3 oli toiminnassa kertomusvuonna. Lai tok--
sen biologisen työvoiman vähyyden johdosta näidenkin toiminta 
keskeytettiin vuoden päättyessä. 
7. Säännöllinen tiedotustoiminta. 
~ä~o~astQ11e saapuneiden jäätietojen perusteella on aikai-
sempien talvien tapaan laadittu sekä suorasanaiset että kooden 
muodossa annettavat päivittäiset jäätilannekatsaukset, jotka on 
saatettu merenkulun käyttöön radion välityksellä ja monistet-
tuina kaavakkeina. Lisäksi piirrettiin tiistaisin ja perjantai-
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sin valmistavat jäätilannekartat. Talven 1955/56 jäätiedotuk-
set aloitettiin marraslruun 7 päivänä ja lopetettiin kesäkuun 
2 päivänä. 
Muista Itämeren maista on vastavuoroisuuden perustalla 
saatu ao. jääpalvelua haitavien viranomaisten toimittamat jää.-· 
tilanneka tsaukset. Huomattavana edistysaskeleena on pidettävä. 
sitä, että kertomusvuoden alusta lukien myös Neuvostoliitto, 
Puola ja Saksan demokraattinen tasavalta antavat jäätiedotuk-
sensa uusittua baltilaista koodea käyttäen. Toukokuussa Tuk-
holmassa pidetyssä jäänrnurtaj ien ltäyttöä koskeneessa neuvotte·-
lutilaisuudessa5 jossa merentutkimuslaitosta edusti talassologi 
Palosuo~ tehtiin sopimus jäänmurtajien antamien tiedotusten ja 
lentotiedustelutulosten vaihdosta Suomen ja Ruotsin kesken, 
mikä on tapahtunut pääasiassa kaukokirjoittimella. Syyskuussa 
Hampurissa pidetyssä jäätiedotusten tehostamista koskeneessa 
neuvottelussa, jossa merentutkimuslaitosta edusti talassologi 
Palosuo, tehtiin päätös myös englanninkielisen suorasanaisen 
jäätiedotuksen viestittämisestä ulkomaille kaukokirjoittimel 
la. Tuloksena tästä järjestelystä tämä tiedotus mm. tullaan an--
tamaan kirjallisena Holtenaussa Kielin kanavan kautta tulevil-
le aluksille. 
Vedenkorkeustiedotuksia merenh-ullrua varten Yleisradion 
kautta on annettu entiseen tapaan. Tiedotukset annetaan nykyi··· 
sin seuraavista satamista: Kemi, Oulu, Vaasa, Mäntyluoto, Turku) 
Helsinki ja Kotka. Tästä tiedotustoiminnasta aiheutuneet suor::t-· 
naiset kulut nousivat 87.150 marlckaan. 
Vuoden aikana on annettu viranomaisille, teollisuuslai tok·· 
sille ym. kirjallisia ja suullisia lausuntoja ja tit3dotuksia 
lai to};:sen eri toimialoilta. 
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8. Havain:to~.ineiston muokkaus. 
Havaintoaiheiston valmistava muokkaus ja kriitillinen 
tarkastus sekä havaintojen yhdistely on suoritettu. aikaisem-
paan tapaan. 
Jällosa,e.tQlle vuoden vaihteeseen mennessä saapunu~ havain-
toaineisto ·oli muokattu niin pitkälle, että lopulliset arkisto-
kartat oli piirretty ja jäävuosikerta 1955/56 toimitettu pai-
no on. 
Me,tiii~t§_e!_lis~n osaston kemiallj_sessa laboratoriossa on 
suoritettu kaikkiaan 11.191 suolapitoisuuden alkuperäistä ja 
577 uudelleenmääritystä, 67 hapen ja 58 alkaliniteetin määri-
tystä. Huomattava osa Arandan kesän 1956 retken yhteydessä ke-
rätyistä näytteistä määritettiin jo merellä. Havainto- ja mää-
ritystuloksia on laskettu, taulukoitu ja saatettu painokuntoon. 
yeQenkQr~e~SQS~s!oll~ olivat vuoden vaihteessa kaikki 
mareogrammat luetut marraskuun loppuun asti ja muokatut noin 
huhtikuun loppuun asti. Kuten kirjallisuusluettelosta ilmenee, 
toimitettiin vuosien 1949-52 vedenkorkeusaineisto kertomusvuon-
na painoon. 
Ye~iQiQlQgisien näytteiden muokkauksesta mainittakoon, et-
tä Arandalla otetut pohjaeläinnäytteet on tutkittu ja perus-
aineisto taulukoitu. Planktonnäytteistä osa tutkitaan Ruotsis-
sa, osa kalataloudellisessa tutkimuslaitoksessa, kun taas osa 
on edelleen laitoksessa tutkimatta biologisen työvoiman vähä-
lukuisuuden vuoksi. 
Kala.QiQlogis~n havaintoaineiston muokkaus tapahtui vain 
osittain merentutkimuslaitoksessa. Se käsitti Arandalla kesinä 
1955 ja 1956 kerätyn 2000 silakan muodostamien näytteiden suo-
mututkimukset sekä perusaineiston taulukoinnin, joka kertomus-
vuonna valmistui. Silakan ravintonäytteiden tutkiminen on aloi-
tettu. 
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9. Suoritettu tieteellinen tutkimustyö ~ tutkijoiden mgg, 
toiminta. 
Laitoksen johtaja osallistui muun muassa Arandan retken 
valmistelutyöhön ja toimi retkikunnan johtajana. 
lä~o~a~tQl!a on jatkettu tutkimuksia jään fysikaalisten 
ominaisuuksien selvittämiseksi. Jäänäytteiden otto, jota aikai-
semmin suoritettiin vain Helsingissä Kaivopuiston rannassa, on 
laajennettu tapahtuvaksi kaikkiaan kuudella havaintoasemalla. 
Vuoden aikana on laitoksen käyttöön onnistuttu hankkimaan Yh-
dysvalloista polarisatiopöytä jään kiderakenteen tutkimiseksi. 
Jään puristuslujuuden määrityksiä on s~oritettu koko talven 
ajan Kaivopuiston rannassa. Viimeksimainittuun tutkimukseen on 
osallistunut asiantuntijana tekniikan tohtori Ilmari Sala sekä 
teknillisenä apulaisena teknikko Eero Olkkonen. 
Talassologi Palosuo on toimittanut painoon talven 1955/56 
jäävuosikerran sekä esityksen jääpeitteen laajuuksien vaihte-
luista talvina 1931-56. Hän on lisäksi~julkaissut tutkielman 
"kiintojääsilloista" Suomen ja Ruotsirt,välillä sekä saattanut 
painoon tutkimuksen erilaisista jäätymisolosuhteista Suomen-
lahdella. Vt. assistentti Uusitalo on toimittanut painoon kak-
si tutkimusta, joista toinen käsittelee j?..äpeitteen paksuus-
kasvua ja jään suolapitoisuutta, toinen batytermografin toi-
mintaa. Tohtori Sala on toimittanut painoon jään puristus~u­
juutta käsittelevän tutkimuksen. 
Me~i1i~tQellisel!ä osastolla suoritettiin talven ja ke-
vään kuluessa Arandan retken valmistelutöitä. Merellä käyttöön 
otettavat tutkimusmenetelmät tarkistettiin. Vt. talassologi 
Koroleff suoritti manganimäärityksiä ja laski Arandan vuoden 
1955 retken p~-arvot. T~trauksista suoritti suurimman osan yli-
oppilas Laurell, loput vt. talassologi Koroleff. Arandan vuo-
.,, 
den 1956 retken näytteistä on suurin osa analysoitu ja aineis-
to muokattu, mutta mm. Fucus. vesiculosus-tutkimuksen yhteydessi:i 
otetut vesinäytteet j odipi toisuuden :määri ttämiseksi ovat vie El. 
analysoimatta. Vt. assistentti Nordström on m.m. kalibroinut 
joukon lämpömittareita. 
Talassologi Simojoki on päättänyt muun muassa Itämeren 
vedenkorkeuden sekularisia vaihteluita koskeneen tutkimuksen-
sa, kuten kirjallisuusluettelosta selviää. Vt. talassologi 
Koroleff on julkaissut tutkimuksen ilmakehän hiilidioksidipi"· 
toisuuden vaihteluista" Vt. assistentti Finnilä on saattanut 
painoon tutkimuksensa suola)i toisuuden vaikutu};:sesta meri veden 
pintaj änni tyk;3een" 
ye~egkQr~e~sg_s~siog suorittama tieteellinen tutkimustyö 
käy parhaiten selville talassologi Lisi tzinin kirjallisuus·· 
luettelosta (11. luku). 
]2iQlQg_is.Qn_l§lbQrQ;_tQr,iog puitteissa tohtori Segerntråle 
saattoi vuoden alussa painoon j ääkr:tudcn rcliktie1äimHi koske-
vien tutkimustensa ensirr~äisenä tuloksena julkaisun~ jossa 
tehdään selkoa näiden eläinten levinneisyydest:i 1Suomen ;ja l.ä-
heisen Venäjän alueen järvissä ja rannikkovesissä. i3en jält .. 
hän ryhtyi valmistelemaan seuraavaa osaa, jossa on tarkoitus 
käsitellä relikti,2n tuloa Pohj ois~Eurooppaan viime j tiälmuden 
yhteydesszL 27/7 - 4/8 Helsingissä pidetyssä kansainvälise;:;::;i::i 
lirnnologikoncressissa toht. Segerstråle piti tilatun täysis· 
tuntoesi telmän murtovesi tutkimuksen yleisestä kehi tykscstti vii·-
me vuosikym.t''Tienien aikana sekä ~jaostoesi telmän Pohj ois-E'J.roopan 
vesifaunan historiasta. Kongressia varten jUlkaistuun oppaaseen 
toht. Segerstr.åle laati kuvauksen Tar.n...>nisaaren ja Tvärminnen 





Prof. Häyren oh jatkanut aikaisemmin keräämänsä merenran-
nikoittemme leväkasvillisuutta koskevan aineiston tieteellistä 
käsittelyä sekä saattanut painokuntoon erinäisiä vanhempia 
käsikirjoituksiaan, mm. Gennarbyvikenin vesikasvillisuutta 
koskevan tutkimuksen. 
Maisteri Purasjoki omistautui vu~den alkukuukausina muok-
kaamaan niitä tutkimustuloksia, joihin hän oli päätynyt analy-
soidessaan vuosina 1950-53 eräiltä klinteiltä meritieteelli-
siltä asemilta eri puolilla Baltian merta ketättyä planktonma-
teriaalia. Tutkimuksen päätulokset hän esitteli Tukholmassa 
huhtikuun lopulla pidetyillä kalastusbiologisilla neuvottelu-
päivillä. Myöhemmin suorittamistaan kirjallisista töistä on 
mainittava limnologikongressia varten julkaistuun kirjaseen 
"The Zoological Station Tvärminnen laadittu artikkeli The 
marine habitats and their biota. Loppukesän aikana maist. Pu-
rasjoki keräsi kokeilumielessä Tvärminnen vesistä ja Pojovike-
nistä planktonnäytteitä 100 litran vedennoutajalla. Syksyn ku-
luessa on hän jatkanut planktontutkimuksiaan. 
~a!aQiQlogis~t työt pääsivät alkuun varsinaisesti vasta 
kesän 1956 Arandan meriretken yhteydessä. Vt. assistentti 
Sjöblom on saattanut päätökseen jo aikaisemmin keräämänsä si-
lakka-aineiston käsittelyn. Syksyllä aloitettiin tutkimukset 
silakan suomujen ja kuuloluiden sekä pituuden välisten suhtei-
den ja niiden perusteella suoritettavien taannehtivien kasvun-
määritysten vertailemiseksi. Vt. assistentti Sjöblom on kerto-
musvuonna julkaissut selostuksen Arandan kalatutkimuksista, 
tiedonannon eräistä uusista pohjaeläinten löytöpaikoista vuo-
den 1954 meriretken perusteela ja yhdessä prof. Halmeen kanssa 
tutkielman maamme rannikkoalueen kalaliikkeistä ja kalankulje-







Laitoksen johtaja Hela ja talassologi Simojoki ovat toi-
mineet Helsingin yliopistossa geofysiikan dosentteina • 
11. Tieteellinen iå ~julkaisutoiminta vuonna 122Q. 
Finnilä, Ernst-Gustaf: 
- On dependence of surface tension on the chlorinity of sea 
water. Tellus. Tukholma. (Painossa.) 
Hela, Ilmo: 
- A pattern of coastal circulation inferred from synoptic 
salinity data. Bull. Mar. Se. Gulf and Caribbean. 6: 1. 
Miami. 10 siv. 
- Itämeren harppauskerroksen mekanismin tutkimisesta. Arkhime-
des 1956, 1. Helsinki. 16 siv. 
- Yhteenveto Arandan retkikunnan vuonna 1956 suorittamasta tut--
kimusohjelmasta. Helsinki. 12 siv. 
- Longitudinal and transversal slope of the Florida Current. 
Geophysica. Helsinki. (Painossa.) 
- Hydrography of a positive, shallow, tidal, bar-built estuary. 
Bull. Mar. Se. Gulf and Caribbean. Miami. (Yhdessä Clarence 
A. Carpenter'in ja Kneeland McNultyn kanssa.) (Painossa.) 
Häyren, Ernst: 
- Uber die Algenvegetation des $andigen Geolitorals am Meere 
in Schweden und in Finnland. Svensk Botanisk Tidskrift 50: 2. 
Uppsala. ss. 257-269. 
- Alger huvudsakligen från sandig geolitoral på havsstränder i 
Sverige och i Finland. Memor. Soc. Fauna et Flora Fennica 31. \. 
Helsinki • SS • 50-55 • 
• > 
- 17 ... 
- Die in Finnland bisher gefundenen Wasserpilze. Friesia V, 
3-5. Copenhagen. ss. 264-265. 
Koroleff, Folke: 
- Garbon dioxide variations in the atmosphere. Tellus 8, N:o 2. 
Tukholma. ss. 176-183. (Yhdessä Fonselius'en ja Wärme'n kans-
sa.) 
Lisitzin, Eugenie: 
L'analogie des moyennes mensuelles du niveau de la mer dans 
la Baltique, la Mer du Nord et la Manche. Bull .• d 'Inform. 
du Comite Central d'Oceanogr. et d'Etude des Cotes. VIII, 4. 
Paris. 10 si v. 
. 
- Les variations semi-annuelles du niveau de la mer dans les 
oceans. Bull. d'Inform. du Comite Central d'Oceanogr. et 
d 'Etude des CÖtes. VIII, 8. Paris •. ,11 siv. 
- Vedenkorkeusarvoja 1951 ja 1952 1 Vattenståndsvärden 1951 
och 1952. Merentutk.-lait. Julk. N:o 172. Helsinki. 78 s~v. 
- Om strandförskjutningen vid Finlands kuster under gångna 
århundraden. Nordenskiöld Samfundets Tidskrift. XVI. Helsin-
ki. 17 siv. 
- The tidal cycle of 18.6 years in the oceans. Journal du 
Conseil. XXII, N:o 2. Copenhague, 6 siv. (Painossa.) 
- Vedenkorkeusarvoja 1949 ja 1950 1 Vattenståndsvärden 1949 
och 1950. Merentutk.-lait. Julk. N:o 170. Helsinki 78 siv. 
(Painossa.) 
- The frequency of extreme heights of sea-level along the 
Finnish coast. Merentutk.-lait. Julk. N:o 175. Helsinki. 
12 siv. (Painossa.) 
Palosuo, Erkki: 
ttKiintojääsilloista 11 Suomen ja Ruotsin välillä. Terra 1956, 






- Jääpeitteen laajuuksien vaihtelu talvina 1931-56. Merentutk.-
lait. Julk. N:o 173. Helsinki. (Painossa.) 
- Die Eisverhältnisse in den Finnland umgebenden Meeren im 
Winter 1955-56. Merentutk.-lait. Julk. N:o 174. Helsinki. 
(Painossa.) 
- Uber verschiedene Vereisungstypen im Finnischen Meerbusen. 
Deutsche Hydrographische Zeitschrift. Hamburg. (Painossa.) 
Purasjoki, Kalle: 
- The marine habitats and their biota. Artikkeli julkaisussa 
11 The Zoological Station Tvärminne". Helsinki. ss. 10-17. 
- Suomenlahden meduusalajeista. Luonnon Tutk. 60. Helsinki. 
s. 1 56. 
- Hiusmaneetti (Cyane~ capillata 1.) nähty Tvärminnessä. Ibid. 
s. 1 56. 
Segerstråle, Sven: 
- The· distribution of glacial relicts in Finland arid adjacent 
Russian areas. Soc. Scient. Fenn., Comm. Biol. XV: 18. Hel-
sinki. 35 siv. 
- The Tvärminne Excursion. A confrontation with the brackish 
Baltic. Kirjasessa ntimnologorum Conventus XIII". Helsinki. 
ss. 46-72. 
- Uusia sardellilöytöjä. Luonnon Tutk. 60. Helsinki. ss. 122-
123 • 
... Rantaneula (Cobitis taenia L.) jälleen Suomen faunaan. Ibicl . 
s. 123. 
- Uusia reliktilöytöjä. Ibid. s. 124. 
Katkaistutuksia kahteen Etelä-Suomen järveen. Ibid. s. 124. 
Simojoki, Heikki: 
- Uber die Temperaturverhältnisse einiger finnischen Seen. 









- Les variations a longues periodes du niveau de la mer dans la 
Baltique. Bull. d;Inform. du Comite Central d'Oceanogr. et 
d'Etude des Cotes. VIII, 6. Paris. ss. 268-273. 
- Long rhythmic water level variations in Lake Saimaa compared 
with the fluctuation in some climatological elements • 
Geophysica 5, N:o 2. Helsinki. ss. 107-112. 
On the consideration of the double sunspot cyc:J_e in climatic 
investigations. Geophysica 6, N:o 1. Helsinki, ss. 25-29. S 
S.iöblom, Veikko 
- Benthonic food. Cons. Prem. Int. p. l'Expl. de la Mer. Ann. 
Biol. XI. Copenhague. 1 siv. 
- Fiskeriforskning med nAranda 11 i åländsk farvatten under som-
maren 1956. Ålands Sjöfart. 1956, N:o 4. Mariehamn. ss. 70-
71 • 
- Tietoja rannikkoalueidemme kalaliikkeistä ja kalanjalostuslai· 
toksista sekä vähittäin ja tukuttain tapahtuvan kalanjakelun 
autolinjoista kulutusalueilla vuonna 1951. Fennia 80, N:o 4. 
Helsinki. 35 s. (Yhdessä Erkki Halmeen kanssa.) 
Uusitalo, Sulo: 
-On the interpretation,of bathythermograms. Geophysica 5, N:o 
3. Helsinki. 5 siv. 
- Beobachtungen mit Bezug auf das Meereseis. Geophysica 5, N:o 
3. Helsinki. 8 siv • 
Edellisen lisäksi useat laitoksen tutkijat ovat julkais-
seet alaltaan kirjoituksia sanoma- ja aikakauslehdissä sekä pi-







12. Virkamatkat sekä matkat ulkomaisiin tieteellisiin 
kokouksiin ~ tutkimuslaitoksiin. 
a) Merentutkimuslaitoksen kaikki tutkijat, kuitenkin lukuunot-
tamatta biologisen laboratorion työntekijöitä, osa+listuivat 
Arandan kenttätyöhön • 
b) Vt. apulaisassistentti Laurell suoritti virkamatkoja tammi-
kuussa Tornioon ja Mässkäriin, helmikuussa Kotkaan ja huhti-
kuussa Saggöhön jäänäytteiden ottamisen järjestämiseksi. Vt. 
assistentti Uusitalo oli maaliskuussa perehtymässä jäänmurtaja 
Voiman työskentelyyn. Talassologi Palosuo osallistui huhtikuus-
sa jäänmurtaja Voiman yhteen matkaan. Vt. assistentti Nordström 
kävi huhtikuussa Porkkalan Rönnskärissä panemassa jäähavainto-
työn käyntiin. 
c) Johtaja Hela osallistui esitelmöitsijänä Ruotsin kuninkaal--
lisen kalastushallituksen Tukholmassa huhtikuussa järjestämään 
ruotsalaissuomalaiseen merikalastustutkimuksia koskeneeseen 
neuvotteluun sekä kutsuttuna toukokuussa Tukholman korkeakou-
lun kansainvälisessä meteorologisessa tutkimuslaitoksessa jär-· 
jestettyyn oseanografiseen symposiumiin. Edelleen hän osallis-
tui Suomen delegaattina Kansainvälisen merentutkimusneuvoston 
kokoukseen Kööpenhaminassa lokakuussa sekä Maailman meteorolo-
gisen järjestön merimeteorologisen komitean kokoukseen Hampu-
rissa lokakuussa samoin Suomen delegaattina. Syksyllä pitämän-
sä vuosiloman hän käytti perehtymällä merentutkimuslaitokselle 
tärkeisiin ja ajankohtaisiin kysymyksiin Bergenin, Oslon, Kie-
lin ja Hampurin merentutkimuslaitoksissa. 
Talassologi Lisitzin käytti koko syksyllä pitämänsä vuo-
siloman Pariisissa, Biarritzissa, Grenoblessa ja Monacossa ole-
vissa merentutkimuslaitoksissa perehtyäkseen merentutkimuslai-








Talassologi Palosuo edusti merentutkimuslaitosta touko-
kuussa Tukholmassa pidetyssä jäänmurtajien käyttöä koskeneessa 
neuvottelutilaisuudessa. Edelleen hän oli merentutkimuslaitok-
sen edustajana syyskuussa Hampurissa pidetyssä jäätiedotusten 
tehostamista koskeneessa neuvottelutilaisuudessa sekä osallis-
tui sen jälkeen esitelmöitsijänä samoin Hampurissa pidettyihin 
Saksan meteorologisiin päiviin. 
Vt. talassologi Koroleff osallistui toukokuussa Tukholmas-
sa pidettyyn ilmakemialliseen konferenssiin, Kansainvälisen me-
rentutkimusneuvoston kokoukseen syyskuussa Kööpenhaminassa sekä 
joulukuussa Tukholmassa ja Upsalassa pidettyyn ilmakemialliseen 
konferenssiin. 
Vt. assistentti Sjöblom käytti vuosilomansa syksyllä pe-
rehtyäkseen Kielin ja Kööpenhaminan merentutkimuslaitoksien 
kalatutkimuksiin sekä osallistuakseen syyskuussa Kööpenhaminas-
sa pidettyyn sillirotukonferenssiin ja Kansainvälisen merentut-
kimusneuvoston kokoukseen. 
Tohtori Segerstråle osallistui kutsuttuna esitelmöitsijä-
nä meribiologiseen symposiumiin, jonka Kaliforniassa sijaitse-
va Scripps Institution of Oceanography -niminen merentutkimus-
laitos järjesti maalis- huhtikuun vaihteessa. Tämän matkan yh· 
teydessä hän kävi myös Woods Holen, Milfordin ja Miamin meren-
tutkimuslaitoksissa sekä neljässä yliopistossa ja piti yhteen-
sä viisi esitelmää Itämerestä ja Pohjois-Euroopan faunan his-
toriasta. 
Maisteri Purasjoki osallistui esitelmöitsijänä Ruotsin ku-
ninkaallisen kalastushallituksen Tukholmassa huhtikuussa jär-
jestämään ruotsalaissuomalaiseen merikalastustutkimuksia kos-
keneeseen neuvotteluun. 
Merentutkimuslaitoksen menot~ jotka vuonna 1956 nousivat 
yhteensä 19.988.026 markkaan 5 selviävät seuraavasta taulukosta; 
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Yllä esitetyssä menojen erittely~s~ muodostavat kone~t, 
kemikaalit ja kirjallisuus (13 Pl. X!l:I: ?) Se:tl rneno~rä~h ~o~a 
r.iittävyydestä ja tarkoituksenmukaisesta käyt~s~ä merentu,t~;~ 
muslaitoksen toiminta ja sen kehitt~inen suureksi osak$t riip~ 
•, • • • ' '->., •••• 
puvat. Kertomusvuonna hankituista lq.itteista aiheuttivat suu .. 
rimn~t menoerät asemalämpömittarit 120.139 ~arkk~a, batytermo~ 
grafi 179.950 markkaa, rekisteröivä pintaveden lämpömittari 
88.856 markkaa, geomagneettisen elektrokinetogra.t'in ka.apeli 
elektrodeineen 62.824 markkaa, liekkifot,o.metr~n lisälaitteet 
59.510 markkaa, yleislaskukoneen osamaksu 122.400 markkaa J,a 
oseanografinen laskuviivotin 3.450 markkaa. Pääasiassa meritie ... 
teellisen osaston kemiallista laboratoriota varten käytett~i~ 
varsinaisten kemikaalien hankkimiseen 44.099 markkaa se~~ la-
boratoriotarvikkeiden ja vastaavap. ~ankkimiseen 40.156 mar~aa • 
~ojeiden korjauksiin ja hoitoon voitiin käyttää ainoasta~n 
3.980 markkaa. 
Suurimman osan kirjallisuudes~a on laitos Qnnistunut bank~ 
kimaan ulkomaisen kirjallisuudenvaihdon PV!i,tteissa:. Kirja.,'~;"' 
vaihtolista käsittikin kertomuswode:n pä.ättyessä 233 ulkema1se~ 
laitoksen ja yksityisen tutkija~ n.ill!•t· !•n oh_es.sa käytettt~n 
93.982 markkaa sellaisen välttämättömän ammatt1kirjal11~~u4en 
hankkimiseen, joka ei ollut vaihdon puitteissa saatavissa. Ko-
timainen kirjallisuudenvaihto hoidettiin valtioneuvoston jul· 
kaisutoimiston välityksellä. Pääkirjaston numeroluku on vuoden 
kuluessa kasvanut numerosta 18. 338 numeroon 19. ~'- Biologisen 
laboratorion kirjasto kasvoi samaan aikaan noin 45'0 julka:isulla. 
Merentutkimuslaitoksen julkaisut painettii.n entiseen ta• 
paan 700 kappaleen suuruisina painoksina. Kuten 1\. luvussa esi-
tetystä laitoksen tieteellisen julkaisutoiminnan luettelosta il-






lähinnä vain muokattujen havaintotulosten ollessa kysymyksessä 
voinut itse painattaa työnsä tuloksena syntyneet varsinaiset 
tieteelliset julkaisut. Kuitenkin tämäkin suhteellisen suppea 
julkaisutoiminta "Merentutkimuslaitoksen Julkaisujentt sarjana 
on luonut erinomaiset edellytykset laitoksen kirjaston pitämi-
selle ajan tasalla pääasiassa kirjallisuudenvaihdon avulla. 
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merentutldmuslai toksen toiminnasta vuonna 1957 
Professori Ernst Häyren. 
Narraskuun. 25. päivänä kuoli merentutkimuslaitoksen biolo· 
gisen laboratorion tutkimusassistentti, Helsingin yliopiston 
kasvitieteen täysinpalvellut apulainen, professori Ernst Häyren. 
Hän kuului luonnontutkijoittemme eturivin miehiin, ja hänen lu- .. 
kuisilla vesibiologisilla sekä. kasvimaantieteellisillä tutkimuk-
sillaan on pysyvä arvo. 
Kuten tästi:ikin vuosikertomuksesta ilmenee, jatkui professo-
ri Häyrenin uupumaton, esimerkillinen tutkijäntyö tuloksellisena 
aivan viime aikoihin asti. 
1. Johdanto. 
Eerentutkimuslaitoksen toimintaan vuonna 1957 vaikutti mo-
nin ; eri tavoin hein3.kuun 1. päivti.nr:i alkanut 11Kansainv::niseksi 
geofysiikan vuodeksi 1957-58 11 nimitetty 18 kuukauden työkausi 7 
jonka aikana kansainvälisten järjestelyjen puitteissa suorite-
taan erittäin laajoja yhdenmukaisia tutkimuksia kiinteän maapal· 
lon, merien ja ilmakehän tutkimiseks.i kaikissa maissa ja kaild>-
la merillä. 
- 2 -
Supistamalla Itämeren hydrografisen ja kemiallisen ohjelrr:an 
m.ahdollisiniean v'ih3.iseksi saattoi cerentutkitmslai tos n1Un s::i:ls-· 
tyneenä aikana suorittaa noin kuut:auc.en· ajan jatkuneen tutldmu~; ~· 
retken Barentsim::2erelle osana Kansainv~ilisen geofysiilmn vun·~len 
työsVi .. EdellytyLsien luor:1 L;een t:-;.m?.n retken onnistumiselle osal--
listuivat eri tavoin rctyös r;:erE?.nLulkuhaTiitus, geofysiikan vuoden 
Suomen Lomi tea 9 valtion luonnontieteellinen toirnil,:unta ja get"--
Jeettinen laitos~ nil::i kii tolli:mu.1.ella todettakoon. 
8n;;lantilaisen Na tional Ins ti tu te of Oceanogra:phy-lai tol:sen 
.<::,uosiollisella myötivaiL:utuLs(jJJ..a oli lai tol::selle voitu hanl:kia 
ns. Long \tlave Recorder, jonka rekisteröinnit tullevat olennai-
sesti helpottarr1aan r:-:aar:n:ie rannil:eilla eri tt'iin yleist•.:m seich(3 .,. 
heilahdusten problee~in ratkaisemista. Pitkien aalt"jen (periodi 
1 - 60 min.) laaja tutkimus kuuluu Kansainv~ilisen e;eofysiil:.an 
vuoden tuU:in::usohjelmaan, lilutta nyt ensi kertaa Ittci:meren alueel-
la suoritettavat r~.ittau.kset jäänevät }Jaikallisen luonteensa vuok·-
si tuon l:ansainv~ilisen tutkimuksen kent'in ulkopuolelle. 
Kansainvälisen Leofysiikan vuoden laajaan työhön valtame-
rien vedenl-::or.P.:euden vuotuisen vaihtelun syit:en sel vi tt~:oiseksi 
esallistuu merentutkir~mslaitos säännönmukaisesti toimivien ma-
reografiensa puitteissa. Lisäksi on'laitos lainannut Nor.sk Po-
larinstituttilta yhJ.en rrareografin~ joka on li:'hetetty Koill'is·-
t!aalle sielH1. vuoden ajan työskent:?lr;v=-in ruot::alais···suomalai.s-
:::!vei tsiläisen retkikunnan suor::.alaisten jäsenten käyttöön. 
Huo12attavalla tavalla vaikutti laitoLsen toiTI'intaan nyös 
rr:.aalisbmn 2[.~ - 27 p:ii vin:_i Helsingi-:>s 13. pidetty Iti:lmerentutkijain 
1. l:i:ansainv::i.Jinen l:onferenssi~ johon otti nsaa yhteensä 2h tut·-
l:ijaa l:uu:ies ta eri n:aa <raa. KonFerenssin j är jes t:;;_minen juonsi al-
kunsa Kansainv~·nisen rD.er::mtutldr:,u::;neuvoston l:okoul::sessa lol:::akuus.~ 
sa ·19::'6 asetetusta alai·ociteasta~. jonLa tehtä.vli"nl:i oli laatia suun·· 
ni telna It:..:i_r;eren kansainv:ilis ten tu tldmuksien h:n-ordinoinisek::;i 
ja t3ss3. tarkoituksessa ji=irjest<Ei It;.;r:erta ympäröivien valtakun·~ 
tien merentu tLi i oicien neuvottelu tilaisuus Helsin;:::,issä. lv_~aini tun 
konferenssin hyv::U;:syn::::it :3UOsi tukset l:•sl::eva t It:ir::eren ba tynet-
ris~ä Lartaa ~ s tanc1arr:1iasecia ja - lei! ·l:auLsia? virtar:-;i ttaul.::sia? 
vesi taseen tutl:irdsta, ve:~enkorLeuslcysyr:1yksiä 5 Itärr:eren veden 
luonnel. ista radivaktiivisuutta sekä tulevien konferenssien j:ir·-
jestär::istä. I<ainitut suosituJ::set on sekä saatettu kait:kien It8.-
nlerta yn:pä.röivien valtakuntien viranor:-aisten ja tutl::ijain tietoon 
mahdollisuuksien nmkaan nou'la tettavaksi ett1i tied~t·attu 
1ryös Kansainväliselle merentutkin1usneuvostolle. - hainitulla 
kenferensilla oli lai tekselle suuri uerki tys r:wös sikäli, ett·.: 
~;en puitteis::;a saatiin s+:Jnitul:si uusia suhteita havaintotulo~c;ten 
~a tieteellisen kirjallisuu~en vaihta~iseksi. 
Kertor.msvuodentin aiLana on laitol·::sen t':1r!e::;ta osallistuttu 
valmistavien suunni telrcien laa tinise.:.::n val tien geefysilc.aalisten 
tutldr.mslaito·:;tr:=m talon (Vuorihtu 2L-) ai1':aansaamiseksi. 
Eielleen mainittakoon kiitollisuu~ella, ett~ laitoksella 
on kertomusvuo ·;en }·ulue: •;a ;3aapunu t A.JLA-lahj oi tul'::.:ina 2 ba ty·-
termografia Ja 4 kirjaa. 
Ylee:r.sä voi~aan to ta lai tols.~n toiminnan jatkuneen enti·· 
seen tal;aan, vRild:akin .keJkeisille ~--olil.entsille 13 Pl. XIII~ 8 
(koneet;; H..en!iJ:r:J.alit ja ldrjallisuu::;) .sekä 13 Pl. XIII~12 (vesi 
biologiset rnerentutl;imu,-;et) osoi tettu;j•3n määrärahojen pienuus 1 
joka on r is tir ii :las:;a ~ ;irkev.~in tarkoi tutsennutaL;u11.den tan':ö ·~t1, 
tekee lai toksc:n tu tukimus töiden tehekl;aan j ä.r j es t=i.n~is·Gn eri tt··iin 
vaiteaksi ja (:;s tii.:i lai tuksen kehi ttymistiL 
Koneisiin, keE:il-aliohin ja kirjallisuuteen oli kertomusvuii· 
jeksi esei b::. ttu vain ,. marl>:kaa. J n vuonna 1 939 0li tälle 
E!OL.entille esr'li t3ttu ~-~: . - markkaa, tnil:ä tul;:kuhii taindeksin rr,u 
kaan vastasi kertc-musvuonna n"Jin ':·:,-l.()(JC_1 markkaa. lainitun ver 
tailuV1 Jen j äll;:een rm kui tenl::in merentutkimuslaitoksen toimin· 
ta-alaa laajennettu tsitt.:i_t:i::in Luun muassa lc:alabiolc@..set ja vc~ 
s ibir--logi.s(3t tyät. Seuraul· sena t:im,s_n näsrärahan vähriisyy :le s t:_;, 
mikä johtuu vu si vuodel:t'a toteu t·2 tuis ta s '3.ä.s V~väisyys}'yrl<:im.yl'-­
sisV'i~ kärsii laitd\:::;en toimi.nt2 nonh eri tav,..,in, joista n:ainit 
takoon seuraavat: 
·~ Koska laitol-:s-:-;n toirdntaa on toet)ttav'l rit:;ä asianmukaises:a 
k:=iynnis;-;;:r., kuluu lait_ ·.~:sen ,johtajan ajasta suu.ri osa erilaisten 
keti~ ja ulkonaisten ko,]elaino,jen ja -lahjoitusten .jiirje;;tel.:;;.-
riiseen ~1ekU. eri tahoilta 1reräilt'3vien avustu:::;ten hankkimiseen. 
- T:3.st8.k~:i.än huoJ ima tta ei lai tolc:sen toJeistna vnida lähesh:ään 
~oJ·a suhtec.jssa pit:~:-i ajan tasalla. 
·- Ker~ikalioiclen v•·ihyyr; a ~-;ettaa yh'i_ uusia tajoja työlle, jopa 
aiheuttaa la bora toJ. icti:i_~_,n se i~;aul:sia. 
- Laitokseen ei voi han}:l:ia läheskään rii ttr~vtis ti sellai.s ta 
arnuattikirjallisuutta; miti ei ole saatavissa vaihdon puitteissa. 





Lyöskä~in laitoksen biolegisen laboratorion toir.cintaa ei 
vielä kertomusvuonna voitu aivan riitt~mättömän määrärahan vuol:-
si saa('.a sen tärkeyttä alkuunkaan vastaavaan laajuuteen, sillä 
laboratorion koko tdmintaan ~ palk};.:auksetldn mukaan luettuina·;_ 
oli käytettävissä ,vain en.··. J(10 raarkh:aa. Biologisen laboratorion 
siirtye::>sä vuoden _:1 q55 alussa Suonlen Tiedeseuran alaisuudesta 
merentutkimuslait.kseen oletettiin sen toiminnan rahoittamisek-
si varattavan vuosittain sekä määräraha palkkaukseen että määrä-
raha laboratorion kuluihin. Palkkaus järjestettiin siten, että 
laboratorion lmlr.1esta assistentista sai kukin nostaa yh""~en kol-
manneksen yht~i palkkausluokkaa korkeammasta palkasta~ kuin mih.tn 
laitoksen vakinaiset assistenti t ovat oikeutetut, kuitenkin il--
man minkäänlaisia ikälisälwrvauksia., sekä että bie::}.ogisen labo-
ratorion johtaj3. sai lisäksi nostaa t .oo··; markkaa kuukaudessa 
töiden johtamisesta. Koska laitoksen vakinaiset assistentit kuu-
luvat 30 .. palkkausluold:aan, ei vesibiologisiin merentutkimuksiin 
osoitettu määräraha enää kertomusvuonna riittänyt edes pallds:auL--
siin1 vaan jou:luttiin po. assi:;tenttien palkkausta vähent:icmään 
yhtä palldmusluol:.kaa vastaavalla 1~1äärällä. Täst~i vähennyksest=c;_ 
huolimatta jäi laboratorion 1:aikkiin ml'tihin kuluihin (nm. sii-
vous- ja posti tuskulut rml::aanluettuina) ~täytettäväksi vain 
59.971 w..a.rkkaa) millä summalla ei voitane kuvitella minl:::äänlai-
sen tehokkaan laboratoriotyösltentelyn järjestämistB. mah:1ollisek-
si. 
Erittäin valitettavaa oli sekin, ett9. merentutkirmslai toksen 
yli kolmen sa5an nousevan havainnontekijän palkkioihin ja kului-
hin varattu erä oli kertomusvuormakin kai1ckiaan vain 1 • 75Cl. 00 
marklrea~ vaikka alhaisimpiakin tuntipalkkausnormeja vertailu-
perustana käytt8.en •=l-isi m::iärärahan suuruuden pitänyt olla paU:-
kieiden osalta moninkertainen. 
Neljäntenä lait•k~sen työVi jarruttavanaepäkehtana on eri-
tyisesti ti:ib;c1.ennettäv;i kertiallisen laborano1n puuttumisen hai-
talli suuttao Ei voitane pi. t'iä perusteltuna, että kaikki kem.ial·-
liset rutiini työt joudutaan yhä e:lelleen teettämään tutkijoilla 1 
joiden palkka on kaksi tai kolme kertaa niin suuri kuin pätev].n 
laborantin palkka ja ,jotka täst::t syystä rutiinitöiden paljour:~en 
vueksi eivät ·ehdi suorittaa muita, olennaisesti vaativampia töi·· 
tä. Nykyistä tilannetta onkin pidettävä ilmeisenä tuhlaul\:sena 1 
mistä seikasta myös Valtievarainministeriön järjestelyosastolla 
näyttäri olevan saDa .kämtys 5 .kuten a~3j_aa koskeneissa neuvotteluis---
sa on to·.lettu. 
Lerentutldr::uslai toJ:~;en johtaJa oli ~::rofe.:; .';ori Ilmo Hela. 
Vedenl~orkeu,;(')saston johta,ia oli talaseologi Eugenie I"isitzin. 
JtU·.tosaston ,johtajana toird talas~;olo,,:i T:~rkl.~i Falosuo. Leri tiet·2'21-· 
lisen osaston johtajana toi.mivaksl talåssologil<:si nimitettiin 
hllhtH::uun r.:;- ptuv~inä 19'.:·7 as·::;i:::.;tentti, ~'il. toht. __,olke Korole , ~ 
j eka jo aiLaisc:mminLin oli virkaa tekevti.n::i hoitanut .sarnaa virtaa. 
l· erc:mtu tkiLuslai totc~·-m neuvottelevina ,i '.:iseninä olivat .,-;,c'el., 
leen}dn 1roCessori Ejalr;,ar Tallqvist, kontra~amiraali ::)vante 
:3un•lman s~:k=:'. profr:::~' sori Toivo Henrik J::irvi. 
Vuoden 1957 alkaessa toici assistentti Koroleffin viran hoi· 
taJana apulaisa~)·:istentti, :::·il. naist. Veikko S,jöb1om ja avoinrn 
olleiien assi~tentin virkojen hoitajina fil. maisterit Svantc 
N ords tröct ja Sulo TJ1J.:=d talo .1 sel::ii a:·,ulai sa s.::: i;3 tentti Sj öblomin 
viran hoitajana fil. maist. Aarno iloipio. Laist::::ri Uusitalo ni-
mitettiin assistentil:.si hel=niLuun '/. pfiiv3n.=::~. Assistentti Koro-· 
leffin tultua nirai te tyksi ta1a.s·:; olok.:;iksi r:äärä ttiin htiTlen aiLai ···· 
sem)aa as~;ist(:::ntin virl:aansa hoitarcaan toukol:uun 1. p~~iv~i::3tt~ 
alkaen e~elleen apulaisa~sistentti Sjöblom. sistentti Uusi ta·-
lon saatua virkavapautta r,;:,i};:uun 1. lJiiv'·>stä elotuun 31. cäiv:::'ll 
ulkomaisen ol:;intor:!a tkan vuolsi I:8~1ri:ittiin hä.nen virkaansa hoi ta· 
maan maisteri VoiJio, sek~ a~ulai assistentti Sjöblomin sijaisek 
si sarJ.al::si a,jal~si ylio: .. :ilas 1:ils~-01of Laurell. ''il.maist. rTor.:l-· 
3trömin virkaa tel:ev:~n1. hoi taeaan a;3sistentin virkaan ·c::it'.rstt:i.in 
sen o1 tua ha1,;tta:vaw. viran ail=ai.'~ haltija, fil. toht. Stina 
Gripenber~; syyskuun 1. r)';iv'i.st<;~ lukien. :3arrasta )i'ciivä.sti=i allmen 
näärättiin fil. maist. NordsttöL hoitamaan apulaisassistentti 
Sjöblomin virkaa. 
Pallmttm:1ina tutl:ij oina ja ass.i ;::tentteina ovat laitoJ:·se :ja 
työskennelleet laittLsen entinen vt. johtaja) professori Gunnar 
f'.r"':tliP!l. '"t l.rpc~::;l\111JI1 1 rc: .,);:;l·,,:.;,,t~i ;->' Ol7 U1'11 ~) n.:-:;l·VCi;iD rpL-:i '"'l0,.U'i1'' .. ·-· ~ t....t. ~ ~ 1 -'-·-'----~1..- - ,.- 0 .! ,,:t --~~~) ·~~ .... ...~.- .. ._.....__ ·-• .i"'"··- -.,.· .. ~~ o---..t>...c . ._. .1."- ~..t...._ 
sa kala talou:::lV3uvoja Ville Ara sto Varsinai s--SuoL;en kalastajalii·· 
tosta j ylioj:r!ilaa t Heil;:ld HotLa ja Gustav Tu;julin Helsin;•in Yli, 
OI::isto~:ta, se1<::?. ylio~:·pilaat Paavo Tull:l:i, Ilpo Haahtela ja 11~10 
Ilvessalo Turun yli istof:ta. l~ei:':=i.n työ;'anoLsensa merki ty5 lai · 
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toksen teht~vien suoritukselle oli varsin tuntuva, mikä kiitol-
lisuudella tulkoon todetuksi. Erityisesti professori Granqvistin 
monipuolinen kol;:emus k9.ytännöllisen me·rentut~imuksen alalla seki:i 
hänen uutteruutensa retken aikana suoritetuissa töissä edesauttoi 
Arandan retkikunnan tehtävien onnistumista monin tavoin. 
Laitoksen biologisen laboratorion osapäivätoimisina assis-
tentteina ovat kertomusvuoden ajan toimineet tohtori Sven Seger--
stråle, joka samalla toimi laboratorion johtajana, sekä professori 
Ernst HJ.yren kuolemaansa asti marraskuussa, maisteri Kalle Puras·-
joki sekä ylioppilas Ann Strömberg joulukuussa. 
Vahtimestari-laboratorioapuluisena on toiminut herra Reino 
Nummi, apulaiskanslistin t·ehtäviä hoitavana laskuapulaisena 
neiti Margaretha Holmberg, vedenkorkeus osaston hava innontarka s ·-
tajan tehtäviä hoitavana laskuapulaisena neiti Elin von Kraemer 7 
meritieteellisen osaston laskuapulaisena rouva Marina Packalen 
sekä piirustusapulaisena neiti Toini Ronimus. 
Kertomusvuoden alus ta lukien perustettiin laitokseen yliwli.ä-
räinen viestittäjän toimi, jonka hoitajan tehtäviin kuuluu myö;:; 
rotaprint-painatuksia varten valmistettavien taulukoiden ym. 
puhtaaksikirjoitus. Kokemukset tästä uudesta työnjaosta ovat eri t-. 
täin hyvät. Lis31::si on mahdollista saada nyt varsin nopeasti pai-, 
netuiksi vuoroaan odottamassa olleet julkaisut, sillä paina tuslms·-
tannukset näyttävät muodostuvan lähes 60 prosenttia aikaisempaa. 
alhaisemmaksi. Ylimääräisen viestittäjän tointa hoiti tammikuus-
sa virkaa tekevänä Saga vva sastj erna, helmil:-;:uus sa virkaa tekevänä 
rouva Raija Hirva, maaliskuun alusta syyskuun loppuun neiti An-
ja Sutela sekä lokakuun alusta alkaen rouva Pirkko Kontiainen. 
Laitoksen siivoojana toimi kertomusvuoden ajan rouva Helmi 
Nummi. 
Seuraavat tehtävät ovat olleet kertomusvuoden ajan ylimä1i-
räisten virastotyentekijäin hoidossa: kirjastoamanuenssina on 
toiminut lainopin kandidaatti Lauri Andelin, jääosaston lasku-
apulaisina merikapteeni Väinö Tuuli koko vut~den sekä merikaptee·· 
ni Leo Parviainen vuoden alusta e~okuun 5 päivään ja syyskuun 
23. päivästä herra Kauko Hälvä,. vedenkorkeusosaston lash-uapul;·Li-
sena helmikuun alusta alkaen rouva ·saga Wasastjerna sekä loka·· 
kuun 16. päivästä alkaen rouva Emmi Helin. 
Valtion luonnontieteellisen toimikunnan palkkaama ilmake-
miallisten tutkimusten assistentti, ylioppilas Gunn~r Åberg on 
ajoittain ehtinyt avustaa myös meritieteellisen osaston töiss1.. 
• 
Lerentutl:irnuslaito}_;_sen toiL!inta on e)elleen tapahtunut p ... t'<.·-
asiassa T'"ihtitorninkatu 2~ssa sijaitsevissa suojis~;a. Laitol~sen 
biologinen laboratorio on Ltd ten~:in toicinut Eelsingin ylio~::is·­
ton eläintieteen lai to_\;3en ral-:enm;_~~-ses sa 1~tu-Töölössä. :Juurin 
osa Aran<an Lerentut1:ir:uE:työc;::.~:::i_ tarvittavista varusteista on 
j ow1uttu tilanrn.:m tt·::;-:::m ':ruo1 ::. i ~:(~ilytt:im.'=is_n Valr·!et Oy :n ja r:•eren-
kultuhalli tuksen u12':ovara ·-:; toi.s sa I~::l ta janokalla. Li sz"J:si laitos 
on ;:;s.anu t •:;uori ttaa j "Eitutl.ir:-:l.~:sia Eara::an saar.::;lla Puo1ustll'3lai ·· 
tol::ssn tutl:it~u::;~.G-'3l::'l_;~,::::;.:;n suoj i:-~ _,a. 
Laitol:sen ori työsb9nt::3ly>:m.otojen t'.'llainen sijoitur eri 
~>uolille l::aupuntia vail:uttaa haitallise:'3ti työhön. LissJ:si t:-~.y--­
tett:-::iviss.3. olevat huonetilat ovat e---,:~_tarLoituL:sennukaiset. IT"\in 
ollen lai toLs~"!n työskent·slyn t~?hostat i:3en er:~lin:?_ vs.l tt;·'r<~ttör--~:~n:: 
e-:_ellytyLsen:' onl:in pi 'ett~-:v3. a.jam:ml·:ai:oan ja rii tt:::i_vs ·3uuren 
huoneiston saarEista, r,;il;)i ns.yttj'·i_ldn voivan toteutua Vu:)ril::atu 
21.\- :n tontille rakennettava s sa ~-~·sofysiil:an tu tl:itlUslai tosten m~ · 
:::_israkennukse; --:;a. 
4. 
l.erentutl.:i·ulstohikunta on Lertomusvuonna koL:oontunut koh:;e 
kertaa. 
Geofyysil.linen neuvottelul,_unta on l:ertor.:usv1wnna l:oLoontu- · 
nut kah:si: l":-3rtaa o 
I\:ansainv0.lisen ;:,eo:·:_e::>ttis--g:;ofysil'-aalieen unionin Sucr1-:~en 
kansallisessa l:orr:it:3a'.J:':'-a ovat laitoksen :::<usta,jina olleet lai-
toLsen johtaja ,ja ta Ja~ '30-~_o;i Palosuo. 
Kansainvtili::,;en :_ eo:·-~.--·:iil:an \ll:to,~'en 1 o'-"'-7-- ·c ;Suori:en Lm:-i tca~_;-­
sa on laitol::sen e ;u:,tajana ol. ut johta.ja Lela. 
Kult:ulaitosneuvCYS'1on talvilij_.: .. ennejaoston asiantuntij;j:~: · 
senenlj on ollut talas~oloLi Palosuo. 
Kansainv···lisen <'el"entutl::irr:usneuvoston Guor::en r:~erentutl:imu:;--
ta ;:~:-"ustavana dele~;aattina toi1~ii 1aitoLsen ,johtaja? }:un taas pro-· 
fes,=;ori 3rkl:i Halve e ·lF;ti naan rc:eril::alastu3tutl::::ir~usta. Lerentut-
kir.msneuvoston vtwsiLol:rms pi -·ettiin Bc~r::;enissä syys- ja loLa·· 
kuussa, ja ottivat .siihen merentutkirtuslai tol::ses ta osaa johtajan 
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lisäksi talas soloci Ko.roleff c el::~5. vt. assistentti Sj öblmr; ore ·· 
tu.sr::linisteriön myönt::;_rden matka·-avlJ.;3tul:sien ttnvin. LeL.~ntutLi·· 
musneuvoston kokouksessa e·;itti johtaja Hela muun r:massa selont· on 
:::en alal;:oci tean suori ttar:,i:: ta toj_·r:'enpi teist?., j onL:a teht:'v'~n~~ 
on suunnitella It:'::: e ren tutldLuJ:sien lw----orc"inoirdsta. Kansainv'·: --
linen r.:;eJ.'entutLirrmsneuvoto asetti m..1:..len alakorLi tean~ teht'~v::i_n!i::::_n 
laatia suunni tel·,:.a neuvoston h·:' .. :co __ rafisen in~.eksin r:J.uuttar:~icek­
si reil~korttisy->teeciLsi. T:ill"<n Lordteaan l':utcmttiin j~~-'3eni~_si 
:.crofe:3 sori _;)ietr ich Saksa'~ta, herrat van Dui ;nen Lonti jn Hollan--
nista~ ~ i 'ttun l.ior jasta ja Sr.:e ~~ Tan::;l:asta sek'i. Lerentu tl:imuslai--
toLsen .~ ohta ja Hela. vij_L··.:~=~~j_t:.aini ttu ::uheenj ohta ja. 
Tor.;ontossa sy:· :;l:Lms sa ~!i · e tys :: [_;. Kansainv:tlisen geo ·'se tti:~ ~ 
c:.,eofy~-; itaali sen u.nionin YoLouJ.:.:·e2sa kutsuttiin talas solo.._.i Li-
s i tzin 11 :- err.1anent servic:::; :~·o:r n1ean ·J ea-level" -km:-~i tean j ?i.s eneL ·-
si. 
Suo:.;er:. j ::i_;-:enin::ct tansl:ala.i s-·ruotsalais-suomalaisessa (r.;eri--
__ Golo6L5essa) ,eJst.:.,;:·--;,6Lo. nissios'~a on e<1elleen ollut n'. johta,:a 
Hela. Kor:~issio l:oLoontui toul:ol~U1:t'3Sa Tul:ho].rassa, ,]a osalli.stEt· 
va t :::en l~oi.oul:se(:m e;_;i t;:-:J.n~.öi tc;i jö.in.? j ohta.ja IIela ja tob.tori 
I::,na tius • 
.. . 
I~ertonmsvuo:'::m Eerir3t~~et '{ran·'alJ.a jataantuivat seuraaviin 
vaiheisiin. 
- It3:r:;eren hy .ro"rafi::;-ke:;'ialli::;ta ,ja ;_:,eolo~i::; ta tutkimusta 2. (:. ~-
};\ 0. ~plr:-; nl·l· 'nl· n ll' l. t··· ..J.! "\_1 1-f ._,:::..,. .. •. -
tyen Kotkan e(ustan lilBisuustutLi~uksia 27.2 
rettik:unnan ,~ ohta2ana toit·i l.e- ·· ~,:;_ hcdn:·'l:uun retl::ill:~. lai toLs•an 
jo~1ta.;a; eloLl.:mn r?tke2.1:-; vt. as,;ist-~'ntti 'h:dU:o :::jöblot~. 
Ke s:::'~kuun ::dLana Jt:1: ·srel1~::. suoritetun hy ".ro.:.,rafi-; ··Ler.ialli·· 
:en tutl:iT~.ul::.:>er.. suo:ri ttari el":d otettiin vesin:iytt,=:i t:}, ~a tehtiin 
• tt 1 • ' t . . -; 1 ~ .. .. b .L ~ • , ... l l . . t ' Gl au ~sla yn eensJ. :;; ~ .. L.L 1 .... yv.:eo~ra:Llse.L .. a a ~.eca_..l..a, 20l:3 a ytl · 
t::ens~{ :~~1J.".i ~:uoritr:;ttiin ns. t'-'.yc:{elJ..inen ohjeln:a. Li:~äk::d '~uo .. 
rit::Jttiin l.·-2 r:-m1ta 1Jat~~tert::o..;..ra:::'in.ittausta. LohP>in. Jun~;fru.sk:LiE 
ja Utön l::iinteät ::~eri tiet::elliset asemat tarkastettiin. Vaal:i t< ·· 
n 
' 
't . t tt. . TTt'' .. . -, h .. K . 1 1 • • .. tt t 1 se suorl e lln u ossa .-;a · :e ,~er .Jys se>. o alL~~-~l veslneJ.:r ee ana r·~ 
soi tiin ·(all~alini te2.ttia .luhl'J.nottar:•a tta) 1 ja l:aiU:i laskutoi·-
mi tukset :;aa tettiin :Ei;:i.töl-:secm jo laivalla o 
Kestnruun ail=ana :31J.ori tettiin Aran~~.alla Llyös t'.1eri.~eolo:..,i~··­
ta tu tkicustvöt:-~., mil.~:;; ta r;ahtui valtion luonnontieteellisen toi-· .. ,. ,.., 
::il:unnan rar.:.oi ttamana ,;a -~ ont:a suvri tus ta~:·ahtui ~eolo:._:ista tut· 
kir.:m:lai to~;ta e''u··: tavan tohtDri ~=ei.Lki Igna tiuL:sen ~ oh::.~olla. 
0uori tetm: tutll:it;ul~sen tarl::oi tuLsena oli sek::). ~'Johjan:"i.yttci ~~en 
e tt~. kahr~en :~'re}:V(~llS 'Jill l:ail::uluotaiEr8ll avu.lla c;-31 Vi tt:i.f:i l!Ohja ~­
se~icenttien strati~rafiaa seki siihen liittyviÄ kemiallisia 
Ke,;]J;:uu::sa ot,3ttiin ·cl:-·ös n::iyttei t1. ruot:-:;alais-suor.:Ialaistc.L 
y;lanlcton~tutLin:usohj alr:'aa varteno 
Hein.tiJn:m . .ssa Barent:sim:.erel12. suori t'sttu lLerentutkinustyö 
l::~i .. 'd tti osana Ka:nsainv::~1-isen ._.eofysiil:an vuo·~.en 19r.:7-~S laa,:au 
r·1erentuttirusoh.j eh.aa 
-- hy 'ro:.:,raCista ,ja >·er:·iallista nerentutldnmsta, 
- Y'lanLtonn:i.ytt,~i 'en ottoa: 
- mericeolo~ista tutl::itusta, 
-· ilr.lab3h·~n ~:a t'er~:n v'~.lic3c:3n hii].L.ioLsi ·.in vaih ·.on tutkinu::~ta i 
:'ainovoi· am i ttau1 . :ia e:;:-:c~..:.. . ·· 
T··~· :~n oh~elr::an en:L ·;L1en }:J.y-ro~;ra inen havaintoaserr:a oli 
hein~.kuun 1 • :;:.::ii v:'.n:::., vii eiwm ::m1,1an LuuLau::~sn 2G. :;::li v=-:tn·~:. 
Hy :.ro;rafisten asemien 1t:::ucL"i::;r'' oli. :?-:"-. Ja tytGrno;::;ra ~:-ia l':::iyt~;t ~ 
tiin t~:;i;·tm li '3';ksi ' 2 ~ uul~1.a ha vaintopisteellii. 
l.erio-::·eolo-~·L;c-m tutl:i· .u1:':>en :suoritus ta r_,ahtui sananlais:.:m - . 
j ~i.r j es telyn T;Ui tt2i S3a tuin It:.;:· 2J'•Jll::i.ldn. 
Ilr.,akoh::in j:.i r: ercm v'ilL-,-:~n hiilidioksi 'in vaih'on tutJ;:iruJ 
sia suorittivat talass::d.oc,i Korole:Z'L' sel::?. la borantti Karl--Eril': 
~~nirr:1e Tuld.J.0l1:a sta. 
PainovoiL~an ui ttauLsia n~er.::~l!. :5. suoritti tohtori Tauno Hon-· 
kasalo geodeettisesta lait~:sesta. 
;~lokmm :·~:er irett:elL:i }~eski tyttiin l{ala.biolo;;is ten tu tl::ir-:u ;-.:: 
ten suori ttar:-,iseen. Retl:en aiLana käytettiin pelaagi:::;ta troolia. 
21 kertaa. Troolaus ten yhtey- e s;; ;;;_ :mori t(;ttiin tail-;:uluota1.1Lsia 
LynvenelJ. :i. kaiLuluotauslinjalJ_a silat:kaT;arvien totea:·_is_el::si i ot,; t--
tiin 21 valil.:oLv1 tonta :ilah:t:.anäytstt:.;_ ja 2 1-::ilohailin.'::_ytett·~. 
3ac;alla t<?htiin l :i"c: ·0tilan r:-·i ttau2. set ba tyt(::.rr;o,:.:ra~f'illa s '"1::;;_ 
otettiin 3L vertiLA.a1ivetoa l1lanL:tom1i~yttsits. :aataloushal:i·" 
.. 1 c: -
li tuksen toiuesta suoritettiin Aranr":alla troo1austen yhteyc7~ess·-:. 
ri tl:äsiimal:ålastus ta tur . .;:::an esiintymisen sel vi ttär:~iseksi 0 
Kotkan ec~_u::>tan merive~-~en likaisuustutkimuL:sen yhteydes·~.:~i 
suoritettiin mi ttairLsia yhteensä. r3 havaintoaser.:'alla. Ajan vä-
hyy,::~en vuoksi j ou· .. :uttiin analyysit .r~.tt!icään lai totsen tehtäviLsi o 
~ t t ., 1 t . ., . 1 •• 1 "' "'7 .. tt . - 1 l ::;euraavas a auJ..u~~os a LX;enee L8:38n (). n~:.:.y eleen u m-
...., 
G 0, All:. p Si Fi• 'J\To' LI:3 r. ('\ ' •::Jo 2 ''2 !',. ~ v'-'2 
It~1::1e1~i t:-·~L L~2·-- ' ')~ 1 3L ··-.:( t5C c~~ ( .~~ -(' ::~ r; __ , -._,; c:.. <...\..,· 
Baren t ~; int~er i 1 S1 •'"'"- r-'-~' 73 37':' 7';· ~ ("7 r·· 375 31L:- "7 .1 ~· 1,; 
Kotka 2 • r· ') r 1 77 1 " " ravinnesuolanäytett8. '. ( (..; '-- •.j 
Kesäkuussa ':!Uoritettuun retl::een osar istuivat: 









ylio:)})ilas Strö berz 
kalastu.s' ·e;; tari J-~.ras to 
kapt.luutn. KoEttinen. 
Heinr.a-:uun retl;:een osallL;tuivatg 
:prefessori Hela 
TJrofess•r:. Granov:'lst 
-t 1 t ·· ... - 1 -"'-r &n or _._ 1\.oro_e .• _ ~-
tohtor::. Palosuo ( 1 ~). 7 saakl:a) 
rroa::..s ter::: Sj öbloc. 
t:a~:.sterj. lTorc':st:-ö~: 
Inai.s ter:::. Voi;::rl.o 
ylioppila · ~aurell 
yl::.op ilas ~-~ber:':: 
tohtorJ. Ii:.~,na t.:..us 
~ .. aj_.3 te~r:t :J~~:;l)Ola 
Y1 " o-~~()ila"' 7 ~~_;., h' o"· (1 i/ ,-,1 c<aa 1+a\ ..;...L l-1 l: --- .. > ~" :..c;.;:, ._ ,, _,_ "· .) • .:.>c ~'-"·~·. / 
la borantti ~ J<lrr.e ( 1 :.---. 7 saah:ka) 
tohtori HonLa::.~alo 
kalastusnes tari Ara <~to. 
EloLuun retl:een osall:.:.;.:;tuivat~ 
r:;ai st,::ri S jöblo~. 
ylioppilas Laurell 
kalastus6estari Arasto 




yliOlJ}!il~J.. s !.Iaahtcla. 
ylioppilas IlveJsalo 
DBisteri Toivonen (ainoastaan 27 r - 3~.c) 
a-mlaiskalastu::;neuvos Kaartatie ainaa:::;taan ·27.:: - 3-~.f_\) 
r:;aL3teri Si:~·;ola (ainoast:J.an 27. -; .[") 
ylioppilas erc (ainoastaan 27. - 3- .~) 
Laitoksen :o"~:in:nöllinen havaintotyö on ,jatkunut 
entL:;een ta>aan. 
J8.ö.osaston b1vc:dntoverkl~:o on U:l:Jitt'~nyt 7r:; aserc:1a. Näist::~ 
oliv,l..t uu~3fa.Kobbal:1intar? Nöti:5 7 Busö ~ja Pirttisaari. Havainnor.·-· 
t·:?ki;j'-: on vaihtunut Lich:o2;,:örarn'::: ·3a 7 r~,os·.alcarissa ja l=tisholrt.a~c­
::oa. Havaiil.tojsn t:::;J:o lo.ieh,ttiin eri syi.stä Tauvon ull:oa'::(~Etall:1~ 
Finbyssi, Korsöss~, JussarösJ=i, ~öfcr1kärissti ja Pellingiss~. 
Geit.:;:::;; ·::11-;i. a3:::ralla~ nitdtt:;:dn Kuusiluodo::;sa 5 l; '~sk~irissä? 
Sac.::oöss 9., Nötoss ':i, PorlcLalcin .Rönnsl~'::'ri;.o s'i ~~ HeL~ingis :: :-; ja Haapa-
saarten Vanha;:J.J·ylänr-:aalla or:. ~nwrit,3ttu eril:oisf'lhjelr'an Pml:..aan 
suLL.en Li.ttaut.sia sek3 jWinäytteiJ.cn ottacista ;::;uolapi--
toLmuden r~'i'i.ri tt''rd :~tä varten. 
Talven 1C'''7 l::ulue sa saaH.J.i havaintoa:3et:1ilta :-aiLl:iaan 13·c 
Laava1:E~tta ja T71 karttaa. Sata~·,a~· ja merenl:ulkuviran('lrnaisten 
')7 tic--'ott· J'-=>lt· on "'•lh·-·ll. ·'l·t -.~ ··.-_; _:... . a, ,_,_ a ... 1-·1 . e ... L ·.c ,)ei. lenn:ittiFellic§_ va.staanetettu 
päivitt].iset fu; .otul::set. J'')~.nnurta;Jien lshett la :t;ierto:\'t:ksia 
t~·taanetettu.169t: lc;-)1. 1\:0nJ.pr;c:J.laivoJen 18.hett;-;mL:i .. r::·--: jvskir---
t··.:J.ulmrttoja saatiin 55 l:pJ_. 
! .... _.l .. J:-;.·iosa3ton tiedotta.jil:.:: on naJ-;:s?ttu j)alkl:ioina yhteensi5. •. · 
(~~~~~!~!'::'::~ .. ~:?~~~-2.~'-~~--~2f: havainiDverl;:Loon kuuluu '23 ldintei-
aseL.~aa, joilla hava:Lnto;ia tE~'lY:Fi_n yr~päri v•oden. :syyskuusta 
lul:ien lopc:;tstt1in toL inta 3!:5-'<.:r··:l:jril:.:.:--;_ ua,jakan tultua 8.utf".·~ 
k.oska Fat.Liainen ja ;~torL;-:clJe.~;run.. ovat tullr:3 <3 t au tonati. :; f".i(ulk-
;31. Kulut liinteistä a3er·isbl nousivat 61:' .• 31:> r:1arkkaan ja r·,ajal· ... 
ka~-alu~~sista <._C•o};., marl:Laan. 
Allmjaan Kansainv~:=_L;en r:-:erentu tLirr:usneuvc-s trm }·ehoi tul~se ·;-
ta ja SHOY=n jehtokunnan luvalla on s/s Ariadnen p~i1J~st6 jat-
kanut L•eri tiet•.:;ellisi'i havaintojaan Helsin:;in ,., Kö6~Jenharninan 
reitillä jeka neljäs tunti. Havainnot käsittäv~it pintaveden lär.-
pötilan r;1i ttauksen sekä pintave<;in['yttee.n ottamisen suolapi toi·· 
suu,len m:iäri tys t::i varteno T~_inti.n ha vaintetoir<innan tulol:.set 1 ~i.~· 
hetet9.1:in S:i.:.innöllisesti r:Ier•::mtutLhusneuvostolle. Kulut tä.sts1. toi·· 
ti inna sta nousivat (.. t1n. t'arkkaan. 
:Leri tietsellisen o:.:aston l~eLian laboratoriossa on l:erton;U'3···· 
vuo6en aiL:ana käsi t8l ty r:-~yös imudel ta ilmaker;dallisel ta aset:.al-
ta saadut n:iytteet. Kert0·cus1.ruonna J.i:O!rustettiin aitaisempien nel-, 
j.::jn lisäl>:si Sodanl:yl:-;.n ja Punlcaharjun asemat. Aineisto käsitV:is. 
kuukausittain otetut ':Ja:Lo- ja ilmanäytteet, joir:l.en Cl-, SOti--, 
typpiyhcliste·-, Na-, K~, Ca~ ;ja 1.;:-;-)itoisuus tiääritstään. Kolme 
kertaa kuukaude~s :;a otrJtaan n:_).ytteet I':·yös ilman hiilidiol:siö.i·-
pitoisuuclen mä3.rityst?, varten. Ilt':aket:lialliset tutldrml:set on en 
tiseen tapaan rahoittanut Valtion luonnontieteellinen toimil:un-· 
ta, ja ovat nii:~.en suoritukse:Jta huoleht~neet täys::_npalvelleen 
prof'essor Kurt BuclLn johc1olla talassolog:_ Koroleff ja yl~opp:i­
las Gunnar l: .. berg. 
Aran-:'an retk:'J~unnan suor~.tta:: .. :a t r.er::.t:'.eteell~ . .::et ym. hava~n·· 
not on selostettu rrer: retk::ten yhteydessä. 
1~~~~!fQ!:t~~§b-§:Y€!:~.~g0! r)erustuvat ensi s::.Jassa 13 mareogra-
fj_n p:'. rt:ir:.-L~::..n 1 56 nareograr:T,aano Kantrollimi ttauksia on r.aareo · 
grafeilla suoritettu yhteensli (_;77 l'::appaletta. KaiUd rJareograf'i·-
asema t tarkastettiin? jolloin sar.;alla suoritettiin rr.areografien 
vaaki tus. Rakennusten vaatimat v.:u tt~im:::tttöra2t kor jaulrset tehtiin. 
i .. areograL.en hoitajien J::alUr ot ol va t yhteens8. 2~·L.()(/, marld:aa. 
Ve .. lenlwrkeu . ::~osaston ha vaintoverkl:o l:äsi tt~:;;. n;yös p:ii vi ttäin 
sul'")ritetut vedenl~orkeuden havainn'Jt asteikoilla 1 joita vuo·.len 
l 1 • l. t •• 12 r• ] 3 ' •• • " •• 1 t tt • i S"d a_ussa o l ytl eense~ • ~:>yys"~uun : .. ·• p::n van:1 ope e l n . o .er-
sJ>:ärin asteil:koasettla 9 ja VUI'")(en vaihteessa Hellmanin asteiLl:o-
asema, joten nii:len lu1:ur:r..äär'i on nyt vain 10. 
Kalabi.olotiis.ia €!0:6Y'pää J<::uin ves ibiolot,isiakaan havaintoase-
mia ei voitu yll:ipi t.3:i m!ilj.rärahojen v:ihyyc·:en takia. 
7. Säännöllinen tiedQ!_usto:J_mint~. 
J8.:i.')Sastolle saar:uneiclen jä9.tiet')jen ·perusteella 0n aikai-
seE'.pien talvisn ta!)aan laadittu sekä suorasanaiset että koo"~::~n 
mu'JC::.ossa annettavat p~iivittäiset jä.ätilannel:atsaukset 1 jotka on 
saatettu r.:terenlmlun l::i:iyttöön radion väli tyksellli ja r.aonistettuina 
·~ 1 3 ... 
kaavakkeina. Lisäksi piirrettiin tiistaisin ja perj:l.ntaisin val-
mistavat j~i.:itilannekartat. Talven 1n:X_;/57 jää.tiedotukset aloi-
tettiin r.2arraslmun ~ päivänä ja lopetettiin toukohl.mn 26 p:iivän:.i. 
Jäätilannetiedotukset on annettu kaukoldrjoittimella ulko--
maille sekä kooden rmedossa t;ttä englanninkieliseni:i. suorasanaise-
na tiedotul:sena. Viimeksi mainittu tie·1_otus on annettu Hol te-
naussa Kielin kanavan viranomaisten toime.sta kaikille sit8. kaut"'" 
ta Suomeen saapuville aluksilleo 
Luista Itämeren r:!aista on vastavuoroisuuder1 perustalla saa--
tu ao. jääpalvelua haitavien viranomaisten to~mittar:-~at jäätilan· 
nekatsaukset. 
Lokalruussa TuldlolE;a;>'>a pi::~etyssä jäänmurtajien 1::1~yttöä ~co,c:-:-~ 
l;::eneessa pohj eisr:mises sa neuvottelu tilaisuurlessa, jossa meren-
tutkimuslaitosta e1Iu·>ti talassolor;i Palvsuo 5 tähäsnhettiin erityi 
ses ti pitkäaikaisten sää"· ja j ääennustusten ail;::aan:3aan'.isen ttir·· 
keytt:i. Lisäksi hyväksyttiin It1i.meren jääkodea koskeva seloste 
kuvastoineen. 
Ved.enkorkeus tiedotuksia on annettu Yleisradion v1;li tyksel-
12. nierenJmlkua varten entiseen ta}Jaan. Tiedotukset annettiin sen·· 
raavista satamista:. Ker.Gi~ Oulu, Vaasa? Wintyluotc, Turku, Hel·-
sinki ja Kotka. Tästä tiedustustoirn2nnasta rnal;:setut palkiot te-
kivät yhteensä 10].600 markkaa. 
Vuoden aikana on pyym.1.östä annettu eri viranomaisi:.le, teol··· 
lisuuslai toksille ja y1:si tyisille henkilöille runsaasti kirjal-· 
lisia ja suullisia lau;:::mntoja laitoksen eri toimial-.il ta. 
8. Havaintoaineiston r.uol;:1raus. 
Havaintoainei~~ton valriJistava muokkaus ja kriitillinen tar-
};:a stus sek~:i havaintojen yhr1istely on suoritettu pnäa siassa ai-
kaiser~paan tapaan • 
.;r~~~!?e§:§~2±::!:~ vuoddn vaihteeseen mennessä saapunut havainto · 
aineisto ol:.. muokattu niin pi tkHle, että lopulliset arkistol::J..r·· 
ta t oli piirretty ja j ii:ivuosiJ:.:erta 1956/~7 toirJi tettu painoon. 
herltieteellisen osaston kemial1isessa laboratoriossa suo-
·;~ .... ---·-------·--
ri tettiir~ VU06en aikana 2G7:J suolaisuusmääri tystä sekfi ). v::- UU·~ 
delleent·itraus ta kiinteillä aser::,illa ja majakka-aluLsilla ote--
tuista n.:.:tytteistn. Barentsinmerel.ti.i. otettujen näytteiden suolai· 
suud·.:m määr.ityksiä suoritettiin kaikkiaan 1390 kappaletta. Alka·· 
lini teeettir~:ääri tys ten lul;:umqär::i nousi 131 : een. Havainto- ja f''ä:i·· 
ritystuloksia or: las.kettu Ja tanlutoitu. 
VoJc:.:ml:nrl·>3U·_;o::;astos·:Ja oliv:--.:.t vuoden vaihee:;~>a l:ailcLi marco 
L,ra r:1a t luetut F~ura ·.ollTtm lornuun asti ja valn:L;tavasti muoka tu t 
l:e l:iE;:~;irin noin elol::uun loppmu1 ~;aaL:l:a. Ast8ilJ:.oha vainto ~j en EnwJ..,. 
l:aus oli suori t;;ttu vuoc1cc;n -~ c; . lO})ymun asti. Kaildd ve,'L:;nL:or-· 
keusarvot ~1osilta 10 
tardsto. varten. 
,ja 1 qr;c, olivat valmiina rotaprint--ldrjoi t 
~~!~~!!!2G!~~g havaintoaineisto k~sitti Aran~alla kestil~~ 
1 ry.:7 keriity·n ·.~i1akan suo, ututtJ_L'll1 ~et. Työ valmistui taulul:::einm 
tia varte,n vuoden lOFi'uun cem1ns;-~. Aikai;:Jem.t~lin }\:erätyn aineis 
ton l;::).si ttely:i ja muoJ:Lausta on jatkettu& 
Submen haantieteellisen seuran toimesta julkaistavaa 8uo~en 
Karta;:3 tea varten en piirretty merialueita koskevia l(arttoja ja tc:1 
ty nrii~_;en vaatinat laskutyöt. 
I,ai to;~:sen johtaja on hallinnollisten tHht.:ivien sel;:i:t Aranc'1n 
rQtkilcunti:.;~l vaa tir:dr:::c-1 va ist.,~lutehUivien lomassa osallistunut 
tietc;21li:::;een työhön. Painosta on iJ_mestynyt ensinnäkin Lab:::i ·d. 
kai.se-n:nin valr:itunntta ,j1.1llmLsua 5 ,joista toinen Liisitt·3lec 
Biscayne Ba:tn l1y 'ro .ra 'iaa 5 toinen ;'lorir:~aJ1 virran .~ynal:.iil::kaa. 
Li !3i:iksi h:.in vahti sti t'.1 tl':L:ul=sen ;~änen eterLJinisnopeuden vaiht,; · 
oleLt:lssaol:-mo lEin on tohittanilt ltir japainoon vuoden 1 C) ArZln·, 
'ian retldl:unnan hy ·:ro 0 ra ,',if.1(:d; Ja t.er:ial1iset havai.nnot (yhde::;s:i 
talassoloc;i KoroleF/in tan:o:3a) :1'.:;1;-}_i ::lJ_ori ttanut l:1sku.työt ja 
toimittanut kirjapainoon ~lo·~<-'n 1 '' 1 .7 l\ranc2an Darentsim;~erdn ret~ 
ldkunnan hy 'ro~;ra:CL:;et ;ja k:::r'ialli :'et havainnot. Lisäksi h3n on 
kirjoittanut .: elostutsia 1:: er;_;nt!JtLir:mslai toksen toirdnna.sta 'i ar·· 
tilt}~eli11 It~~:~t:iel~Gl1 tu~tl:~iL.'1l1~:s2s ta OL~la l~i~la ta varten sel~)f. sailOt 1alel1., · 
tiartiJ<_:kelei ta EersntutJ;:L.ul~s .. _m ala 1 ta. 
Tala ssolo:_,i Li tzinin toit•ec} ta on LertocJL3VUonna ilme3 ty:ny t; 
painosta vuosien 1 ~'l.'\ ·1 S _: ') 1 S' ''3 ;ja 1 SF)•- ve,lenkorkeusarvot. 'Jc,, · 
·:~enkorkeuksien lul:ui::mustauluja ~ jotka aikaL;emn1in on laskettu. 
~:nareocrafihavainneista vain vuoteen 193D asti~ on ryh :.ytty t;~_y-
entäut~_:,in eritoten vedenkorkeur)(O)l1 lttl;:uisuul<:.sien vuotuista vaiht:' -
lua silm~lltipit~en. 
Talassologi Lisi tzinin varsinainen tutlcirmstyö on tietenl:::in 
liil:lmnut etupä:~s sä rr:.eri veden lwrl:euG.en yhtey·.:":.e s sti olevien l~y-· 
symysten parissa~ 
a) Ve.:lenpinnan ja lcal tevuuclen vuotuinen Lult:u Pohjan- ja Suor:,en-
lahden- alueilla laskettuna toisaalta suoranaisista havainnoista; 
toisaalta ilr::.a tieteellisista ja l:y::irografisista tekijöist2. r::_h--
tien. b) Yhten:U~_:;en 1:iint;j ;:Fipei tt,:;en vailmtu:3 tuulen synnytt:i-
Eliin vedenkorkeud•3n muu tol:siin~ c) Keski vetenkorl:euc1en ja talven 
ankaruuden vi.Hinen riipjJuvuus. d) Val tar,lerien vedenkorkeu,,2_en 
vu.ot'lisen kulun .::;sittän:inen lmh:"en sini-aallon sur:-;_:.:1ana. e) Itä-
meren vesirun~on stabilisuus. 
Assistentti Uusi talo on nelr~n tuuLauden ail\_ana, r.:::istZ:i. yl:si 
kuukausi kes9.lor;~aa ja tolLe kuul~autta virkavapautta, työsl{ennel-
lyt Tul>:holnan korl:eakoulun YJ.eteorologiS'3:: sa lai totses sa tutlden 
11.a teua tiiU:al::oneE~n a. vul:~.a Pohjanlalh~en v<::c~enLorkeuden r~uutost<3n 
lasl:emista ja 1 ahclol'isuutta ennal;:t::parvioi•:en suorituLse:;n. 
Tala:~:-:o~:.oe;i I'alosuon job3.o1:2 .. a on ji:i.':i.osastossa jatkettu t-:J.t--
kiJ:mLsia j3.än fy:.3i.i:aalistcm or;:inaisuul-:sien selvitt:5ri.sel::si* 
Kuudelta havaintoaser:al.ta on saatu havaintoaineisto liitetty J.··: ... 
vuosikertaanG Talas solo;:;i Palosuo on julL:aissut l:ir joi tuL:Jen 
aloi tetuista t·· er::m jään ral:ent(3en tu tldmuk:sista ja siinä l:äsi· 
tellyt ;mm •. polarisa tior.:öy·':--:n l;:'J.ytt:ixlistFi.o ~.: .. ::;lleen htin on toi--
rrd ttanut painoon talvi~·~·;eriliil:::-3nteen lmstannuL:sia käsi ttelev'?n · 
kirjoituksen. 
Talassologi Palosuo ja ylioppilas IFi:::;t;blom osall.istuiva t 
vuosilomansa aikana Koil.list:Jaan j :iätiLLöretkikunnan työhön l:::uu-· 
den viikon ail::am~ .• Hei :~än työnsä l:);_s:i tti L:~:_nsij :~:::i.til:ölFi. r.li tta-
tankojen pystytt~"'-~~.istä ja nii en avulla lw::~ipeitteen ;ja j~i:-;_ti-
kön yläpinnan vaihtslui-~Em havaitsecistao He siJoittivat jU.ätiL-
köön myös terr:Iistori ·-:;ar j o,ja li:h:.pötilan lukemista varten. 'IalnL3-·· 
tavia tutkimuksia suoritettiin Pyös jä9.til:.ön Li~'erakenteesta, li::. ... 
kunnoista y-n. Aloitettua työtti ja tl:etaan :.esällä 1 9~G. 
I. eri tieteellinen osasto suorj_ tti talven ja kevään }ulues ::;a 
talassologi Koroleffin ;j ohc.olla valr!istuLs5.a Arandan retki~i var··· 
teno KemialJisten m:i.äritysten osalta olivat när.1ä työt aikaiser:.-
. 1 . t , 1 - t . 11'' 1 .. t tt" "t l . pla aaJer.:·.ma , KOSJ:::a ~:;aren ~-;lnr.:.::~re_ .':t .;,:::.y 2 3.v~, ana yyslt:te118·· 
telc:it !Ji ti tarld staa ,ja tar]Jeen vaatiessa Y"luuntaa korl~em:piin 
1 . t . ' . . . . 1 • ~~ • " 1 ~ • • • t . " suo apl OlSUUl:Slln so<"lVL.sl. JOl::;a,:seen .:;aaua ve:3ln3.y tel,·,en 
ha})pipi toisuu:-\en r:;_i:iäri tvkset ja tl.::uva sti suori tettavil:si, Euun si 
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, talassologi Koroleff aikaisempaa menetelmää tien, että siinä 
käytettävä näytemäärä on pienempi ja että reagenssien lisäämi"'· 
nen tapahtuu automaattisesti. 
Talassologi Koroleff ja vt. assistentti Voipio kehittivät 
erään uuden menetelmän ammoniakin määritystä varten. Niistä ve-
sinäytteistä, jotka kesällä 1955 oli otettu Fucus vesiculosus-
tutkimusta varten, määritettiin kelta-aine ~jodipitoisuus. 
Assist0ntti Gripenberg määritti muun muasJa Barentsinmeren 
retkellä otetuista vesil1äytteistä klorini teetin ja alkalini tee-
tin. Vt. assistentti Nordström on mm. huolehtinut meri tieteelli s ... 
ten asemien kalustosta ja havaintokirjanpidosta sekä osallistu-
nut titraukseen. 
Vt. assistentti Sjöblom on jatkanut Turun saariston ja 
Suomenlahden silakan vaelluksia koskevia tutkimuksiaan. Vuoden 
kuluessa valmistui neljä kirjoitusta silakan ·esiintymisestä ja 
vaelluksista 7 silakan vuosiluokkakokoonpanon vaihteluista sekä 
silaldmverkon silmäsuuruuden vailmtuksestB- saaliin kokoonpano0n •. 
Tohtori Segerstråle sai valmiiksi jääkauden reliktieläimiä 
käsittelevien tutkimustensa toisena osana teoksen, jossa selvi 
tellään mainittujen eläinten tuloa Pohjois-Eurooppaa::1.. Hän jul·-
kaisi artikkelin Itämeren suolaisuuden vii.me'likaisestå kehi tyk-
sestä. Edelleen hän laati kirjoituksen eräästä Pallasea-populaa-· 
tiosta, jeka ..)l_i pari vuotta sitten löytynyt eräästä lähteestä 
Kouvolan itäpuolella ja jonka yksilöt olivat sikäli eriKcisia, 
että po. reliktiäyriäiselle yleensä tunnusomaiset piikit olivåt 
surkastuneet nähtävästikin seurauksena pitkäaikaisesta isolaati-
eista. Voidaan nimittäin päätellä, että po. lähde on kuroutunut 
postglaeiaalisesta Itämerestä jo noin 7500 vuotta sitten. 
Lisäksi toht. Segerstråle on ryhtynyt laatimaan tilattua 
kirjoitusta Venetsiassa huhtikuussa 1958 pidsttävää murtovesi-
symposiota varten. Kirjoitus muodostuu katsaukseksi murtovesien 
klassifikatiota ja terminologiaa koskevien kysymysten historiaan . 
Professori Häyren jatkoi korkeasta iästää ja heikentynees·· 
tä terveydestään huolimatta sitkeästi tutkimustyötään suoritta·-
en muun muassa muistiinpanoaineistonsa muokkausta ja levänäyttei-
den määrityksiä. Hän julkaisi painosta kaksi pientä tutkielm'la, 
joista toinen käsittelee Ahvenanmaan vesikasvillisuutta, toinen 
lumessa tavattuja mikroleviä. 
Sysksyn kuluessa professori Häyrenin kunto kuitenkin heil<: 
keni entisestään. Hänen eli l•puki alistuttava leikkaukseen, 
jonka aiheuttamia rasituk~3ia hfi.n ei en3.1=i kesttinyt, vaan kuoli 
n:,arraskuun 2 1;'. pjiv1:inä. 
J>laisteri Purasjol:i suoritti vuoden alusca jirjestän~~::i.nsti kL.:r-· 
tokyselyn perusteella tutkimuksen härkäsirrpun 1. merihärtin 
(l..yoxocephg.lus _L.__Q_qj_t_l~L-.92-.ladrif..Q._rni s) runsauden vaihteluista 
rann.ikkove':.;is sämme ;::; odan ;j:i.lkei:::oenf_i aikana. Vastauksesta ilmeni~ 
että Ahvenanmaan ja Lounais-Suomen saaristossa sekä Hankoniemen 
oduscalla, rdss::i kail-kialla l~1;ji onnen viime sotia oli hyvin 
yloinsn, se oli }.,·:iynyt ~:::;ritt:Un harvinaiseksi tai h!ivinnyt koLo~ 
nacm. IIyös tääl V~ pohjoiso,:m, Vaasan ja Pietarsaaren ko:'keudello, 
sekä itään, Porvoon tienoille saakka, oli laji selvästi vähenty 
nyt. Viel:i pohjoisemr;ana ja idmtlp~nä c:;i vastausten ristirii tai-
suude:;ta p:ititGllen ollut harvinaisturnista tapahtunut. Tois.aalta 
aivan viime aiJ::o,ja koskevat iln:oi.tuL:sot osoittavat, ettö. laji on 
jiilleEm all·:anut yloi~3ty8. m<.lat!ElO lounaisralmilwnkin vesissä. 
Härh>äsimppul:annan runsaudenvaihtelut n:iytV~v~:i.tkin olevan yhtey··· · 
.Jessä vedEn suolapi toisuudes::>a tapahtuneisiin muutoksiin • .Jim~ 
pun har.vinaistun:inen sattui nir i tt::iin samanaiLaise,::ti suolapi toi~ 
suudennousun kans~;a, ja l2,ji h:ivisi l:ol:onaa~ sielt'i, misc:,ä '110·· 
lapi toisuu:J on korheino IW.rkj.'_:lirnpun uusi yleistyminen taas voi--
daan liittHi suolapitoisuuden alkanee3een aleneDiseen. 
Alkukesän lmlues :::;a suoritti maisteri Puras joki Tvö.nrcinno:; :o. :i 
muksen avulla pyri t:-;:i_n sel.vi tt:in,:-Hin hauen runsautta, kasVl.Ia j2 
liih:l:;:uvuutta n;aini tulla 1.lueclla o 
Kolmantl.:.lna työn~Fin n'aisteri Purasjoki ryhtyi tutkimaan Han· .. 
l:oni emcn poh;j oi spuolella si;jai tsevan Gennarbyvikenin plankto-
nissa tapahtuvia muutok~:da. Sanottu lahti, joka viime kc::.;än,'i 
eristettiin pa0olla noin 1( Kilo0etriä pitk~k~i jirveksi, tulee 
suolapi toisuud-:3n as toi ttain v,::i.het3:; s j_ kokonaan muuttamaan luon-
nettaan. TutkiLus osoittaa 3uola toisuuc1en alenemisen tapahtu-· 
van oletettua nopeammin. Sel;}j_ t'cil1:; seiLalla että hapen kaäol-




Johtaja Hela oli edelleen Helsingin yliopistossa geofysii-
kan dosenttina, vaildmkin hänen oli pakko pyytää syyslukukaude.f>· 
si vapautus ta luennoimisvel vollisuudes ta n!erentutkimuslai toksen 
antamien teht8.vien suuri töisyyden vuoll:si. Tohtori Segerstråle 
piti Helsingin yliopiston m3.~iräämänä kolmen viikon vesieläink-urs-
sin Tvärminnen eläintieteellisellii asemalla. 
11. Tieteellinen .i?-. muu ~ulkaisutoiminta vuonna 191:)7. 
Hela, Ilmo: 
1. The sound channel of the Baltic Sea. Geophysica[-:-: ~·. 9 siv. 
2. Hydroeraphy of a postive, shallow, tidal, bar-built estuary. 
Bull. J:,ar. Se. Gulf and Caribbean. 7:1. ltJ siv. 
3. Longitudinal and transversal slope of the Florida Current. 
(• 1 · r' ":1 o • ,eop~yslca ;~ .J• u slv. 
h. Report on oceanocraphic worli: carried out in Finland 195lL-'7. 
Assoc. d'oceanogr.phys., UGGI. 2 siv. 
5o Hydro[';raphical and chendcal da ta collected in 1955 on boarr~ 
the r/v Aranda in the Daltic Sea. :Eerentutk.J11lk. N:o 177. 
L.l.;. siv. (Yhdessä Polke Koroleffin kanssa.) 
6. Hydrographical and ch:.:Jr':ical da ta collected. in 19:57 on board 
the r/v Aranda in the Barents Sea. Merentutk. Julk. N:o 17n, 
67 siv. (Yhdessä r'olke Koroleffin kanssa.) 
7. Itämeren tutkimuksesta. Oma l.taa. T~. 15 siv. (Painossa.) 
8 o F'inr:ish oceanographical vvork in the Barent.s Sea, 1957. The 
Polar Record 9: )9. N. 2 siv. (Painossa.) 
Häyren, Ernst: 
9. Ueber fremde K::5rperchen in~ Schnee. hemor. Soc. Fauna Flora 
Fenn. 32. 7 siv. 
10. Anteckningar on; åländsk vattenvegetation. Ibid. 32. 7 siv. 
Koroleff, Folke: 
11. Current data on the chemical co~position·or air and pre-
cipitation VIII-- XI. Tellus 9, N:o 1, 2, 3, h. 
12. Current da ta on co2 in Scandina via. Tellus ~~, N: o 1 , 2, 3, t,_ 
~isitzin, Eut:eni e ~ 
1 3. Veclenl=orkeusarvoja 191' <! ja 1 9r:'C Va ttonst:~:mdsvärden 1 91.<.9 och 
19!)0. Nerentutk. Julk. 170. 72· siv. 
1l-r-. The frequency of e:xtreme heights of ;3ea~·level along the 
Finnish coast. Lerentutk. Julk. 175. 12 siv .. 
15. The tidal cycle of 18.6 years in the oceans. Journal du Conse11. 
XXII, 2. 5 siv. 
. . 1 () .,. 
1 6. Vodenkor.keu~:;arvo ja 1 c' r;-3 ja 19 Va ttenst '',_nclsv:i.rden 10 r:3 och 
18. 
1 9. 
1 51-. Lerentutt. Julk. 17f. Fl2 siv. 
The annual varia tj_ons of the slope of the vva ter ·-;urfac·e in 
the Gulf of Bothnia. Doc. Se. ;•enn., cm,-n}. Fhys.-l'ath. XX, 
t.. 2() si v" 
On the rc;ducin(:; infl.ucmce of the sea ice on the piling-up 
of ~;vater due to vdn·I :.trnss. ,·Joe. Se. ::~enn., Cornrr_. Phys.--
}~a th • XX, 7. 1 2 s i v • 
La renroduction Jes variations saisonni·3res du niveau des 
~-
oceans a l' aide c:'une on~.'e annuelle et d'une onc1e :>en;i-· 
annuelL::. Bul1. d 'In.fory .l tion du Conseil Central . d·~Oceano--
graphie et j'_~~tude s Cotc;s, IX, 7. 11 siv. 
Sjönir och havsforsknine i forna tider. Finsk Tir1skri:f't 
1957, 3. 11 siv. 
21 • Jer 'VJa .•;sers tan; 1 a1~; IndiL1 tor r ;3trcnge s v!intcr:::;. 
Ceophysica. 15 ~'dv. (Paino::::sa.) 
.22. Detc:r:··ina tion of th} slope of the \;Ja t,:1r surfacc in the C'uJ 
OP 0'l'·1l~·~:'1 r~"''OYJl'l"ll"'l·c" ·1r• "'l'v ( 0 aJ'noc"'a) -f . .:. J. _-..Ctl.L . o \...! -,_, l: -J ~o.) ..-A,. • •. ,-' :...1 o J.. _ i-.J ~._l o 
\/atten.~::t.~·.nc'1~~variatior.cn~na:; or~:;ater och verkningar. 
n. 1 :-~ :d V. (Painossa. ) 
liSJrds t;r_örn LJ}yant_g_ ~ 
21,. Three sections in the Gu.lf of T~othniaa Ann. Biol. 13. l_ siv. 
Qlkl~,?..[l_GrLL.'~.Q.!O ~ 
2 ~~~ 
./ 0 A resistanc 2;.:ruce f'or l:'ea.surer,·nt of ice -ores~.;,.tr(~. Ge')rhy~;i 
Ca r:. ),_ ,-: "'l'v (Y'hr,e·~.-,.;l· Ti:0~1:lrl' l~:c>losuon l<;:_nc,,;., '; .. -. • _. ;._} 0 -""~' ..;,.;, __ , ___ ,_ "'·" '"- •. u ,,,JU.. 
26. J i ttee.n. la:1 juuLsi(':n va:Lhtelu talvina 1 ~)31-- 56. 1· eron tu tL. 
J ,,,l. 1°~ ) ~l-,J. L-t.-L ~ o ( .... ) o .._. 
27. Die Eisverh:_i.l tni~3se in den I'innland ur•.•geben.:1en l·teeren ir: 
31. 
\'Jinter 19S;:::;, __ • L.erentutk. Jull:" 17)'. (h siv. 
I<eri,jäti_n rakentc~en tutkLi;::;:c ,ta ~)uome::;sa. Geologi 
3 siv. 
Tauvon :::euc.1un ;j ::is.oloista. Haahcn sew-·un sa tar.aJ:::y::; 
Siika-Pyh~jokialueen Liitto. 1G siv. 
Se~crstr 7 Je Sven: 
~--------::::..:l------
II !" 
Cj .. ~, ' .. :· • 
Kivennuoliaisen (CobitL-; bD.rbatula 1.) esiintyr<incm Snorcm 
r-:erialue,e11a. Luonnon tu tLi ,ja C 1 • 2 si v o 
Itär,erc:n stwlaiswL~>tilanteen viiL,eaikainen tehi tvs ranni·· 
-koilLnTe. Ibi-i C1. 1 siv. · 
Gar-I-'aru;_; pu.lex ja Carni;aru;~ lacu;:;tris Pohjoim;1aissa. Ibi' Li. 
s; ~;iv. 
33. 'i'he in:;it,ra tion of the glacia1 r-:::;1ict.:; of :Northern ~lJ.rop~;, 
vd th reLarLs on thoir prehistory. Soc. Se. I"enn., Conrr:. 
l3io1. 16. 1'17 siv. 
... 
. 
9 ;j öb~o!l.~ Vettl;_o_; 




1 9 )7, 3 • r; S i V. 
Turun saarL;ton talvi- ja avovesisilakan vuodenaikaisista 
vaelluksi~:ta. Ibi', 1·-. l!- siv • 
Gilakkaverkon s il r;: ~h uurund o:m va il::u tuks e s tuk se s ta saa 1 i in 
kokoonpanoon. Ihi~, ~. 3 siv . 
Silal';:an vtwsiluokL1J,otoon1:<anon vaihteluL'Jta Suorr'_en ranni-
~, 11 • . 19r:'r' r.7 L .... 't t 1 •:; 6'?' 1 12' '• r.c.: a v'UOs1.na ) .. -) • uonnon u l::l.;:J., ~_, • · slv. 
(Palno3sa.) 
38. On the eau s8 ·: oi' tt.e '·1oor ea tehes o'' J . .al tie horrinE:'. on the 
r'inni~;h cnJ.·~t in thc SlF- er of 19:·;·6. Journal '1.u Conseil. 
11 siv. (f'ainnssa.) 
~ 
3 -~. Or-1 vinter- oeh J.ekströ1···'inc;ens 2! rli,~.a va.nclrinr;ar i !Cbo 
skärgard. FisLeri tL:skrj_ft för ::?inland 10.r;7. (FaLwssa.) 
Voir;io. .\9-rnq_: 
l:.Q o On tho ca,_ne 3iur: eontc:mt in the Bal tie. Suor ,:;n kerdstile> 
ti~ B, J;'i. r~ siv. 
t11 o l.:erentutkih::usF:atLalla JF:_;, erollä. I1JL~. A, 3C. l: siv. 
Eriellisen lis.:il:si ovat u~cat laitoksen tutkijoista julk1L; 
seet alaltaan kirjoituksia sanana- ja aikakauslehdissti sekli ri-
t~i.neet esi telr.i~i. muun nm::u;sa tieteellisissä seuroissa, kala.sta--
jalii ttoJ en koLouLsis,c:a 
12. \[.i:rl;.~;§J-1\t..:>elc.=j. ratJ:g)t ull;or.aisi_:t._r_0ieteellisiin Loko'Uksiin 
ja tutkiliillslai toksiiD.~, . 
a) Viher' lmitld laitob:vm tutLijat, h::tlitonkin luku'Lmotta·-
matta biologj_sen lat--oratorion työntokijöiti, osallistuivat lai·-
toksen työnja.on puitt:.:dssa A.randan retkiin? .kL,l.tcn eC.~cdUi on Elai·-
nittu. 
b) Assistentti Uu~dtalo suoritti toul=o-lcesäl:mussa useir::pien ma--
reografien vaald.tukset ja tarkastulc:sot. Vt. a:.::;.sistontti Sjöblor' 
teki Turkuun virkama tl::an i\.ran· ~an trooli varu stuksen t:·>yf:l.:.mtRrni··-
selrsi. 
e) Johtaja Hc~la os.:3.l!_istu.i toukokuussa Tukholn~assa pi;:'_ettyyn It.·;_ 
meren geologista tutLin:usta Loskoneeseen neuvottelutilaisuutc~cn 
sekä Bergenissä 2Jidettyyn Kansainv1.liseen nerentutkin'usneuvostun 




perustuotanteon liittyvien kysymysten selvittämiseksi. 
Talasnolor:-i Tjisi tzin tutustui Enrdannissa viette.mänsä vuo-._, 0 
siloman aikana Harine Biolor;ica1 Association'in Plymouthissa 
olevaan tutkimuslaitokseen sekä Na tional Institute of Oceanogral y-
laitokseen Wormleyssa. 
Talas::wlogi Palosuo L):iytti vuosilomansa osa.llistmr,alla I~oil­
li smaah ru9tsalais-suomalaiseen j äätikköretkikuntaan ja pereh ·· 
ty~ilcseen jiiätitkötutkimul:sen menetelrr.iin. Lisäksi hän edusti r .e-
ron tutkimuslaitosta lokakuussa Tuh:holmassa pidetyssä jäänmurtajien 
käyttöä koskE:mees sa pohjoismaisessa neuvottelu tilaisuudessa. 
Talassologi Koroleff osalli~;tui tammih'Uussa Hampurissa pi-· 
dettyyn ilmal:endalli;:ota analytiil~kaa lwskeneeseen konferenssiin, 
toukokuussa TukholrLassa :;:.:L1ettyyn ilinakemialliseen neuvottelu-
tilaisuuteen sok~i syys- ja lokal::u:ussa Bergenissä pidettyyn Kan-
sainväliseen merentutki~~;msneuvoston vuosil;:okoukseen ja sen yhtey-
•Jessti järjestettyyn symposioon meren perustuotannan selvittä.mi-
selrsi. 
Assistentti Uusitalo käytti vuosilomansa ja kolFen kuukau-
den palkattoman virkavapauden ajan Tukholir~an korkeakoulun meteo-" 
rologisessa laitoksessa perehtyhkseen matematiikkakoneen käyttö-
mahdollisuuksiin erinäisten merentutkimustehtävien ra tkaisemi·-
seksio 
Vt* assistentti Sjöblom osallistui Bergenissä pidettyyn 
Kansainvälisen meren tu tl:ir:,u sneuvo ston kokoukseen. 
Tohtori Segerstråle osallistui syysl:uussa Espegrendissä Nor~ 
jassa uuden biologisen aseman avajaisiin sekä samasaa yhteydes ;;\ 
.i är j e.stettyyn Pohj oisrr"aiden 121eri l1iologian kollegion vuosikoko··· 
ukseen. 
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13. Menojen erittely. 
Merentutkimuslaitol\:sen menot, jotka vuonna 1957 nousivat 
y.-hteensfi 18.689. 626 markkaan ja 1 5 Pl :n menot mukaanluettuina 
21.777.539 markkaan, selviävät taulukosta. 
Tulo- ja menoarvio Lisämenoarviot Käytetty Säästöt 
13 Pl. XIII~ 
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Yllä esi'tetyssli mc:nojen erittelyssä muodostavat koneet, lw· 
mikaalit ja kirjallisuus (13 Pl. XIII~ 8) sen menoerän~ jonka 
riittävyydestä ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä merentutkimus ·· 
laitoksen toiminta ja sen kehittyminen suureksi osaksi riippuvat. 
Kertomusvuonna hailkituista kojeista ym. aiheuttivat suurimman meno--
er9.n laskukone 94.500 markkaa 3 lämpömittarit 32.000, asteikkolevy 
12.271 markkaa, käytetty torsiovaaka 5.000 markkaa, kalamerkit 
49.595 markkaa ja planktonhaavi 38.976 markkaa. Yhteensä käytet-
tiin kojeiden ja vastaavien hankkimiseen 308.155 markkaa, labora-
toriovälineiden hankintoihin 37.693 markkaa, kemikaliohin 91.903 
markkaa, muihin laboratoriovarusteisiin 75.082 markkaa ja kor ja·-
uksiin 109.850 markkaa. 
Suurimman osan kirjallisuudesta on laitos onnistunut han.kk.i 
maan ulkomaisen ldr jallisuusvaihdon puitteissa. Kirjaston vaih-· 
tolista kä.si tti kertomusvuoden päättyessä 230 ulkomaisen lai tok 
sen ja tutkijan nimet. Tämän ohessa käytettiin 76.118 markkaa 
sclllais:?n vältt::imättöm::i.n arnmattildrjallisuuden hankkimiseen, Jo·-
ka ei ollut vaihdon puitteissa saatavissa. Kotimainen kirjalli-
suudenvaihto hoidettiin valtioneuvoston julkaisutoimiston väli-
tyksellä. Pi:i)ikirjaston numerolulm on vuoden kuluessa kasvanut . 
numerosta 19.060 numeroon 19.92:: • Biologisen laboratorion kir j :1 'c> 
to kasvoi samaan aikaan noin 1168 julkaisulla. 
herentutkimuslaitoksen julkaisut painettiin entiseen tapaan 
700 kappaleen suuruisina painoksina. Kuten 11. luvussa esi tetys ·· 
tä laitoksen ti~3teellisen julkaisutoiminnan luettelosta ilmenee, 
on laitos toistaiseksi -::dnoastaan poikkeustapauksissa ja tällöin-· 
kin lähinnä vain muolmttujen hav:lintotulosten ollessa kysymylcses--· 
sä voinut itse painattaa tutkijoittensa työn tuloksena syntyne;:?t 
varsinaisE';t tieteelliset julkaisut. Kui t~:?nkin tämäkin suhteelli--
sen suppea··. julkaisutotm:inT.:J. 11 Herentutkimuslai toksen Julkaisu,j en 11 
sarjana on luonut edellytykset laitoksen kirjaston pitämiselle aj:r 
tasalla kirjallisuusvaihdon avulla. Siirtyminen rotaprint-~menetel· 
män käyttöön paina tul::si EJ sa tekerc; rnahdolliseksi myös tärkeimpien 
tieteellisten tulosten pqina ttarnisen laitoksen omassa sarjassa. 
Ner"mtutkimuslaitoksessa~ helmilmun 1L1 päivänä 1958. 
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K e r t o m u s 
merentutkimuslaitoksen toiminnasta vuonna 1958 
Professori Hjalmar Tallqvist 
Marraskuun 6. päivänä kuoli Helsingin yliopiston fysii-
kan täysinpalvellut professori, merentutkimustoimikunnan 
neuvotteleva jäsen Hjalmar Tallqvist. Hänen pitkä ja moni-
tahoinen elämäntyönsä merkitsi myös merentutkimuslaitoksel-
le erittäin paljon. Kun merentutkimuslaitos 19. päivänä 
marraskuuta 1918 annetulla asetuksella päätettiin muuttaa 
valtion laitokseksi, määrättiin Suomen Tiedeseura valvo-
maan laitoksen toimintaa kahden kolmeksi vuodeksi kerral-
laan valitsemansa tarkastajan kautta. Näistä toiseksi va-
littiin professori Tallqvist. Hän toimi tässä tarkastajan 
tehtävässä, joka vuonna 1935 muutettiin merentutkimustoi-
mikunnan neuvottelevan jäsenen tehtäväksi, kuolemaansa saak-
ka. Osallistuessaan neljän vuosikymmenen aikana yhteensä 
179:ään merentutkimustoimikunnan kokoukseen, muodostui hä-
nen vaikutuksensa merentutkimuslaitoksen työlle ja kehit-
tymiselle erittäin suureksi. 
1. Johdanto. 
Merentutkimuslaitoksen toimintaan vaikutti vielä vuonna 
1958 monin eri tavoin "Kansainvälisen geofysiikan vuodeksi 
1957-58" nimitetty 18 kuukauden työjakso, jonka aikana kan-
sainvälisten järjestelyjen puitteissa suoritettiin kaikissa 
maissa ja kaikilla merillä erittäin laajoja, yhdenmukaisia 
tutkimuksia maapallon kiinteän kuoren, merien ja ilmakehän 
.. 
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tutkimiseksi. Maamme merentutkimuksen osallistumisesta näi-
hin tehtäviin on mainittu jo kertomuksessa vuodelta 1957. 
Vaikkakin maamme osuus kansainvälisten merentutkimusohjel-
mien suoritukseen taloudellisten syiden vuoksi jäi suhteel-
lisen vaatimattomaksi, on kuitenkin paikallaan jo nyt mai-
nita kahdesta vuonna 1958 suoritetusta työohjelmasta, joi-
den tulokset ovat osoittautuneet erittäin mielenkiintoi-
siksi. 
Kesäkuussa 1958 suoritettiin Arandalla yhteistyössä 
Tukholman Kansainvälisen ilmatieteellisen laitoksen kanssa 
varsinaisen Itämeren pohjoisosassa esiintyvien hydrografis-
ten olojen, erityisesti virtausten selvittämiseksi erityis-
tutkimus, jossa käytettiin Yhdysvalloista lainaksi saatua 
geomagneettista elektrokinetografia. Tämä yritys, joka tiet-
tävästi oli lajissaan ensimmäinen, onnistui odotusten mukai-
sesti. 
Elokuussa 1958 suoritti Arandan retkikunta yhteistyös-
sä Kielin yliopiston Hermmn Wattenberg -retkikunnan kanssa 
Arkonan altaan hydrografisten olojen tutkimuksen. Tämä var-
sinaisen Itämeren osa-allas oli valittu tutkimuskohteeksi 
nimenomaan sen vuoksi, että siinä tiedettiin hydrografisten 
olojen vaihtelevan nopeammin kuin muualla, joten sen puit~ 
teissa oli mahdollisuus saada selvitetyksi sekoittumiseen, 
veden vaihtumiseen ja yleensäkin virtauksiin liittyviä ky-
symyksiä helpommin ja tarkemmin kuin missään muualla Itäme-
ren alueella. Tämän työn tulokset ovat erittäin mielenkiin-
toiset ja itse asiassa koko merentutkimuksen kannalta ainut-
laatuiset~ Geofysiikan vuoden kansallinen komitea on avusta-
nut näiden töiden edellyttämissä hankinnoissa. 
Merenjään tutkimuksen kehittämiselle on ollut ratkai-
sevaa, että talassologi Palosuo kesällä 1957 suorittamansa 
jäätikköretken täydennyksenä käytti kesällä 1958 koko vuo-
silomansa sekä kaksi kuukautta virkavapautta osallistuakseen 
ruotsalais-suomalaisen jäätikköretkikunnan työskentelyyn 
Huippuvuorten Koillismaalla. Tällöin hän saattoi perehtyä 
jäätiköiden tutkimuksessa käytettyihin menetelmiin sekä suo-
rittaa mannerjään pintaosien kiderakennetta koskevan tutki-
muksen. Olennaiselta osaltaan näin hankittuihin kokemuksiin 
perustuen on jääosasto voinut panna käyntiin aikaisempia mo-
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nipuolisemmat tutkimukset merenjään fysikaalisten ja kemial-
listen ominaisuuksien selvittämiseksi. Näihin tehtäviin on 
talassologi Palosuo saanut avustusta Valtion luonnontieteel-
liseltä toimikunnalta sekä Geofysiikan vuoden kansalliselta 
komitealta. 
Kansainvälisen merentutkimusneuvoston asettama komitea 
neuvoston hydrografisen indeksin mekanisoimiseksi 5 minkä ko-
mitean puheenjohtajana on toiminut merentutkimuslaitoksen 
johtaja, jätti yksityiskohtaisen ehdotuksensa neuvoston vuo-
sikokoukselle lokakuussa 1958. Hyväksytyksi tullut ehdotus 
vaikuttaa laitoksen työskentelyyn alkuvaiheessa siten, että 
laitoksessa joudutaan suorittamaan eräitä menetelmien muu-
toksia, ottamaan käytäntöön uusllikaavakkeita jne. Alkuhan-
kaluuksien jälkeen merkitsee suoritettu uudistus kuitenkin 
myös merentutkimuslaitokselle huomattavaa etua sinänsäkin 
ja myös työn olennaista rationalisoitumista. Näin ollen on 
mainittua tapahtumaa pidettävä tärkeänä laitoksemmekin työs-
kentelylle. 
Edelleen on laitoksen toiminnan kannalta pidettävä 
edistysaskeleena sitä, että assistentti Sulo Uusitalolle on 
saatu järjestetyksi tildsuus käyttää Tukholmassa olevaa 
BESK-matematiikkakonetta Kansainvälisen ilmatieteellisen 
laitoksen työohjelmien puitteissa. Assistentti Uusitalo käyt-
ti vuonna 1958 kesälomansa sekä kaksi kuukautta palkatonta 
virkavapautta Itämeren vedenkorkeuden vaihteluita koskevan 
hydrodynaamisen ennustusmenetelmän kehittämiseksi mainitul-
la matematiikkakoneella. Vaikka tämä työ ei vielä johtanut 
käytäntöön soveltuvaan menetelmään, saattaa näin hankittu 
mahdollisuus ja taito BESK-matematiikkakoneen käyttöön osoit-
tautua yleisemmältäkin kannalta tärkeäksi laitokselle. 
Arandan retkikuntien yhteydessä suoritettujen merigeo-
logistenbtkimusten ensimmäinen kolmivuotiskausi lähestyy nyt 
loppuaan. Näitä töitä voidaan eräässä mielessä pitää jatkona 
sille tutkimukselle 5 jota assistentti Gripenberg vuosina 
1924-34 suoritti merentutkimuslaitoksessa. Tällä kerralla on 
näitä töitä suorittanut assistentti Heikki Ignatiuksen joh-
tama työryhmä merentutkimuslaitoksen johtajan valvomana. Työn 
on rahoittanut lähes kokonaan Valtion luonnontieteellinen 
toimikunta. Kun tämä työ mainitun toimikunnan rahoittamana nyt 
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on päättymässä, on paikallaan todeta~ että työ on johtanut 
erittäin arvokkaisiin tuloksiin. 
Itämeren veden radioaktiivisuuden tutkimusten aloitta-
mista on pidettävä kiireellisenä tehtävänä. UNESCOn myöntä-
mällä 12 kuukauden stipendillä on apulaisassistentti Svante 
Nordström parastaikaa Yhdysvalloissa Scripps Institution of 
Oceanography -laitoksessa perehtymässä mainituissa tutkimuk-
sissa käytettäviin menetelmiin. 
Pohjoismaisen meribiologisen kollegion 12 kuukauden 
stipendillä perehtyy apulaisassistentti Veikko Sjöblom Ber-
genissä meribiologian 3 erityisesti kalabiologian uusimpiin 
menetelmiin, joita voitaneen soveltaa myös merentutkimuslai-
toksen työhön. 
Merentutkimuslaitoksen työlle välttämättömiä ulkomaisia 
kontakteja on vuoden kuluessa edelleen voitu kehittää, mis-
tä mainittakoon, että helmikuussa laitoksen johtaja ja talas-
sologi Palosuo osallistuivat kutsuttuina esitelmöitsijöinä 
Yhdysvaltain tiedeakatemian järjestämään arktisten meren-
jäiden konferenssiin Washingtonin lähistöllä, ja että maa-
lis-huhtikuussa laitoksen johtaja ja talassologi Lisitzin 
kahden viikon ajan vierailivat Moskovan ja Leningradin me-
rentutkimuslaitoksissa Suomen ja Neuvostoliiton välisen 
tieteellis-teknillisen yhteitoimintakomitean järjestämän 
matkan puittebsa. 
Kertomusvuodenkin aikana on ~aitos osallistunut valmis-
tavien suunnitelmien laatimiseen valtion geofysikaalisten 
tutkimuslaitosten talon (Vuorikatu 24) aikaansaamiseksi. 
Kertomusvuoden .i'ilol;uulla asetti Val tioneuvato Helsin-
gin yliopiston rehtorin, professori Edwin Linkomiehen joh-
dolla komitean laatimaan yleissuunnitelman valtion tutkimus-
laitosten saattamiseksi nykyaikaiselle tasolle ja tekemääJ. 
esityksiä niiden ja korkeakoulujen yhteistoiminnan kehittä-
miseksi kaikilla tieteen aloilla ja valtakunnan eri osissa~ 
erityisesti silmälläpitäen tieteellisen toiminnan sunnitel-
mallisuutta ja tehokkuutta sekä tieteellisen julkaisutoimin-
nan edellytyksiä. Tämän komitean työ merkinnee merentutki-
muslaitoksenkin kehittämiselle paljon. 
Merentutkimuslaitoksen työskentelyä haittaa ehkä pahim-
min se 3 että laitoksen biologisen laboratorion toimintaa ei 
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vielä kertomusvuonnakaan voitu riittämättömän määrärahan 
vuoksi saada sen tärkeyttä alkuunkaan vastaavaan laajuu-
teen; laboratorion koko toimintaan, palkkauksetkin mukaan 
luettuina, oli käytettävissä vain 888.000 markkaa. Biolo-
gisen laboratorion siirtyessä vuoden 1955 alussa Suomen 
Tiedeseuran alaisuudesta merentutkimuslaitokseen o]etettiin 
sille varattavan vuosittain sekä määräraha palkkaukseen 
että määräraha laboratorion kuluihin. Palkkaus järjestet-
tiin siten, että laboratorion kolmesta assistentista kukin 
sai nostaa yhden kolmanneksen yhtä palkkausluokkaa korkeam-
masta palkasta, kuin mihin laitoksen vakinaiset assistentit 
ovat oikeutetut, kuitenkin ilman minkäälaisia ikälisäkor-
vauksia, sekä että .biologisen laboratorion johtaja sai lisäk-
si nostaa 6.000 markkaa kuukaudessa töiden johtamisesta. 
Koska laitoksen vakinaiset assistentit kuuluvat 30. palk-
kausluokkaan, ei biologisiin .merentutkimuksiin osoitettu 
määräraha kertomusvuonnakaan riittänyt edes palkkauksiin, 
vaan oli po. assistenttien palkkaus todelli.suudessa vähenty-
nyt enemmän kuin kolmea palkkausluokkaa vastaavalla määräl-
lä. Tästä vähennyksestä huolimatta jäi käytettäväksi labo-
ratorion kaikkiin muihin kuluihin (mm. siivouskulut mukaan 
luettuina) vain 48.000 markkaa, millä summalla ei voitane 
kuvitella minkäälaisen tehokkaan laboratoriotyöskentel~n 
järjestämistä mahdolliseksi. 
2. Virat ja toimet. 
Merentutkimuslaitoksen johtajan oli professori Ilmo 
Hela. 
Vedenkorkeusosaston johtajana oli talassologi Eugenie 
Lisitzin, jääosaston johtajana toimi talassologi Erkki Pa-
losuo ja meritieteellisen osaston johtajana talassologi Fol-
ke Koroleff. 
Merentutkimuslaitoksen neuvottelevina jäseninä olivat 
edelleenkin professori Hjalmar Tallqvist kuolemaansa saakka 
6.11.1958, kontra-amiraali Svante Sundman sekä professori 
Toivo Henrik Järvi. 
Vuoden 1958 alkaessa olivat assistentteina filosofian 
tohtori Stina Gripenberg ja filosofian maisteri Sulo Uusita-
lo, kun taas kolmatta assistentin virkaa hoiti virkaa teke-
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vänä apulaisassistentti Veikko Sjöblom. Virkaa tekevänä apu-
laisassistenttin~ oli vuoden alussa filosofian maisteri 
Svante Nordström. Assistentti Gripenberg siirtyi eläkkeelle 
6.8, jolloin hänen virkaansa määrättiin virkaa tekevänä hoi-
tamaan filosofian maisteri Aarno Voipio. Assistentti Uusi-
talo oli virkavapaana loka- ja marraskuun ajan, jolloin vir-
kaa hoito ylioppilas Reijo Havanka. Vt. apulaisassistentti 
.Nordström luopui tehtävästään 11.9 lukien saatuan UNESCOn 
stipendin opiskelua varten Yhdysvalloissa, jolloin hänen ti-
lalleen vt. apulaisassistentiksi määrättiin ylioppilas Gun-
o 
nar Aberg. Vt. assistentiksi maisteri Sjöblomin tilalle mää-
rättiin 1.10 tämän lähdettyä opiskelemaan Norjaan ylioppi-
las Nils-Olof Laurell. 
Laitoksen biologisen laboratorion osapäivätöisinä as-
sistentteina ovat kertomusvuoden ajan toimineet tohtori Sven 
Segerstråle, joka samalla toimi laboratorion johtajana, toh-
tori Kalle Purasjoki, sekä filosofian maisteri Aili Kallio 
huhti-, marras- ja joulukuussa, filosofian lisensiaatti Lau-
ri Koli kesä-, heinä- ja lokakuussa sekä ylioppilas Wivi-Ann 
Ignatius marras- ja ~ulukuussa. 
Tilapäisinä avustajina Arandalla suoritetuissa kalabio-
logisissa töissä ovat olleet kalatalousneuvoja Ville Arasto 
Varsinais-Suomen kalastajaliitosta sekä ylioppilaat Heikki 
Rokka ja Nils-Olof Laurell Helsingin yliopistosta sekä yli-
oppilaat Paavo Tulkki, Ilpo Ilvessalo, Pertti Eriksson ja 
Yrjö Waltari Turun yliopistosta ja herra Markku Peltonen. 
Vahtimestari-laboratorioapulaisena on toiminut herra 
Reino ~ummi, apulaiskanslistina neiti Margaretha Holmberg, 
vedenkorkeusosaston havainnontarkastajan tehtäviä hoitava-
na laskuapulaisena neiti Elinvon Krae.mer, meritieteellisen 
osaston laskuapulaisena rouva Marina Packalen, piirustusapu-
laisena neiti Toini Ronimus, ylimääräisenä viestittäjänä 
rouva Pirkko Kentiainen ja siivoojsnarouva Helmi Nummi. 
Seuraavat tehtävät ovat olleet ylimääräisten virasto-
työntekijäin hoidossa kirjastoamanuenssina on toiminut 
lainopin kandidaatti Lauri Andelin, jääosaston laskuapulaisi-
na merikapteeni Väinö Tuuli sekä herra Kauko Hälvä ja veden-
korkeusosaston laskuapulaisina rouva Saga Wasastjerna ja rou-
va Emmy Melin. 
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3. Huoneisto. 
Merentutkimuslaitoksen toiminta on edelleen tapahtunut 
pääasiassa Tähtitorninkatu 2:ssa sijaitsevissa suojissa. Lai-
toksen biologinen laboratorio on kuitenkin toiminut Helsin-
gin yliopiston eläintieteen laitoksen rakennuksessa. Suurin 
osa Arandan merentutkimustyössä tarvittavista varusteista on 
jouduttu tilanpuutteen vuoksi säilyttämään Valmet Oy:n ja 
Merenkulkuhallituksen ulkovarastoissa Katajanokalla. Lisäk-
si laitos on saanut suorittaa jäätutkimuksia Harakan saarel-
la Puolustuslaitoksen tutkimuskeskuksen suojissa. 
4. Toimikunnat ja komiteat. 
Merentutkimustoimikunta on kertomusvuonna kokoontunut 
viisi kertaa. 
Geofyysillinen neuvottelukunta on kokoontunut kaksi 
kertaa. 
Kansainvälisen geodeettis-geofysikaalisen unionin Suo-
men kansallisessa komiteassa ovat laitoksen edustajina ol-
leet laitoksen johtaja ja talassologi Palosuo. 
Kansainvälisen geofysiikan vuoden 1957-58 Suomen kansal-
lisessa komiteassa on laitoksen edustajana ollut johtaja He-
la. 
Kansainvälisen merentutkimusneuvoston Suomen merentut-
kimusta edustavana delegaattina toimi laitoksen johtaja, kun 
taas professori Erkki Halme edusti maan .merikalastus- ja meri-
faunatutkimusta, varamiehenään tohtori Segerstråle. Merentut-
kimusneuvoston vuosikokous pidettiin Kööpenhaminassa syys-
kuun 27. ja lokakuun 4 päivän välisenä aikana, ja ottivat 
siihen merentutkimuslaitoksesta osaa johtajan lisäksi talas-
sologi Koroleff ja biologisen laboratorion johtaja Segerstrå-
le. Merentutkimusneuvoston vuosikokouksessa esitti johtaja 
Hela muun muassa selonteon sen alakomitean suorittamista toi-
menpiteist~, jonka tehtävänä on kehittää Itämeren tutkimuk-
sien kansainvälistä yhteistyötä, sekä myös sen alakomitean 
raportin, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus merentutkimus-
neuvoston hydrografisen indeksin mekanisoimiseksi. 
Biologisen laboratorion johtaja Segerstråle on edelleen-
kin edustanut Suomea Pohjoismaisessa meribiologisessa kolle-
giossa. 
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Talassologi Lisitzin on ollut jäsenenä Kansainvälisen 
geodeettis-geofysikaalisen unionin asettamassa "Permanent 
service for mean sea-level" -komiteassa. 
Suomen UNESCO-neuvottelukunnan jäsenenä on ollut johta-
ja Hela 5 joka myös osallistui UNESCOn Pariisissa pidettyyn 
yleiskokoukseen Suomen valtuuskunnan jäsenenä. UNESCOn yleis-
ko~ouksen päätöksistä mainittakoon seuraava~ 
UNESCOn yleiskokous tutustuttuaan sihteeristön raporttiin 
kansainvälisestä valtamerentutkimuksesta 5 joka toteutetaan 
läheisessä yhteistoiminnassa YK~n Elintarvike- ja maatalous-
järjestön sekä Tieteellisten unionien kansainvälisen neuvos-
ton kanssa, ja todettuaan, että on käyty neuvotteluja YK:n 
Elintarvike- ja maatalousjärjestön sekä Maailman ilmatie-
teellisen järjestön kanssa, 
1) päättää kutsua koolle Eurooppaan v. 1960 valtioiden vMli-
sen konferenssin käsittelemään seuraavia kysymyksiä sekä ke-
hoittaa ryhtymään niiden aiheuttamiin toimenpiteisiin: 
a) asiasta kiinnostuneet jäsenvaltiot varustavat yhteis-
toimin kansainvälisiä tutkimus- ja koulutuslaivoja val-
tamerien tutkimiseksi tähänastista järjestelmällisemmin 5 
b) tällaisen toiminnan kannustamiseksi ja erikoistuneen tie· 
teåUisen henkilökunnan kouluttamiseksi pannaan viipymät-
tä alulle yhteinen kansainvälieen tutkimus- ja koulutus-
toiminta merentutkimuksen alalla, mikä suunnitelma to-
teutetaan sen avun ja niiden laitteiden turvin, jotka 
jäsenvaltiot asettav~käytettäväksi tähän tarkoitukseen, 
2) päättää, että kaikki jäsenvaltiot ja ulkojäsenet kutsu-
taan konferenssiin, sekä 
3) valtuuttaa hallintoneuvoston määräämään konferenssin ajan 
ja paikan ottamalla huomioon jäsenvaltioiden esittämät tar-
joukset, sekä päättämään ulkopuolisten v~lt~oiden sekä 
omaavlen/. . ..1 . t UNESCOssa neuvottelevan jäsenen aseman valtiolden va 1s en 
järjestöjen ja ei-valtiollisten järjestöjen kutsumisesta 
homioitsijoiksi konferenssiin. 
5. Meriretket. 
Kertomusvuoden meriretket Arandalla tehtiin seuraavis-
sa puitteissa. Lähtö Helsingistä tapahtui 9.6. Ensimmäisek-
si suoritettiin talassologisten asemien tarkastuksia sekä 
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muutamien mareografi- ja asteikkoasemien vaakituksia sekä 
välittömasti siihen liittyen hydrografisia ja geologisia 
tutkimuksia Pohjanlahdella. Kesäkuun lopulla suoritettiin 
varsinaisen Itämeren pohjoisosassa erikoistutkimus geomagneet-
tisen elektrokinetografin Itämeren oloihin soveltuvuuden 
selvittämiseksi. Suurin osa heinäkuusta käytettiin merigeo-
logisiin (sekä stratigrafisiin että litologisiin) tutkimuk-
siin. Heinäkuun lopulla osallistui Aranda emälaivana Selkä-
merellä suoritettuihin seismologisiin tutkimuksiin. Elokuun 
alkupuoliskon aikana suoritettiin kalastustutkimuksia. Elo-
kuun loppupuoliskon aikana suoritettiin Suomenlahden ja var-
sinaisen Itämeren alueella hydrografisia töitä, mikä tapah-
tui osittain yhteistyössä Kielin yliopiston merentutkimus-
aluksen Hermann Wattenbergin kanssa. Paluu Helsinkiin tapah-
tui 30.8. 
Yhteensä otettiin kesänhydrografisten meriretkien ai-










Arandalla suoritettiin yhteensä 1100 suolatitrausta, määri-
tettiin kaikkien otettujen näytteiden happipitoisuus sekä 
suoritettiin suuri osa taulukointityöstä. 
Kalabiologisten tutkimusten yhteydessä suoritettiin 
kaikkiaan 20 troolausta. Troolausten yhteydessä suoritet-
tiin kaikuluotauksia silakkaparvien toteamiseksi. 
Merigeologisia tutkimustöitä suorittivat Geologisen 
tutkimuslaitoksen ja Helsingin yliopiston geologian laitok-
sen tutkijat. Seismologisen tutkimuksen suoritti Helsingin 
yliopiston seismologian laitos. Geomagneettisen elektroki-
netografin käytöstä ja sen esivalmisteluista huolehti insi-
nööri Claes Rooth Tukholman korkeakoulun Kansainvälisestä 
ilmatieteellisestä laitoksesta. Kruabiologisissa tutkimuk-
sissa oli avustajina ylioppilaita Helsingin ja Turun yli-
opistoista. Niihin osallistui myös Kalataloudellinen tutki-
mustoimisto. 
6. Säängöllinen havaintotyö. 
Laitoksen säännöllinen havaintotyö on jatkunut pääasias-
sa entiseen tapaan. 
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~§§~~~~~~g havaintoverkko on käsittänyt 75 asemaa kuten 
edellisenäkin vuonna. Havaitsijat ovat muutamia poikkeuksia 
lukuunottamatta olleet entiset. 
Seitsemällä asemalJa, nimittäin Kuusiluodossa, Mässkär-
issä, Saggössä, Nötössä, Porkkalan Rönnskärissä, Helsin-
gissä ja Haapasaarilla on suoritettu erikoisohjelman mukaan 
jäänpaksuuden mittauksia sekä jäänäytteiden ottoa jään suo-
lapitoisuuden määrittämistä varten. 
Talven 1958 kuluessa saapui havaintoasamilta kaikkiaan 
1402 havaintokaavaketta ja 878 karttaa. Sstama- ja merenkul-
kuviranomaisten 35 tiedottajala on puhelimitse ja lennätti-
mellä vastaanotettu päivittäiset tiedotukset. Jäänmurtajien 
tiedotuksia on vastaanotettu noin 1400 kpl. Kauppalaivojen 
pitämiä jääpäiväkirjoja saapui 62 kpl. Jääosaston havaitsi-
joille on maksettu palkkioina 648.695 markkaa, tiedottajille 
129.000 markkaa sekä lentotiedustelijoille 58.800 markkaa. 
~~E!~!~~~~1~~@~g-~@~~~~g varsinaiseen havaintoverkkoon 
kuului kertomusvuonna 17 havaintoasemaa. Vuoden 1957 päät-
tyessä lopetettiin havaintotyöt eri syistä seuraavilla kiin-
teillä asemilla: Bredviken sekä Möviken Nauvossa, Enklinge, 
Jurmo, Ruotsalainen ja Söderskär. Meritieteellisiä havainto-
ja tehtiin edelleen neljällä majakkalaivalla, joiden työohj el-
maan sisältyivät myös virta- ja tuulimittaukset. Kiinteiden 
havaintoasemien kulut nousivat 674.500 markkaan ja majakka-
laivoilla suoritettujen havaintojen kulut 114.680 markkaan. 
Palkkioiden maksamisperusteiden yhtenäistämiseksi siirryt-
tiin kertomusvuonna uuteen maksujärjestelmään. Aikaisempien 
vuosien tapaan jatkuivat meritieteelliset havainnot myös s/s 
Ariadnella Helsingin ja Kööpenhaminan välisellä linjalla. 
Tästä työstä maksettiin palkkioina 15.000 markkaa. 
Kertomusvuoden aikana on osaston kemiallisessa labora-
toriossa analysoitu myös kuudella ilmakemiallisella asemal-
la otetut sadevesi- ja ilmanäytteet. Samoilla asemilla otet-
tiin myös näytteet ilman hiilidioksidipitoisuuden määrittä-
miseksi sovittuina päivinä Kansainvälisen geofysiikan vuo-
den puitteissa. Kertomusvuonna on tätä tutkimusta laajen-
nettu siten, että se nyt käsittää myös sadevedffi boori- ja 
jodipitoisuuksien määrittämisen. Työn tulokset julkaistaan 
säännöllisesti Tellus-aikakauskir-jassa, minkä lisäksi ne toi-
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mitetaan IGY Data Center'iin Geneveen. Tämän erityisohjelman 
johdossa on ollut täysinpalvellut professori Kurt Buch, ana-
lysien suorittajina talassologi Koroleff (co2 ja B) sekä 
fil. yot. Gunnar Åberg ja Dorrit Åberg. Ohjelman on rahoit-
tanut Valtion luonnontieteellinen toimikunta sekä osittain 
Geofysiikan vuoden kansallinen komitea. 
y~~~g~~~~~~~g~~~~gg~~ perustuvat ensi sijassa 13 mareo-
grafin piirtämiin 156 mareogrammaan. Ns. kontrollimittauksia 
on mareografeilla suoritettu yhteensä 873 kappaletta. Kaikki 
mareografiasemat tarkastettiin kesällä 1958, jolloin samalla 
suoritettiin mareografien tarkistusvaakitus. Rakennusten 
vaatimat välttämättömimmät korjaukset voitiin suorittaa. Ma-
reografien hoitajien palkkiot olivat yhteensä 324.900 mark-
kaa. 
Vedenkorkeusosaston havaintoverkko käsittää myös päi-
vittäin suoritetut havainnot 10 asteikkoasemalla, joiden ku-
lut nousivat 73.750 markkaan. 
Kalabiologisia enempää kuin vesibiologisiakaan havain-
toasemia ei voitu ylläpitää määrärahojen vähyyden vuoksi. 
7. Säännöllinen tiedotustoiminta. 
Jääosastolle saapuneiden jäätietojen perustalla on aikai-
sempien talvien tapaan laadittu sekä suorasanaiset että koo-
den muodossa annettavat päivittäiset jäätilannekatsaukset, 
jotka on saatettu merenkulun käyttöön radion välityksellä 
ja monistettuina kaavakkeina. 
Kertomusvuonna laajeni suorasanaisten jäätiedotusten 
ulkomainen jakelu huomattavasti entisestä. Käytyjen neuvot-
telujen perustalla saatiin vuoden vaihteeksi toteuteuksi myös 
kauan vireillä ollut hanke, jonka puitteissa Kielin kanavan 
kautta Suomeen tulevat alukset voivat saada tutustua asian-
omaisiin jäätiedotuksiin siten, että Brunsblittelskogissa ka-
navaviranomaiset asettavat sekä Suomesta että Ruotsista kau-
kokirjoittimin viestitetyt suorasanaiset englanninkieliset 
tiedotukset ilmoitustaululle nähtäviksi. Tätä tiedotustoi-
mintaa voitaneen tulevaisuudessa edelleenkin tehostaa. 
Lisäksi on käyty neuvotteluja siitä, että eteläisen Itä-
meren osalta saataisiin jäätiedotustyö nykyistä tehokkaam-
maksi. Ruotsin ja Tanskan viranomaiset ovatkin suostuneet an-
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ta maan erikoist iedotuksia Trelle borgin ja Ka ttega tin välisel-
tä reitiltä sekä Saksan viranomaiset Trelleborgin ja Kielin 
väliseltä reitiltä. Nämä suorasanaiset tiedotukset aiotaan 
liittää myös Suomesta annettaviin radiotiedotuksiin, jolloin 
ne tulevat täältä lähtevien alusten käyttöön. 
Jäätiedotustoiminnan perustaksi on entiseen tapaan 
tiistaisin ja perjantaisin piirretty valmistavat jäätilan-
nekartat. Talven 1957/58 jäätiedotuspalvelu aloitettiin 
marraskuun 26 päivänä ja päätettiin kesäkuun 3 päivänä. 
Vedenkorkeustiedotuksia merenkulkua varten on annettu 
entiseen tapaan Yleisradionvälityksellä seuraavassa järjes-
tyksessä, Kemi, Oulu, Pietarsaari (mukana 11.9.1958 alkaen), 
Vaasa, Mäntyluoto, Turku, Helsinki, Kotka. Tästä toiminnasta 
laitokselle aiheutuneet kulut nousivat 120.250 markkaan. 
Vuoden aikan on pyynnöstä annettu eri viranomaisille, 
teollisuuslaitoksille ja yksityisille henkilöille huomatta-
va määrä kirjallisia ja suullisia lausuntoja laitoksen eri 
toimialoilta. 
8. Havaintoaineiston muokkaus. 
Havaintoaineiston valmistava muokkaus ja kriitillinen 
tarkistustyö sekä havaintojen yhdistely on suoritettu yleen-
sä entiseen tapaan. 
~~~2~~~~2~~~ vuoden vaihteeseen mennessä saapunut ha-
vaintoaineisto on muokattu niin pitkälle, että lopulliset 
arkistokartat on piirretty ja jäävuosikerta 1957/58 toimi-
tettu painoon. Lisäksi on toimitettu painoon viimeistele-
mättä olleet vuosikerrat talvilta 1937/38 - 1944/45. 
Meritieteellisen osaston kemiallisessa laboratoriossa ------------------------
suoritettiin kertomusvuonna 9887 suolapitoisuuden määritys-
tä (sekä noin 700 uusintatitrausta). Näiden lisäksi tehtiin 
46 alkaliniteettimääritystä kesäretkikunnan ottamista näyt-
teistä. Havaintoaineisto ja saavutetut analysitulokset on 
taulukoitu ja laskettu valmiiksi. Suolaisuusarvot ja lämpö-
tilat kiinteiltä asemilta ja majakkalaivoilta vuoden 1954 
kesäkuulta vuoden 1956 loppuun ovat valmmina puhtaaksikir-
joitusta ja julkaisemista varten. Lisäksi on havaintoaineis-
to vuoden 1957 Itämeren retkeltä painossa. 
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Vedenkorkeusosaston aineiston muokkaus on suoritettu 
Kansainvälisen geofysiikan vuoden johdosta tavallista nopeam-
min, joten kaikki kertomusvuoden mareogrammat ovat jo luetut~ 
Edelleen ovatmareografihavainnot kertomusvuoden kuudelta 
ensimmäiseltä kuukaudelta taulukoidut ja kahdelta seuraaval-
1takin kuukaudelta muokatut valmistavasti. Asteikkohavainto-
jen muokkaus on valmis kertomusvuoden yhdeksän kuukauden 
osalta. Havainnot vuosilta 1955, 1956 ja 1957 on painettu. 
~~!~e!2!2~!~~g havaintoaineiston muokkaus on käsittänyt 
Arandalla kerätyn aineiston käsittelyn sekä kesällä 1958 ke-
rätyn 3327 silakan suomututkimukset, mistä työstä kolme nel-
jättä osaa on valmiina taulukointia vart€n. 
9. Suoritettu tieteellinen tutkimustyö ja tutkijoiden muu 
toiminta. 
Laitoksen johtaja on hallinnollisten tehtävien sekä 
Arandan retkikuntien vaatimien valmistelutehtävien ym. lo-
massa osallistunut tieteelliseen työhön. Painosta on ilmes-
tynyt Ahvenanmeren hydrografiaa koskeva tutkielma sekä Pohjan-
lahden pintalfimpötilojen alueellista jakautumista koskeva 
kirjoitus. Lisäksi hän on (yhdessä talassologi Koroleffin 
kanssa) julkaissut vuosien 1956 ja 1957 Arandan retkikun-
tien havainnot Itämereltä, aikaisemmin julkaisematta olleet 
Hangon mareografin vanhimmat havainnot, kirjoituksia meren-
tutkimuksesta ja merentutkimuslaitoksesta sekä suunnitellut 
Kansainvälisen merentutkimusneuvoston hydrografisen havain-
toaineiston mekanisoimiseen johtavan järjestelmän. 
Talassologi Lisitzinin suorittama tutkimustyö on kohdis-
tunut Merenkurkun virtausten laskemiseen vedenkorkeushavain-
noista, Itämeren ja Suomenlahden muodataman altaan ominais-
heilahduksiin sekä vesipilarin tiheyden vuotuisen vaihtelun 
vaikutukseen vedenkorkeuksiin. 
Jääosasto on suorittanut tutkimusta erilaisten jäänlaa-
tujen esiintymisestä satamiin johtavilla väylillä. Lisäksi 
on suoritettu laskelmia eräiden meteorologisten tekijäin vai-
kutuksesta j äätymiseen. Jään fys·ikaalisten ominaisuuksien 
selvittämiseen tähtääviä töitä on jatkettu. Lisäksi on suori-
tettu valmistavia tutkimuksia jään kiderakenteesta sekä jään 
lujuudesta. 
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Talassologi Palosuo osallistui neljän kuukauden ajan 
(sekä maisteri Häggblom ja Seppänen kahden kuukauden ajan) 
Huippuvuorten Koillismaan jäätikköretkikunnan työhön. Ta-
lassologi Palosuo suoritti retkikunnan yleisohjelman puit-
teissa jäätikön tutkimusta, kuten jäätikön paksuuden mitta-
uksia, vuotuisen sademäärän mittauksia, lämpötilan havait-
semista eri syvyyksillä ja niin edespäin. Erikoistyönä ta-
lassologi Palosuo suoritti jäätikön pintaosien kideopilli-
sia mittauksia. 
Assistentti Uusitalo on työskennellyt Tukholmassa Kan-
sainvälisessä ilmatieteellisessä laitoksessa tutkien matema-
tiikkakoneen käyttömahdollisuuksia eräiden Itämeren veden-
pinnan kaltevuuden muutoksia koskevien hydrodynaamisten en-
nustusten suorittamisessa. 
Meritieteellisessä osastossa oli jo vuoden 1957 retki-
kunnan käyttämä ammoniakin määritysmenetelmä jatkuvan tutki-
muksen kohteena, jolloin päämäränä oli sen soveltaminen 
alueille, joissa suolaisuus vaihtelee paljon. Lisäksi talas-
sologi Koroleff selvitti kesällä 1957 kerätyn aineiston pe-
rustalla muun muassa ilmakehän ja meren välisen hiilihappo-
tasapainon alueellista jakautumista. 
Assistentti Gripenberg määritti Barentsin mereltä otet-
tujen näytteiden alkaliniteetin sekä suoritti samojen näyt-
teiden emäksisyyden tutkimuksen sekä kehitti yksinomaan pH:n 
mittaukseen perustuvan uuden menetelmän alkaliniteetin mää-
rittämiseksi. 
Käyttäen hyväkseen myös uusinta kehi tyst'å kompleksomet-
risen titrauksen alalla assistentti Voipia suoritti tutki-
muksen meriveden magnesiumpitoisuuden jakautumisesta. 
Biologisen laboratorion johtaja Segerstråle sai vuoden 
alussa valmiiksi Venetsiassa huhtikuussa pidettyä murtovesi-
symposiota varten tilatun, murtovesien klassifikation histo-
riaa koskevan esityksen. Muun osan vuoden työstä omisti hän 
Itämeren simpukkaa (Macoma baltica) koskeviin tutkimuksiin. 
Assistentti Purasjoki viimeisteli kevään kuluessa pai-
nokuntoon väitöskirjatyönsä, joka käsittelee silakan ja kilo-
hailin ravintona tärkeän Bosmina coregoni maritima -plankton-
äyrlalsen biologiaa. Seuraavana työnään assistentti Purasjo-
ki ryhtyi jatkamaan Gennarbyvikenin planktonin tutkimista. 
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Assistentti Koli muokkasi Tvärminnen - Pohjanpitäjän-
lahden nilviäistutkimustensa yhteydessä kerättyä muuta poh-
jaeläinaineistoansa. 
Assistentti Sjöblom ja Laurell ovat pääasiassa jatka-
neet silakan biologiaa koskevia tutkimuksia. 
10. Opetustoiminta. 
Johtaja Hela oli edelleen Helsingin yliopistossa geo-
fysiikan dosenttina. Talassologi Lisitzin on antanut vesitek-
nillisiä erikoistöitä varten havaintoaineistoja ja neuvoja 
lukuisille ylioppilaille, etupäässä tekniikan opiskelijoil-
le. Biologisen laboratorion johtaja Segerstråle piti Oslon 
yliopiston kutsumana maaliskuussa sikäläisessä eläintieteen 
laitoksessa sarjan luentoja Pohjois-Euroopan vesieläimistön 
myöhäis- ja postglasiaalisesta historiasta. Heinä- ja elo-
kuussa hän johti Tvärminnessä pidetyn pohjoimaisen murtove-
sikurssin eläimiä koskeneen osan, jolloin planktonin osalta 
hänen avustajanaan oli assistentti Purasjoki. 
11. Tieteellinen ja muu jul~aisutoiminta vuonna 1958. 
Hela, Ilmo: 
1. The Baltic Sea as an object of the ice studies, with 
the Arctic Sea as a reference. National Academy of 
Sciences. Wa~h., D.C. 7 siv. 
2. Sea level records for the years 1887-1896 at Hanko 
(Hangö). Merentutk. Julk. N:o 181. 37 siv. 
3. A hydrographical survey of the vJa ters in the Åland Sea. 
Geophysica 6~ 3-4. 24 siv. 
4. Hydrographical and chemical data collected in 1956 on 
board the r/v Aranda in the Baltic Sea. Merentutk. Julk. 
183. 52 siv. (Yhdessä Folke Koroleffin kanssa.) 
5. Pohjanlahden pintälämpötilojen alueellinen jakautuminen. 
Luonnon tutkija. 1959: 1. 5 siv. 
6. The Baltic cruise with r/v Aranda 1957. Hydrographical 
data. Merentutk. Julk. 186. (Yhdessä Folke Koroleffin 
kanssa.) (Painossa.) 
7. Suomen osallistuminen merentutkimusalus Arandalla kan-
sainvälisen geofysiikan vuoden ·1957-57 tutkimuksiin. Suo-




Merentutkimuslaitos. Terra. (Painossa.) 
Report of the Sub-Committee for Mechanizing the Index 
of Hydrographic Data held by the Council. International 
Council for the Exploration of the Sea. Copenhagen. 
(Painossa.) 
Koroleff, Folke~ (Vrt. myös N:ot 4 ja 6) 
10. Current data on the chemical composition of air and 
precipitation. ·xii-XVI Tellus x, Nos. 2-5. 
11. Current data on co 2 in Scandinavia. Ibid. Nos 2-4. 
Lisitzin, Eugenie~ 
12. Vedenkorkeusarvoja 1955 ja 1956- Vattenståndsvärden 
1955 och 1956. Merentutk. Julk. 180. 102 siv. 
13. Le niveau moyen de la mer. Bulletin d'Information du 
Comite Central d'Oceanographie et d'Etude des Cotes X, 
5. Paris. 9 siv. 
' 
14. Determination of the current velocity in the Kvark on 
the basis of sea-level records. Geophysica 6: 3-4. 9 siv. 
15. L'analogie des moyennee mensuelles du niveau de la Medi-
terranee. Geofisica pura e applicata 40, II. Milano. 
7 siv. 
16. Glimtar från havsforskningsinstitut i olika europeiska 
länder. Finsk Tidskrift, H. 5. 8 siv. 
17. Vedenkorkeusarvoja 1957 - Vattenståndsvärden 1957. 
Merentutk. Julk. 184. 59 siv. (Painossa.) 
18. Uninodal seiches in the oscillation system Baltic 
proper -Gulf of Finland. Tellus. Tukholma. (Painossa.) 
19. L'influence des variations de la densite de l'eau sur 
~ niveau de la mer dans la Baltique septentrionale. 
Revue Hydrographique. Monte Carlo. (Painossa.) 
20. Les variations saisonnieres du niveau de la mer et de 
la densit~ de l'eau dans la M4diterrandee occidentale. 
Cahiers oceanographiques. Parise 6 siv. (Painossa.) 
2.1.. Där havet och floderna möta.s. Finsk Tidskrif.t. (Painossp..) 
Nordström, Svante~ 
22... Finnish light- ship o bserva tions on current s and winds 
in 1955, 1956 and 1957 .. Merentutk. Julk. 18 5. (Painossa..) 
Palosuo, Erkki: 
23. Die Eisverhältnisse in den Finnland umgebenden Neeren 
im Winter 1 956-57 .• Nerentutk.. Julk. 17.8. 24 si v. 
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24. Mitä lisäkustannuksia jäät aiheuttavat viennille? 
Tehostaja 2. 4 siv. 
25. Merenjään tutkimisesta Suomessa. Terra, (Painossa.) 
26, Methods used in the ice service in the Baltic, Nativnal 
Academy of Sciences. Wash., D.C. 5 siv. 
Purasjoki, K.J.: 
27. Zur Biologie der Brackwasserkladozere Bosmina Coregoni 
maritima (P.E. Mliller). Ann. Zool. Soc. "Vanamo" 19~ 2 
(Merentutk. Julk. 182). 117 siv. 
Segerstråle, S.G.: 
28. A quarter century of brackishwater research. Verh. 
intern. Ver. Limnol. XIII. 25 siv. 
29. Baltic Sea. In: Treatise on marine ecology and paleoeco-
logy. 1. Geol. Soc. America? Memoir 67. 50 si v. 
30 On an isolated Finnish population of the relict 
amphipod Pallasea Quadrispinosa G.O. Sars exhibiting 
striking morphological reduction, with remarks on other 
cases of morphological reduction in the species. Soc. 
Se. Fenn., Comm. Biol XVII: 5. 33 siv. 
31. Brackiswater classification. A historical survey. 
Proceedings of the Symposium on Brackishwater 
Classification. Venice 8-14. IV.1958. (Painossa.) 
32. Istidsrelikternas invandring och förhistoria. Zoologisk 
Revy. Stockholm. (Painossa.) 
33. Östersjön som objekt för vår biologisk forskning. Terra. 
(Painossa.) 
Sjöblom, Veikko: 
34. Vedenalaisten räjähdysten vaikutuksesta kaloihin. 
Suomen Kalastuslehti,4, 1958. 
Voipio, Aarno: 
35. Merentutkimusmatkalla Jäämerellä. Mobil News. XII 1958. 
3 siv. 
12. Virkamatkat sekä matkat tieteellisiin kokouksiin ja tut-
kimuslaitoksiin ulkomailla. 
a) Lähes kaikki laitoksen tutkijat, kuitenkin lukuunotta-
matta biologisen laboratorion työntekijöitä ja vedenkorkeus-
osaston talassologia, osallistuivat laitoksen työnjaon puit-
teissa Arandan retki~n. 
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b) Assistentti Uusitalo suoritti kesäkuussa virkamatkat 
mareografien vaakitsemiseksi. Talassologi Lisitzin kävi 
syyskuussa suorittamassa Haminan mareografin ylimääräisen 
tarkastuksen. Talassologi Palosuo kävi jäätiedotuksia kos-
kevissa järjestelyissä Kotkassa marraskuussa sekä Degerbys-
sä joulukuussa. Biologisen laboratorion johtaja Segerffiråle 
suoritti syys- ja lokakuussa kolme virkamatkaa Tvärminneen 
kenttähavaintojen tekemiseksi. Vt. assistentti Havanka te-
ki marraskuussa virkamatkan Tupavuoreen sekä joulukuussa 
Tornion Röyttään. Vt. apulaisassistentti Åberg teki virkamat-
kan marraskuussa Kylmäpihlajan majakalle sekä joulukuussa 
Saggön merivartioasemalle. 
c) Laitoksen johtaja osallistui kutsuttuna esitelmöitsijä-
nä Yhdysvaltain tiedeakatemian järjestämään arktisten me-
renjäiden konferenssiin helmi- maaliskuussa sekä vieraili 
parissa amerikkalaisessa merentutkimuslaitoksessa, maalis-
huhtikuussa Suomen ja Neuvostoliiton välisen tieteellis-tek-
nillisen yhteistoimintakomitean järjestämään meritieteelli-
seen tutustumismatkaan Moskovaan ja Leningradiin, kesäkuun 
lopulla puheenjohtajana Kansainvälisen merentutkimusneuvos-
ton Hampurissa järjestämään IBM-kokoukseen, loka- marraskuul-
la Suomen edustajana Kansainvälisen merentutkimusneuvoston 
vuosikokoukseen Kööpenhaminassa, loRakuulla kutsuttuna asian-
tuntijana UNESCOn Pariisissa järjestämään merentutkimusneu-
votteluun sekä marraskuussa Suomen valtuuskunnan jäsenenä 
Pariisissa pidetyssä UNESCOn.yleiskokoukseen. 
Talassologi Lisrzin osärristui edellä mainittuun meritie-
teelliseen tutustumismatkaan Moskovaan ja Leningradiin. Ita-
liassa viettämänsä kesäloman aikana hän vieraili Istituto 
Geofisico e Geodetico - laitoksessa Genuassa sekä Ufficio 
del Genio Civile -laitoksessa Salernossa. 
Talassologi Palosuo esitelmöi helmikuussa Englannissa 
British Glaciological Society -seurassa ja tutustui Scott 
Polar Research Institute sekä National Oceanographic Institute 
-laitoksiin, sekä osallistui kutsuttuna esitelmöitsijänä 
Yhdysvaltain tiedeakatemian järjestämään arktisten merenjäi-
den konferenssiin helmi- maaliskuussa sekä vieraili parissa 
amerikkalaisessa tutkimuslaitoksessa. Talassologi Palosuo 
käytti vuosilomansa ja kaksi kuukautta virkavapautta osallis-
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tuakseen ruotsalais-suomalaisen jäätikköretkikunnan työhön 
Huippuvuorten Koillismaalla. 
Talassologi Koroleff osallistui Kansainvälisen meren-
tutkimusneuvoston vuosikokoukseen Kööpenhaminassa sekä tämän 
matkan yhteydessä Skandinavian ilmakemiallisia tutkimuksia 
koskeneeseen epäviralliseen konferenssiin Tukholmassa. 
Assistentti Uusitalo käytti vuosilomansa ja kaksi kuu-
kautta palkatonta virkavapautt~. työskentelyyn Tukholman kor-
keakoulun matematiikkakoneella. 
Biologisen laboratorion johtaja Segerstråle osallistui 
kutsuttuna esitelmöitsijänä huhtikuussa Venetsiassa pidet-
tyyn murtovesien klassifikatiota koskeneeseen symposiumiin. 
Kesäkuussa hän Suomen edustajana osallistui Helsingöriin 
perustetun Tanskan uuden meribiologisen aseman avajaisiin 
ja samassa yhteydessä järjestettyyn Pohjoismaisen meribio-
logisen kollegion vuosikokoukseen sekä syys- ja lokakuussa 
Kansainväligen merentutkimusneuvoston vuosikokoukseen Köö-
penhaminassa. 
Assistentti Purasjoki aloitti juuri ennen kertomusvuo-
den päättymistä (yhdessä Kalataloudellisen tutkimustoimiston 
johtajan, professori Erkki Halmeen sekä Åbo Akademin profes-
sorin Bo-Jungar Wikgrenin kanssa) kalataloudellis-hydrobio-
logiseen tutustumismatkan Moskovaan ja Leningradiin. 
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13. Menojen erittely. 
Merentutkimuslaitoksen menot, jotka vu~u1a 1958 
nousivat yhteensä 20.644.141 markkaan ja 15 Pl:n menot 
mukaanluettuina 22.678.786 markkaan, selviävät seuraa-
vasta taulukosta. 
Tulo- ja me- Vähennet- Lisäme-
13. Pl. XIII: noarvio tynä noarvio 
1 • Palkkaukset 13.555·200 13.555.200 4.500 
2. Havainnonte-
kijäin palk .. 
kiot 

































































Yhteensä 20.983.700 20.755.700 555.600 20.644.141 667. 1 59 








35.000 33.079 1 . 921 
50.000 26.070 23.930 
--------------------------·------·--------------------------
Kaikkiaan 23.058.150 22.830.150 555.600 22.678.786 706.964 
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Yllä esitetyssä menojen erittelyssä muodostavat koneet, 
kemikaalit ja kirjallisuus (13 Pl. XIII~ 8) sen menoerän, 
jonka riittävyydestä ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä me-
rentutkimuslaitoksen toiminta ja sen kehittyminen suureksi 
osaksi riippuvat. Kertomusvuonna hankituista kojeista ym. 
aiheuttivat huomattavimmat menoerät ravistuslaite 115.881 
markkaa, jään lujuutta koskevissa tutkimuksissa käytettävät 
vannesaha 64.700 5 vaaka 16.000 ja jäänpaksuusmittarit 10.850 
markkaa, kääntölämpömittarit 105.670 markkaa, pohjannoutaja 
48.296 markkaa 5 sitomistyössä käytettävät sitomiskone 38.870 5 
ultrasäteilijä 20.500 ja leikkuukone 11.382 markkaa sekä 
kirjoituskone 33.120 markkaa. Yhteensä käytettiin kojeiden 
ja vastaavien hankkimiseen 465.269 markkaa 5 laboratoriotar-
vikkeiden hankintoihin 99.898 markkaa 5 kemikalioihin 83.346 
markkaa 5 mistä erstä 45.700 hopeanitraattiin, sekä laittei-
den korjauksiin 81.215 markkaa, mistä määrästä 35.000 ase-
mavedennoutajien korjauksiin. 
Suurimman osan kirjallisuudesta on laitos edelleenkin 
onnistunut hankkimaan ulkomaisen kirjallisuudenvaihdon 
puitteissa. Kirjaston vaihtolist~ käsitti kertomusvuoden 
päättyessä 234 ulkomaisen laitoksen ja tutkijan nimet. Tä-
män ohessa käytettiin 102.357 markkaa sellaisen välttämät-
tömän ammattikirjallisuuden hankkimiseen 5 joka ei ollut 
vaihdon puitteissa saatavissa. Kotimainen kirjallisuuden-
vaihto hoidettiin valtioneuvoston julkaisutoimiston väl~­
tyksellä. Pääkirjaston numeroluku on vuoden kuluessa kas-
vanut numerosta 19.928 numeroon 20.849. Biologisen labora-
torion kirjasto kasvoi samaan aikaan noin 670 julkaisulla. 
Merentutkimuslaitoksen julkaisut painettiin entiseen 
tapaan 700 kappaleen suuruisina painoksina. Kuten 1 ·1. lu-
vussa esitetystä laitoksen tieteellisen julkaisutoiminnan 
luettelosta ilmenee 9 on laitos toistaiseksi ainoastaan poik-
keustapauksissa ja tällöinkin lähinnä vain muokattujen ha-
vaintojen ollessa kysymyksessä voinut itse painattaa tutki-
joittensa työn tuloksia. Kuitenkin tämäkin suhteellisen sup-
pea julkaisutoiminta "Merentutkimuslaitoksen julkaisujen" 
sarjana on luonut edellytykset laitoksen kirjaston pitämi-
selle ajan tasalla kirjallisuudenvaihdon avulla. Siirtymi-
nen kustannuksia säästävan . rotaprint-menetelmän käyttöön 
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on tehnyt mahdolliseksi myös tärkeimpien tieteellisten tu-
losten painattamisen laitoksen omassa sarjassa. Lisäksi lai-
tos on tietyin rajoituksin ostanut eripainoksia laitoksen 
tutkijoiden tekemistä mutta muissa julkaisusarjoissa paine-
tuista julkaisuista liitettäväksi laitoksen omaan jakeluun 5 
koska näin on voitu rajoittaa kustannukset mahdollisimman 
vähiin. 
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K e r t o m u s 
merentutkimuslaitoksen toiminnasta vuonna 1959 
1. Johdanto. 
Kertomusvuosi muodostui merentutkimuslaitokselle sikäli 
varsin merkittäväksi, että sen aikana laitoksen tutkijat jou-
tuivat useissa eri yhteyksissä esitelmöittään laitoksessa suo-
rittamansa tutkimustyön tuloksista. Täten vuosi 1959 antoi ti ... 
laisuuden laitoksen kehittymisen tilanteenarvioinnin suoritta-
miseen5 varsinkin kun pidettyjen esitelmien perustaa oli monis-
sa tapauksissa luotu useiden vuosien ajan .• Ulkomaisissa kon-: 
g~seissa pitämämme 17 esitelmää sekä niitä täydentäneet muut 
tiedonannot saivat useimmissa tapauksissa myönteisen vastaan-
oton, mikä on ollut omiaan innostamaan jatkotutkimuksiin. Sa-
malla ne ovat osoituksena suoritetun työn tuloksellisuudesta. 
Erityisen huomattavana on pidettävä New Yorkissa YK:n 
rakennuksessa 30.8. - 11.9.1959 pidettyä I Kansainvälistä osea-
nografista kongressia~ jonka olivat järjestäneet American 
Association for the Advancement of Science, Unesco sekä Kansain-
välisten tieteellisten unionien neuvoston (ICSU) Merentutkimuk-
sen erikoiskomitea (SCOR). Kongressi oli suunniteltu meriä ja 
niissä olevaa elämää tutkivien eri tieteenhaarojen edustajien 
ajatusten ja kokemusten vaihtoa varten. Tällöin oli kautta 
linjan kiinnitetty päähuomio meritieteelliseen perustutkimuk-
seen eikä sen sovellutuksiin. Tästä huolimatta on todettava, 
että aikaisemmat merentutkijain kongressit eivät milloinkaan 
ole olleet järjestetyt yhtä laajalla pohjalla. Näin ollen voi-
daankin mainittua kongressia syyllä pitää lajissaan ensimmäise-
nä. Sen voidaan katsoa vakiinnuttaneen merentutkimuksen aseman 
tieteenä. 
Mainittuun kongressiin osallistui viisi suomalaista: 
johtaja Ilmo Hela Suomen Unesco-toimikunnan, Suomalaisen Tiede-
akatemian ja Suomen Tiedeseuran edustajana; 
talassologiEugenie Lisitzin menomatkalla ASLA-stipendiaatiksi 
Scripps Institution of Oceanography-laitokseen Kaliforniaan; 
ent. assistentti Stina Gripenberg menomatkalla tutkimusstipen-
diaatiksi Woods Hole Oceanographic InstitW2on-laitokseen 
Massachusettsiin; 
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assistentti Aarne Voipio SCORin varoilla; 
vt. apulaisassi::tentti Svante Nordström paluumatkalla Unesco-
stipendiaattina Scripps Institution of Oceanography-laitokses-
ta Kaliforniasta. 
Laitoksen tieteellisen ja käytännöllisen työskentelyn voi-
daan olettaa kehittyvän entisestään myös siksi~ että laitoksen 
tutkijoista kolme on saanut tilaisuuden virkavapaana osallistua 
tutkimustyöhön ulkomaisissa laitoksissa~ 
1) Talassologi Lisitzin matkusti kertomusvuoden lopulla puolek-
si vuodeksi Yhdysvaltoihin, missä hän osallistui kansainväli-
sen tutkijaryhmän työskentelyyn valtamerien vedenkorkeuden 
vuotuisen kulun fysikaalisten syiden selvittelyyn. 
2) Pohjoismaisen meribiologisen kollegion 12 kuukauden stipen-
dillä oli vt. assistentti Veikko Sjöblom Bergenissä ja Espegren-
dissä perehtymässä meribiologian 9 erityisesti kalabiologian 
uusimpiin menetelmiin? jotka ovat sovellettavissa myös meren-
tutkimuslaitoksen työhön. 
3) Unescon myöntämällä 12 kuukauden stipendillä oli vt. apu-
laisassistentti Nordström tutustumassa meriveden radioaktiivi-
suuden määrityksiin Kaliforniassa. 
Laitoksen toimintaan muilla tavoin vaikuttaneista tekijöis-
tä mainittakoon seuraavat. Arandan retkikuntien yhteydessä suo-
ritetut merigeologiset tutkimukset ovat joutuneet uuteen vai-
heeseen, sillä Valtion luonnontieteellisen toimikunnan vuosik-
si 1956 - 1959 varattu rahoitus on nyttemmin päättynyt ja nii-
den jatkaminen siirtynyt lähinnä geologiselle tutkimuslaitok-
sella. Suoritettuja töitä voidaan eräässä mielessä pitää jat-
kona sille tutkimukselle, jota assistentti Gripenberg vuosina 
1924-34 suoritti merentutkimuslaitoksessa. Tällä kerralla on 
näitä töitä suorittanut assistentti Heikki Ignatiuksen johta-
ma työryhmä merentutkimuslaitoksen johtajan valvomana. Suori-
tettu työ on jo nyt johtanpt erittäin arvokkaisiin tuloksiin. 
Samalla on näiden töiden puitteissa saatu käyntiin yhteistyö 
geologisen tutkimuslaitoksen ja merentutkimuslaitoksen välillä. 
Yhteistyö kalataloudellisen tutkimustoimiston kanssa on 
jatkunut aikaisempaan tapaan. 
Kemijoen suistoalueen sekoittumis- ja sedimentaatio-oloja 
koskenutta tutkimusta varten saatiin luoduksi työryhmä, johon 
osallistui tutkijoita laitoksen lisäksi mm. geologisesta tut-
kimuslaitoksesta, Helsingin yliopiston geologian ja paleonto-
logian laitoksesta ja hydrologisesta toimistosta. Tämän eri-
.. 
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koistutkimuksen aiheuttamista lisääntyneistä kustannuksista 
rahoitti osan Kauppa- ja teollisuusministeriö suoraan (13 Pl. 
XVII: 34). 
Niihin tutkimuksiin, joita jääosasto talassologi Erkki 
Palosuon johdolla on tehnyt merenjään fysikaalisten ja kemial-
listen ominaisuuksien selvittämiseksi, on tekniikan tohtori 
Ilmari Sala erityisesti lujuusopin teoriaan perehtyneenä anta-
nut erittäin huomattavan panoksen, mistä on mainittava erityi-
sellä kiitollisuudella siitäkin syystä, että se on toistaisek-
si tapahtunut kokonaan korvauksetta. 
Valtioneuvosto asetti 7. päivänä elokuuta 1958 komitean 
professori Edwin Linkomiehen johdolla laatimaan yleissuunni-
telman valtio~ tutkimuslaitosten saattamiseksi nykyaikaiselle 
tasolle ja tekemään esityksiä niiden ja korkeakoulujen yht~­
toiminnan kehittämiseksi kaikilla tieteen aloilla ja valtakun-
nan eri osissa, erityisesti silmälläpitäen tieteellisen toi-
minnan suunnitelmallisuutta ja tehokkuutta sekä myös tieteel-
lisen julkaisutoiminnan edellytyksiä. Tämä Tieteellisen tut-
kimuksen organisaatiokomitea otti 14. päivänä tammikuuta 1959 
sihteerikseen johtaja Helan. Koska komitea pitää tärkeimpänä 
tehtävänään maamme tieteen kehittymistä estävien perustavaa 
laatua olevien epäkohtien osoittamista sekä toteuttamiskelpois-
ten keinojen löytämistä niiden korjaamiseksi, koituu siitä epäi-
lemättä hyötyä myös merentutkimuslaitokselle. 
Valitettavana on pidettävä sitä, että geofysikaalisten 
tutkimuslaitosten talon (Vuorikatu 24) toteuttamisessa ei ker-
tomusvuonna päästy eteenpäin, varsinkin kun nyt jo yli puolen 
vuosikymmenen aikana laaditut suunnitelmat alkavat osittain van-
hentua jo ennen rakennustyön alkamista. 
2. Virat ja toimet. 
Merentutkimuslaitoksen johtajana oli professori Ilmo Hela. 
Vedenkorkeusosaston johtajan oli talassologi Eugenie Lisi-
tzin, joka kuitenkin oli Yhdysvaltoihin suorittamansa stipendi-
matkan vuoksi virkavapaana 1. 11. lähtien. Hänen virkavapautensa 
aikana toimi laitoksen johtaja oman toimensa ohessa myös veden-
korkeusosaston johtajana. Talassologin peruspalkasta säästy-
neellä erällä palkattiin laitokseen tilapäiseksi assistentiksi 
marraskuuksi ylioppilas Gunnar Åberg ja joulukuuksi ylioppilas 
Kristina Ahlnäs. 
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Jääosaston johtajana toimi talassologi Erkki Palosuo. 
Meritieteellisen osaston johtajana toimi talassologi Fol-
ke Koroleff; hänen virkavapautensa ajaksi 1.7.-30.9. määrättiin 
virkaa hoitamaan assistentti Aarno Voipio. 
Merentutkimuslaitoksen neuvotteleviksi jäseniksi kolmi-
vuotiskaudeksi 1959-1961 määräsi kauppa- ja teollisuusministe-
riö 16.2.1959 professori Erkki Halmeen ja Erkki A. Laurilan se-
kä kontra-amiraali Svante Sundmanin. 
Assistentteina olivat ensinnäkin filosofian maisteri Sulo 
Uusitalo sekä filosofian tohtori Aarno Voipia vt. assistenttina 
1.3. - 31.3. ja assistenttina 1.4. lukien. Tämän toimiessa vt. 
talassologina 1.7. - 30.9. oli vt. assistenttina heinäkuun 
ajan filosofian maisteri Paavo Tulkki sekä elo- ja syyskuun 
ajan ylioppilas Olof Stjernvall. Kolma~ta assistentin virkaa 
hoiti 1.1. - 30.6. maisteri Tulkki ja 1.7. - 31.12. apulaisas-
sistentti, filosofian maisteri Veikko Sjöblom. Apulaisassisten-
tin virkaa hoiti 1.1. - 15.9. ylioppilas Gunnar Åberg, mistä 
ajasta 1.1. - 30.6. viran vakinaisen haltijan ollessa virkava-
paana stipendimatkalla Norjassa ja 1 .7.-15.9. asianomaisen ol-
lessa määrättynä hoitamaan toista virkaa, sekä 16.9. - 31.12. 
filosofian maisteri Svante Nordström viran vakinaisen haltijan 
ollessa edelleen määrättynä hoitamaan toista virkaa. 
Laitoksen biologisen laboratorion osapäivätoimisina assis-
tentteina ovat kertomusvuoden ajan toimineet tohtori Sven 
Segerstråle, joka samalla toimi laboratorion johtajana, tohto-
ri Kalle Purasjoki~ sekä filosofian maisteri Paavo Koli 1.1. -
30.4. ja 1 - 30.9. Edelleen olivat osapäivätoimisina assistent-
teina 1 - 31.10 J. Lassig, 1 - 30.11. A. Kallio, 1 - 31.12 E. 
Streng sekä 17 - 29.8 Pertti Er~ksson~ Ilpo Haahtela, Heikki 
Rokka, Ilpo Ilvessalo, Gustav Tujulin ja Yrjö Waltari. 
Tilapäisenä avustajana Arandalla suoritetuissa kalabiolo-
gisissa töissä oli lisäksi kalatalousneuvoja Ville Arasto Var-
sinais-Suomen kalastajaliitosta. 
Vahtimestari-laboratorioapulaisena on toiminut herra Rei-
no Nummi, apulaiskanslistina neiti Margaretha Holmberg, veden-
korkeusosaston tutkimusapulaisen tehtäviä hoitavana laskuapu-
laisena neiti Elin von Kraemer, meritieteellisen osaston lasku-
apulaisena rouva Marina Packalen, piirustusapulaisena neiti 
Toini Ronimus, ylimääräisenä viestittäjänä rouva Pirkko Konti-
ainen ja ylimääräisenä illlvoojana rouva Helmi Nummi. 
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Seuraavat tehtävät ovat olleet ylimääräisten virastotyön-
tekijöiden hoidossa: kirjastoamanuenssina on toiminut lainopin 
kandidaatti Lauri Andelin~ jääosaston laskuapulaisina mErikap-
teeni Väinö Tuuli sekä Kauko Hälvä~ vedenkorkeusosaston lasku-
apulaisina rouvat Saga Wasastjerna ja Emmy Melin sekä kemisti-
laboranttina filosofian maisteri Fanny Lindblom 16.3. - 15.9. 
3· Huoneisto. 
Merentutkimuslaitoksen toiminta on edelleen tapahtunut 
pääasiassa Tähtitorninkatu 2:ssa sijaitsevissa suojissa. Lai-
toksen biologinen laboratorio on kuitenkin toiminut Helsingin 
yliopiston eläirlieteen laitoksen rakennuksessa. Suurin osa 
Arandan merentutkimustyössä tarvittavista varusteista on joudut-
tu tilanpuutteen vuoksi säilyttämään Valmet Oy:n ja Merenkulku-
hallituksen ulkovarastoissa Katajanokalla. Lisäksi laitos on 
saanut suorittaa jäätutkimuksia Harakan saarella Puolustuslai-
toksen tutkimuskeskuksen suojissa. 
4. Toimikunnat ja komiteat. 
Merentutkimustoimikunta on kertomusvuonna kokoontunut 
kaksi kertaa. 
Geofyysillinen neuvottelukunta on kokoontunut kolme kertaao 
Kansainvälisen geodeettis-geofysikaalisen unionin Suomen 
kansallisessa komiteassa ovat laitoksen edustajina olleet joh-
taja ja talassologi Palosuo. 
Kulkulaitosneuvoston talviliikennejaoston asiantuntijajä-
senenä oli talassologi Palosuo. 
Kansainvälisen .merentutkimusneuvoston Suomen merentutki-
musta edustavana delegaattina toimi laitoksen johtaja; prof~s­
sori Erkki Halme edusti maan merikalastus- ja merifaunatutki-
musta~ varamiehenään tohtori Segerstråle. Merentutkimusneuvos-
ton vuosikokous pidettiin Kööpenhaminassa 1 - 10.10, ja otti-
vat siihen osaa molemmat delegaatit sekä lisäksi asiantuntija-
na assistentti Voipio. Laitoksen johtaja ja assistentti Voipit 
osallistuivat myös Kansainvälisen geofysiikan vuoden sympesioon, 
professori Halme lohi- ja taimenkomitean retkeilyyn. 
Johtaja Hela on edelleen toiminut Kansainvälisessä meren-
tutkimusneuvostossa sen alakomitean puheenjohtajana, jonka teh-
tävänä on laatia ehdotukset merentutkimusneuvoston hydrografi-
sen indeksin mekanisoimiseksi. 
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Johtaja Hela kutsuttiin jäseneksi Kansainvälisten tieteel-
listen unionien (ICSU) merentutkimuksen erikoiskomitean nworld 
Data Center 11 -työryhmään. 
Biologisen laboratorion johtaja Segerstråle on edelleenkin 
edustanut Suomea Pohjoismaisessa meribiologisessa kollegiossa. 
Talassologi Lisitzin on ollut jäsenenä Kansainvälisen geo-
deettis-geofysikaalisen unionin asettamassa 11 Permanent Service 
for Mean Sea-Level" -komiteassa. 
Suomen Unesco-neuvottelukunnan varajäsenenä on ollut joh-
taja Hela. 
Johtaja Hela valittiin Suomalaisen Tiedeakatemian rahaston-
hoitajaksi ja hallituksen jäseneksi. 
Laitoksen johtaja tuli määrätyksi myös Suomalaisen Tiede-
akatemian valitsemaksi varajäseneksi Tieteellisten seurain val-
tuuskuntaan. 
5. Meriretket. 
Aranda lähti Helsigistä kesäkuun 2. päivänä. Meriretken 
ensimmäi.s.enä osana tarkastettiin talassologiset asemat ja suo-
ritettiin vedenkorkeusosaston mareografien tarkastus sekä vaa-
kitus seuraavassa järjestyksessäg 
Harmaja, 11Helsinki 11 5 Hamina (mareografi) 5 Tammio 5 Hanko (.m::treo-
grafi)~ Russarö 5 Bengtskär 5 Utö~ Lågskär 5 Degerby (mareografi) 5 
Kökar 5 Jungfruskär 5 Lohm 5 Rauma (mareografi ja aaltomittarin 
asennus) 5 Säppi 5 Mäntyluoto (mareografi) 5 Kaskinen (mareografi), 
Norrskär 5 Snipan 5 Valassaaret 5 Leppäluoto (mareografi) 5 Tankar 5 
Ulkokalla? Raahe (mareograf~ 5 Kemi (mareografi). Vaasan ja Tu-
run mareografien vaakitukset suoritettiin maitse. Lohmin aseman 
tarkastuksen yhteydessä suorittivat Turun yliopiston Lohmin 
biologisen aseman kurssin osanottajat käynnin Arandalla. Kemiin 
saavuttiin kesäkuun 9. päivänä. 
Seuraavan viikon aikana suoritettiin erikoistutkimus se-
koittumisoloista Kemijoen suiston ja Kemin kaupungin ulkopuo-
lella. Tuulista ja sumuista huolimatta onnistuttiin Arandan 
moottorivenheestä käsin lähes joka päivä keräämään eri tarkoi-
tuksiin vesi- ja pohjanäytteitä suunnitelmien mukaisesti. Aluk-
sen laboratoriossa työskenneltiin samaan aikaan täydellä tehol-
la näytteiden käsittelemiseksi niin nopeasti 5 että tuloksia 
voitiin välittömästi käyttää myös ohjelman jatkamisen suunnitte-
luun. Linja Ajos - Röyttä tutkittiin Arandan sekä merivartio-
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laitoksen aluksen yhtistyön avulla. Maitse otettiin hydrologi-
sen toimiston avustuksella näytteitä jokivedestä ja joen poh-
jasta eri kohdilta Kemijokea. Suurin osa kerätystä aineistosta 
käsiteltiin viipymättä. Ainoastaan geologiset näytteet sekä 
myös vesinäytteet uraanin ja strontiumin määrittämistä varten 
säilöttiin Helsingissä suoritettavia analyysejä varten. Nopeak-
si järjestetyn työskentelyn perustalla saatettiinkin jo kesä-
kuun 15. päivänä järjestetyssä tilaisuudessa esitellä tuloksia 
Kemin kaupungin johdolle. Tämän erikoistutkimuksen puitteissa 
otettiin yhteensä 217 vesinäytettä 84:ssä havaintopisteessä. 
Pääanalyysit oli keskitetty lämpötilan mittaamiseen sekä suolai-
suuden, kelta-ainepitoisuuden ja sameuden määrittämiseen. Li-
säksi määritettiin suunnilleen joka toisesta näytteestä pH, 
happipitoisuus sekä ravinnesuolojen pitoisuudet. 
Kemin tutkimusten jälkeen suoritettiin muutamia hydrogra-
fisia leikkauksia Perämerellä. Tämä työvaihe päättyi Toppilas-
sa kesäkuun 18. päivänä, jolloin retkikunnan hydrpgrafit jät-
tivät aluksen. Kesäkuun 22. päivän ja heinäkuun 4. päivän vä-
lisenä aikana suoritettiin aluksella merigeologisia tutkimuksia. 
Heinäkuun 4. päivänä aloitettiin hydrografiset työt uudelleen 
Mäntyluodossa. Suoritettiin Selkämeren hydrografisten olojen 
tutkimus. Tämän työvaiheen aikana oli aluksella myös kalata-
loudellisen tutkimustoimiston johtaja, prof. Halme, joka suorit-
ti eläinplanktontroolauksia. Saggön havaintoasema tarkastettiin. 
Marianhaminaan saavuttiin heinäkuun 10. päivänä. 
Seuranneen viikon ajan suoritettiin Ahvenanmerellä hydrogra-
fista työtä sekä litologisia ja stratigrafisia tutkimuksia. 
Heinäkuun 20. päivänä lähti Aranda Marianhaminasta varsinaisen 
Itämeren tutkimuksiin. Tähän retkeen osallistui Helsingin ja 
Turun yliopistojen yhteinen meribiologinen 15-henkinen kurssi, 
jonka johtajana toimi assistentti Tulkki. Kurssin ohjelma kä-
sitti pääasiassa pohjaeläinnäytteiden ja myös erilaisten plank-
tonnäytteiden ottamista, näytteiden käsittelyn sekä lajien tun-
nistamisen. Kurssin opetuksesta vastasi tietenkin lähinnä sen 
johtaja, mutta myös retkikunnan jäsenet pitivät kurssille usei-
ta luentoja. Arandcnpysähtyessä R~nnessä järjestettiin kurs-
sille biologis-geologinen retkeily Bornholmin pohjoisosaan. 
Vierailtaessa Kielissä heinäkuun 27 - 29. päivinä järjesti Kie-
lin yliopisto kurssille sekä retkikunnalle ilmaisen ekskursion 
linja-autolla Pohjanmeren rannikOlle sekä Pohjanmeren saarelle. 
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Samoin tutustuttiin Kielin yliopiston laitoksiin ja saatiin 
kokea suurta vieraanvaraisuutta. Yli vuorokauden kestäneen py-
sähdyksen aikana Kööpenhaminassa heinäkuun 30- 31. päivinä suo-
ritti kurssi vierailut Helsing~rin meribiologisella asemalla, 
Danmarks Akvariumissa sekä meretutkimusmuseossa. ~ Kurssin ol-
lessa aluksella suoritti varsinainen retkikunta pääasiassa hyd-
rografisia tutkimuksia. Aranda saapui Helsinkiin elokuun 7. 
päivänä. 
Helsingissä purettiin hydrografinen ja geologinen välineis-
tä, siirrettiin näytteet maihin ja asetettiin kalastusvälineis-
tä paikoilleen. Kalastustutkimukset assistentti Sjöblomin joh-
dolla suoritettiin elokuun 17 - 29. päivinä. 
Hydrografisia havaintopisteitä oli Kemin edustan tutkimuk-






114 fosfaatti- ja silikaattimääritystä, 
68 sulfaattimääritystä. 
Lisäksi otettiin 589 pintanäytettä suolaisuuden ja lämpötilan 
määrittämistä varten 5 28 nannoplanktonnäytettä professori Hal-
meelle sekä 49 näytettä kokonaisfosforipitoisuuden määrittä-
mistä varten professori Johannes Kreylle Kielin yliopistoon. 
Batytermografilevyjen määrä nousi 131:een. 
Edellä mainitun kalabiologisen meriretken aikana suoritet-
tiin silakka-aineiston hankkimiseksi 15 troolausta ja niiden 
yhteydessä kaikuluotauksia ja lämpötilahavaintoja Selkämerellä, 
Ahvenanmerellä, Pohjois-Itämerellä ja Suomenlahden länsiosassa. 
Kalanäytteiden käsittelyssä avustajana ollut maisteri Tujulin 
keräsi eri aineistoa silakan mistutkimuksia varten ja ylioppi-
las Rokka talletti kilohailiaineistoa Helsingin yliopistossa 
tehtävää erikoistyötään varten. Retkeen osallistui kalatalou-
dellisen tutkimustoimiston lähettämänä erityisesti turskatut-
kimuksia varten maisteri Gösta Bergman Pernå Fiskarskolanista 
avustajanaan herra Henrik Backman. 
Kalabiologisen meriretken kokonaistulos jäi suunniteltua 
jonkin verran pienemmäksi myrskyn johdosta, joka muun muassa 
pakotti aluksen olemaan piissä Isokarin edustalla toista vuo-
rokautta. 
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6. Säännöllinen havaintotyöo 
Meritieteellisen osaston kiinteiden havaintoasemien luku-------------------------
määrä oli edelleenkin 17. Lisäksi suoritettiin havaintoja vie-
lä kolmella majakka-aluksella, jotka olivat Kemi 5 Snipan ja 
Helsinki, (Storbrotten poistettiin asemapaikaltaan vuoden 1959 
alussa, Helsinki syyskuussa 1959)~ Näiden havaintojen aiheutta-
mat kulut nousivat 786.850 markkaan~ Kesän tarkastusten yhtey-
dessä vaihdettiin asemien lämpömittarit uudelleen kalibroitui-
hin. Samalla uusittiin muutakin välineistöä tarpeen mukaan. 
Reitillä Helsinki - Kööpenhamina liikennöivän s/s Ariadnen 
päällystö suoritti koko vuoden ajan pintaveden lämpötilan havain-
toja ja suolaisuusnäytteiden ottamista. Palkkioina tästä työs-
tä voitiin maksaa 10.650 markkaa. 
liutaveden lämpötilan mittaamiseen talvikuukausina reitil-
lä Turku - Marianhamina käytettiin Arandan rekisteröivää ter-
mografia5 jota hoiti konepäällikkö I. Niemi palkkionaan työs-
tään 7.500 markkaa. 
Vuodesta 1957 lähtien on meritieteellisen osaston kemial-
lisessa laboratoriossa tutkittu maamme eri osissa sijaitsevii-
ta ilmakemiallisilta asemilta säännöllisesti saadut sadevesi- ja 
ilmanäytteet. Määritystulokset on julkaistu Telluksessa. Tämän 
työn valvojana on ollut prof. Kurt Buch. Analyysit ovat suorit-
taneet talassologi Koroleff (co2 ja boori), assi9Bntti Voipio 
(jodi) sekä ylioppilaat Olof Stjernvall ja Gunnar Åberg. Tästä 
työstä aiheutuneet lisäkustannukset on rahoittanut Valtion 
luonnontieteellinen toimikunta sekä Kansainvälisen geofysiikan 
vuoden Suomen komitea. 
~~~2~~~!2g säännöllinen havaintotyö on jatkunut entiseen 
tapaan. Havaintoverkko käsitti 74 asemaa. Uutena asemana aloit-
ti toimintansa Orrengrund; havaintojen teko loppui Risholman 
ja Vanhankylänmaan havaintoasemilla. 
Kuudella asemalla 5 nimittäin Kuusiluodossa~ Mässkärissä 5 
Saggössa, Nötössä, Porkkalan Rönnskärissä sekä Helsingissä on 
suoritettu erikoisohjelman mukaan jään paksuuden mittauksia 
sekä otettu näytteitä jään suolapitoisuuden määrittämistä var-
ten. Jään lujuuskokeita on suoritettu Kuusiluodossa, Mässkä-
rissä ja Helsingissä. 
Talven 1959 kuluessa saapui havaintoasemilta kaikkiaan 
1046 viikkokaavaketta ja 653 kartaketta. Satama- ja merenkul-
kuviranomaisten 34~ltä tiedottajalta on puhelimitse ja lennät-
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timellä vastaanotettu päivittäiset tiedotukset. Jäänmurtajien 
lähettämiä ilmoituksia saapui 1720 kpl. Lentotiedusteluja suo-
rittivat Ilmavoimien ja Merivartiolaitoksen koneet yhteensä 26. 
- HavaintopalkkioiDa maksettiin jäähavaitsijoille 675.000 mark-
kaa. 
Y§9-§~t~:;:~§13e~~~:2~9~ työ perustuu lähinnä 13 mareografiin~ 
joiden piirtämiä mareogrammeja saapui 155 kpl. Tarkistusmittauk-
sia on mareografeilla suoritettu yhteensä 864 kappaletta. Kaik-
ki mareografiasemat tarkastettiin kesällä 1959~ niistä Vaasa 
ja Turku maitse. Samalla suoritettiin mareografien tarkistus-
vaakitus. Rakennusten vaatimat välttämättömimmät korjaukset 
voitiin suorittaa. Kuitenkin on ilmeistä~ että useat mareogra-
firakennukset joudutaan ottamaan perusteellisten korjausten 
alaisiksi lähivuosina. Lisäksi on välttämätöntä kiireellises-
ti ryhtyä suunnittelemaan Kemin kaupungin rannassa olevan ma-
reografin siirtämistä Ajoksen satamaan sekä Haminan Pirttisaa-
ren rannassa olevan mareografin siirtämistä Haminan syväsata-
maan. 
Mareografien hoitajien palkkiot olivat yhteensä 323.440 
markkaa. Vedenkorkeusosaston havaintoverkko käsittää myös päi-
vittäin suoritetut havainnot 10 havaintoasemalla~ joiden ai-
heuttamat kulut nousivat 75.380 markkaan. 
Kalabiologisten enempää kuin vesibiologistenkaan havainto-
asemien ylläpitämiseen ei ollut minkäänlaisia mahdollisuuksia 
määrärahojen vähyyden vuoksi. 
7. Säännöllinen tiedotustoiminta. 
Jääosastolle saapuneiden jäätietojen perustalla on ai-
kaisempien talvien tapaan laadittu sekä suorasanaiset että koo-
den muodossa annettavat päivittäiset jäätilannekata.aukset~ jot-
ka on saatettu merenkulun käyttöön radion välityksellä. Posti-
ja lennätinhallituksen kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen 
aloitettiin antaa jäätiedotukset myös Marianhaminan rannikko-
radioaseman välityksellä. Sen sijaan Kotkan rannikkoradioaseman 
tiedotukset lopetettiin. Jäätiedotukset on toimitettu myös mo-
nistettuina kaavakkeina varustajille ja muille jäätietojen 
tarvitsijoille. Lisäksi on tiistaisin ja perjantaisin monistet-
tu jäätilannekartat. Talven 1958/59 jäätiedotusten antaminen 
alkoi marraskuun 27. päivänä ja päättyi toukokuun 15. päivänä. 
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Jäätilannetiedotukset on toimitettu ulkomaille kaukokir-
joittimella kooden muodossa ja englanninkielisinä suorasanaisi-
na tiedotuksina. Muista Itämeren maista on vastavuoroisUuden 
perustalla saatu jääpalvelua haitavien viranomaisten toimitta-
mat jäätilannekatsaukset. Niistä on otettu laitoksen monistet-
tuun kaavakkeeseen Ruotsista kooden muodossa saadut ilmoituk-
set sekä jäänmurtajien sijainnit. 
Syyskuussa Helsingissä pidetyssä jäänmurtajien käyttöä 
koskeneessa pohjoismaisessa neuvottelutilaisuudessa sovittiin, 
että kustakin maasta valmistetaan nykyisten koodemuotoisten 
jäätiedotusten lisäksi erityiset suorasanaiset, englanninkieli-
set selosteet ulkomeren jääoloista. Erityisesti Suomen toivo-
muksesta lupasivat tanskalaiset viranomaiset antaa tiedotukset 
Tanskan salmista ja vastaavasti saksalaiset viranomaiset Kie-
lin edustalta sekä eteläiseltä Itämereltä. Nämä tiedot liite-
tään vastaisuudessa laitoksen monistettuun tiedotukseen. 
Vedenkorkeustiedotuksia merenkulkua varten on annettu en-
tiseen tapaan Yleisradion välityksellä. Tiedotusasemia on kah-
deksan: Kemi, Oulu, Pietarsaari, Vaasa, Mäntyluoto, Turku, Hel-
sinki ja Kotka. Tästä tiedotustoiminnasta laitokselle aiheutu-
neet kulut ovat olleet 129.180 markkaa. 
Vuoden aikana on pyynnöstä annettu eri viranomaisille, 
teollisuuslaitoksille ja yksityisille henkilöille huomattava 
määrä kirjallisia ja suullisia lausuntoja laitoksen eri toimin-
ta-aloilta erilaisiin käytännöllisiin tarkoituksiin. Lähinnä 
ulkomaisille tieteellisille laitoksille ja järjestöille on an-
nettu erilaisia tieteellisluonteisia selvityksiä. 
8. Havaintoaineiston muokkaus. 
Eri osastojen havaintoaineistojen muokkaus ja kriitilli-
nen tarkistustyö sekä havaintojen yhdistely on yleensä suori-
tettu entiseen tapaan. 
Meritieteellisen osaston kemiallisessa laboratoriossa suo-
ritettiin kertomusvuonna 5940 suolapitoisuuden määritystä sekä 
noin 1000 uusintatitrausta, mitkä johtuivat pääasiassa ylimää-
räisenä työvoimana kokeillun virastovaratyöntekijän suorittaman 
työn kelvottomuudesta. Arandan laboratoriossa titrattiin kaik-
ki retkikunnan k~räämät suolaisuusnäytteet s.ekä osa kiinteiden 
asemien aineistosta. Näytteiden lukumäärä oli 121 5. Lisäksi 
Arandalla suoritettiin kaikki happimääritykset ja ravinnesuola-
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analyysit sekä suurin osa lämpötilalaskuista. Vuoden vaihtees-
sa oli kertomusvuoden kesäretken aineisto valmis puhtaaksikir-
joitettavaksi. 
Kiinteillä asemilla ja majakkalaivoilla vuosina 1957 ja 
1958 otetut suolaisuusnäytteet on titrattu ja suurimmaksi osak-
si myös laskettu valmiiksi. Samoin on suurin osa lämpötiloista 
laskettu valmiiksi. 
Jääosastolle vuoden vaihteeseen mennessä saapunut havain-
toaineisto oli muokattu niin pitkälle, että lopulliset arkisto-
kartat oli piirretty ja jäävuosikerta 1958/59 toimitettu pai-
noon~ mistä se saatiin kertomusvuoden päättymisen aikoihin. 
Jääosaston säännönmukaisen aineiston muokkaus aiotaan siir-
tää suoritettavaksi IBM-reikäkorteilla. Tarkoitukseen soveltu-
van kooden~ kaavakkeiden ja reikäkorttien suunnittelussa on 
suoritettu seur~at toimenpite~t. Ensimmäiset luonnokset laa-
dittiin yhdessä Itämeren alueen muiden maiden jääpalvelua hoi-
tavien viranomaisten kanssa. Tämän jälkeen laitoksessa tarkis-
tettu luonnos hyväksyttiin alustavasti Helsingissä syyskuussa 
pidetyssä jäänmurtajien käyttöä koskeneessa pohjoismaisessa 
neuvottelutilaisuudessa. Lopuksi luonnos esitettiin lokakuussa 
Kansainväliselle merentutkimusneuvostolle 7 jonka hydrografinen 
komitea on saattanut luonnoksen neuvoston kaikkien jäsenmaiden 
tietoon. Jviiltään taholta ei ole saatu sitä koskevia parannus-
ehdotuksia eikä huomautuksia, joten sitä voidaan pitää käyttöön 
sopivana. 
Vedenkorkeusosaston aineiston muokkaus on kertomusvuoden 
osalta valmistunut jo helmikuun 1960 loppuun mennessä. Myös 
asteikkohavaintojen muokkaus on saatettu loppuun. 
Kalabiologis$n havaintoaineiston muokkaus on käsittänyt 
Arandalla kesällä 1959 kerätyn 2286 silakan suomutulkimukset se-
kä vuoden 1958 aineiston taulukoinuin perusaineistoasteelle. 
9. Suoritettu tieteellinen tutkimustyö ja tutkijoiden muu toi-
minta. 
Laitoksen johtaja on hallinnollisten tehtävien sekä Aran-
dan retkikuntien vaatimien valmistelutehtävien ym. lomassa 
osallistunut tieteelliseen työhön. Vuoden aikana ovat lopulli-
seen päätökseen tulleet seuraavat työt. a) Tutkielma valtameren 
keskivedenkorkeuteen vaikuttavista tekijöistä, b) Yhdessä sak-
salaisen tohtori Wolfgang Kraussin kanssa suoritettu työ Itä-
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meren tärkeimmän sekoittumisalueen 5 Arkonan altaan vesimasso-
jen kerrostuneisuuden vaihteluista 5 c) Yhdessä FAO:n palveluk-
sessa olevan maisteri Taivo Laevastun kanssa suoritettu tarkas-
telu lämpötilan vaikutuksesta kalojen elintoimintoihin. 
Talassologi Lisitzinin johdolla on vedenkorkeusosasto syk-
systä 1957 lähtien suorittanut vedenkorkeuden lukuisuuksien 
vuotuista kulkua koskevaa tilastollista työtä~ joka kertomus-
vuonna on valmistunut. Lisäksi talassologi Lisitzin on muun 
muassa suorittanut Itämeren - Suomenlahden ym. altaiden veden-
pinnan vapaiden heilahtelujen selvittelyyn tähtäävää tutkimus-
työtä sekä tarkastellut ilmanpaineen ja vedenkorkeuden välistä 
korrelaatiota. Assistentti Uusitalo on jatkanut työtään, jon-
ka tarkoituksena on hydrodynamiikan periaatteista lähtien BESK-
matematiikkakoneen avulla osoittaa tuulen vaikutus eritoten 
Pohjanlahden vedenpinnan kaltevuuksiin ja virtauksiin. Tämä 
vaativa työ on saatettu päätökseen. 
Meritieteellinen osasto on suorittanut loppuun laskelmat 
hiilihappotasapainosta ilmakehän ja pintaveden välillä Barent-
sin merellä. Merivedessä olevan ammoniakin kolarimetristä mää-
ritysmenetelmää kehitettiin edelleen ja päästiin tyydyttäviin 
tuloksiin. Uusia mikromenetelmiä kloridien ja magnesiumin mää-
rittämiseksi tutkittiin silmälläpitäen niiden soveltuvuutta 
luonnossa esiintyviin vesiin; kehitetyt analyysimenetelmät 
otettiin käyttöön sadevettä koskevissa määrityksissä. Sulfaat-
tien mikromäärityksiin on tähän asti käytetty konduktometrista 
titrausta~ mikä kuitenkin on hyvin aikaa kuluttavaa. Talassolo-
gi Koroleff on tutkinut japanilaisessa kirjallisuudessa mainit-
tujen nopeiden kolarimetristen menetelmien soveltuvuutta sade-~ 
joki- ja käyttövesien sulfaattimäärityksiin. Vuonna 1958 aloi-
tetut merivedessä olevien maa-alkalimetallien ja magnesiumin 
tutkimukset on suoritettu loppuun. Helsingin yliopiston kemian 
laitoksen ystävällisellä suostumuksella on siellä voitu tutkia 
Itämeren veden jäätymispisteen alenemista 5 mikä tutkimus on 
valmistunut. Barentsinmeren vesien jodinmääritykset on suori-
tettu päätökseen. Jodin määrä Suomea ympäröivissä merissä sekä 
muutamissa joissa on edelleenmtkimuksen kohteena. 
Jääosastossa on talassologi Palosuon johdolla jatkettu tut-
kimuksia jään fysikaalisten ominaisuuksien selvittämiseksi. 
Talassologi Palosuo ja (Valtion luonnontieteellisen toimikunnan 
myönt~män määrärahan turvin) ylioppilas Leijo Keto ovat keskit-
tyneet jään optisen kideakselin asennon määrittämiseen~ mistä 
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työstä ensimmäiset mielenkiintoiset tulokset ovat valmistuneet. 
Tekniikan tohtori Sala ja teknikko Eero Olkkonen ovat jatkaneet 
jään lujuusopillisia tutkimuksia ja osoittaneet, millä tavalla 
eräät jään lujuutta luonnehtivat vakiot riippuvat jään suolai-
suudesta. Tämän työn suoritukseen on tohtori Sala kokonaan var-
sinaisen virkatyönsä ulkopuolella uhrannut paljon aikaa ja va-
rojakin; työn tulokset ovat osoittautuneet erittäin arvokkaik-
si. Talassologi Palosuo on lisäksi muokannut Huippuvuorilla 
kesällä 1958 keräämänsä havaintoaineiston jääkiteiden suuruu-
desta jäätikköjen rinteillä. 
Biologisen laboratorion johtaja Segerstråle on jatkanut 
Itämeren simpukkaa (Macoma baltica) koskevia tutkimuksiaan. 
Kenttätyöt hän suoritti Tvärminnessä Valtion luonnontieteelli-
sen toimikunnan palkkaaman assistentin avustamana. Assistent-
ti Purasjoki jatkoi kolmatta vuotta Gennarbyn lahden hydrogra-
fian ja eläinplanktonin tutkimista. Tässä yhteydesä hän muun 
muassa teki mainitulle lahdell·e 12 tutkimusretkeä ja keräsi 
näytteitä ja teki säännöllisiä havaintoja kuudella vakioasemal-
la. Hydrografinen aineisto on muokattu valmiiksi, plankton-
näytteiden analysointi sen sijaan on vielä kesken. Assistent-
ti Koli jatkoi Pohjanpitäjän lahden ja Gennarbyn lahden ranta-
ja pohjaeläimistöstä otettujen näytteiden muokkaamista. 
Vt. assistentti Sjöblom on Norjaan teke.mältään stipendi-
matkalta palattuaan ja Arandan klli~biologisen retken johdettuaan 
käsitellyt kerätyn suomuaineiston. Iänmääritystyön tuloksena 
on saatu valmiiksi laskelmat silakkakannan ja silakan vuosi-
luokkien suhteellisesta suuruudesta sekä niiden ennusteet vuo-
delle 1960. Silakan biologiaa koskevaa tutkimusta aikaisemman 
aineiston perustalla on jatkettu. Lokakuussa suoritettiin Meri-
maskussa onnistunut merkitsemiskokeilu Norjasta tuoduilla uusil-
la kilohailimerkeillä ja välineillä. 
10. Opetustoiminta. 
Johtaja Hela oli edelleen Helsingin yliopistossa geofy-
siikan dosenttina. Talassologit Lisitzin ja Palosuo ovat eräi-
den opiskelijoiden erikoistöitä varten antaneet havaintoaineis-
toa sekä neuvoja. Biologisen laboratorion johtaja Segerstråle 
johti Tvärminnessä kesällä pidetyn pohjoismaisen murtovesikurs-
sin eläimiä koskeneen osan, jolloin planktonin opetuksesta huo-
lehti assistentti Purasjoki. 
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11. Tieteellinen ja muu ,julkaisutoiminta vuonna 1259. 
Hela 5 Ilmo~ 
1. Zum Problem derstarken Veränderlichkeit der Schichtungs-
verhältnisse im Arkona-Becken. (Ergebnisse einer kvasisynoptischen 
Aufnahme des Arkona-Beckens im August 1958) ~ Kieler }ieeresf. 
XV 2. Kiel. 19 siv. (Yhdessä W. Kraussin kanssa.) 
2. The hydrographical features of the Baltic Sea and the dis-
posal of radioactive wastes. International Atomic Energy Agency. 
Wien. 15 siv. (Painossa.) 
3. The influence of temperature on the behaviour of fish. Oikos. 
Kööpenhamina. N. 20 siv. (Yhdessä T. Laevastun kanssa.) (Pai-
nossa.) 
4. The Baltic Sea. Encyclopedia of Science and Technology. 
McGraw-Hill. New York. N. 2 siv. (Painossa.) 
5. Mean sea level. IGY Annals. Pariisi. N. 20 siv. (Painossa.) 
Koli~ Lauri~ 
6. Sydänsimpukkamme lajikysymys. Luonnon Tutkija 63~ 3. 2 siv. 
Koroleff~ Folke~ 
7. Temperature and salinity at the fixed Finnish stations July 
1954 - December 1956. Merentutk. Julk. 192. (Painossa.) 
8. The Baltic cruise with m/s Aranda 1958. Hydrographical Data. 
Merentutk. Julk. 193. (Painossa.) 
Lisitzin 7 Eugenie~ 
9. Vedenkorkeusarvoja 1958 - Vattenståndsvärden 1958. Merentutk. 
Julk. 189. 59 siv. 
10. The frequency distribution of the sea level heights along 
theFinnish coast. Merentutk. Julk. 190. 37 siv. 
11. Problemes connexes aux etudes du niveau de la mer. Cahiers 
Oceanographiques. 1959, 8. Pariisi. 7 siv. 
12. Monacos skattekamrar. Nordenskiöldsamfundets Tidskrift. 
13 siv. 
13. Var låg Sybaris? ~k Tidskrift 1959 7 6. 5 siv. 
Palosuo 5 Erkki~ 
14. Die Eisverhältnisse in den Finnland umgebenden Meeren im 
Winter 1957-58. Merentutk. Julk. 187. 22 siv. 
15. Die Eisverhältnisse in den Finnland umgebenden Meerenin 
den Wint.er.n 1938-:45 und die bal tischen Eiswochen in den ltJintern 
t \s·-~·-,'t~-,_-_ ---~~; ~-,~-- --_-< i\_:\.,·.··.> - --·-}-· ~- r ·--'·>~-·l \ 
1938-39 .. Merentutk. Julk. 188. 69 siv. 
16. Jäätalvi 1958-59 Suomen merialueilla. Ice Winter 1958-59 
along the Finnish coast. Merentutk. Julk. 191. 18 siv. (Painossa.) 
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Salg_ 5 Ilmari~ 
17. Merijään lujuusominaisuuksista. Teknillinen Aikakauslehti. 
1959 5 17. 10 siv. 
18. Havsisens hållfasthet. Teknisk Tidskrift. 1959 5 44. 5 siv. 
Segerstråle 7 Sven~ 
·19. Ernst Fredrik Häyren- • Memor. Soc. F. Fl. Fenn. 34. 5 siv. 
20. Synopsis of data on the crustaceans Gammarus locusta, 
Gamrnarus oceanicus 5 Pontoporeia affinis 5 and Corophium volutator 
(Amphipoda Gammaridea). Soc. Se. Fenn. ~ Comm. Biol. XXg 5. 23 
siv. 
21. Havaintoja Perämeren faunasta. Luonnon Tutkija. (Painossa.) 
Sjöblom, Veikko~ 
22. Om de aktuella sillundersöY~ingarna i Norge. Fiskeritidskrift 
för Finland. 1959? 4. 7 siv. (Sama artikkeli ilmestyy myös suo-
meksib Ajankohtaisista norjalaisista sillitutkimuksista. Suomen 
Kalastuslehti. 1960, 2.) 
23. Silakkakannan ja silakan vuosiluokkien suhteellisesta suuruu-
desta sekä silakan saaliiden ennustuksesta ikäryhmien jakautu-
misessa todettujen vaihteluiden perusteella. Suomen Kalastus-
lehti. 1960, 1. 25 siv. (Painossa.) 
Uusitalo? Sulo~ 
24. Numerical method to calculate the wind effected sea level 
elevations. Tel us. Tukholma. (Painossao) 
Voipio, Aarno~ 
25. On the alkaline~earth metal and magnesium contents of sea 
water. Suomen Kemistilehti B 32. 1959, 61. 5 siv. 
26. On the freezing point depressions of Baltic Sea waters. 
Ibid B 33. (Painossa.) 
27. On the iodine content of Barents Sea water. Rapports et 
Proces-Verbaux. Kööpenhamina. (Painossa.) 
Edellisten lisäksi ovat kertomusvuonna painosta ilmestyneet 
seuraavat tutkielmat 5 joista jo aikaisemmin on mainittu. 
Hela~ 
28x. The Baltic cruise with r/v Aranda 1957. Hydrographical 
data. Merentutk. Julk. 186. 16 siv. (Yhdessä Folke Koroleffin 
kanssa.) 
29x. Suomen osallistuminen merentutkimusalus Arandalla kansain-
välisen geofysiikan vuoden 1957-58 tutkimuksiin. Soc. Se. Fenn. 
Vu o s i k. XXXV N N ~ o Y- • 1 9 s i v . 
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30x. Merentutkimuslaitos. Terra 1959? 2. 6 siv. 
Lisitzin~ 
31x. Vedenkorkeusarvoja 1957 - Vattenståndsv~rden 1957. Merefi-
tutk. Julk. 184. 59 siv. 
32x. Uninodal seiches in the oscillation system Baltic proper -
Gulf of Finland. Tellus 11 5 4. Tukholma. 8 siv. 
33x. L'influence des variations de la densit~ de l'eau sur le 
niveau de la mer dans la Baltique septentrionale. Revue 
Hydrographique International. XXXVI? 1. Monte Carlo. 7 siv. 
(Sama myös englanniksi.) 
34x. Les variations saisonnieres du niveau de la meret de la 
densit~ de l'eau dans la Mediterranee occidentale. Cahiers 
Oceanographiques. 1959? 1. Pariisi. 6 siv. 
35x. D~r havet och floderna mötas. Finsk Tidskrift. 1959? 1. 
7 siv. 
Palosuo~ 
36x. Merenj~~n tutkimisesta Suomessa. Terra 1959, 2. 8 siv. 
Segerstråle~ 
37x. Brackishwater classification. A historical survey. Archivio 
di Oceanografia e Limnologia XI, Supplemento. Venezia. 33 siv. 
38x. Istidsrelikternas invandring och förhistoria. Zoologisk 
Revy. Stockholm. 1959, 1. 17 siv. 
39x. Östersjön som objekt för vår biologisk forskning. Terra 
1959, 2. 5 siv. 
12. Virkamatkat sek~ matkat tieteellisiin kokouksiin ja tutki-
muslaitoksiin ulkomailla. 
a) L~hes kaikki laitoksen tutkijat, kuitenkin lukuunottamatta 
biologisen laboratorion työntekijöit~ ja vedenkorkeusosaston 
talassologia, osallistuivat laitoksen työnjaon puitteissa työs-
kentelyyn Arandalla. 
b) Talassologi Palosuo suoritti seuraavat virkamatkat~ 
maaliskuussa Tornion Kuusiluotaan ja Pietarsaaren M~ssk~riin 
j~än rakennetta ja lujuutta koskevia mittauksia varten, huhti-
kuussa 11Voimalla" Kemiin j~~tiedustelutarkoituksissa, marraskuus-
sa "Sisulla" Ouluun meritieteellisiä havaintoja varten sek~ 
joulukuussa Tornion Kuusiluoteon j~än rakennetta ja lujuutta 
koskevia mittauksia varten. 
Vt. assistentti Sjöblom teki lokakuussa virkamatkan, joka 
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liittyi silakkatutkimusten suoritukseen. 
Vt. apulaisassistentti Åberg teki marraskuussa virkamat-
kan Raumalle 5 missä hän talvea varten purki aaltomittarin. 
c) Johtaja Hela osallistui maaliskuussa K~issä pidettyyn 
Itämerentutkijain 2. konferenssiin ja piti seuraavat esitelmät: 
11 Zur Hydrographie des Arkona-Beckens 11 sekä "Das neue ozeanographi-
sche Lochkartensystem des Internationalen Meeresforschungsra-
tes". Hän osallistui New Yorkissa syyskuussa pidettyyn Kansain-
väliseen oseanografiseen kongressiin ja piti esitelmän aihees-
ta: 11Vertical structure of the waters in the Baltic Sea 11 • Kan-
sainvälisen merentutkimusneuvoston edustajana hän kävi neuvot-
teluja Washingtonissa jatkuvan tietojenvaihdon järjestämisestä 
amerikkalaisten keskuslaitosten kanssa. Edelleen hän lokakuus-
sa osallistui Kansainvälisen merentutkimusneuvoston järjestä-
mään Kansainvälistä geofysiikan vuotta 1957-58 koskeneeseen 
symposioon Kööpenhaminassa ja piti esitelmän~ 11 0n the waters 
of the Barents Sea 11 • Mainitun symposion jälkeen pidetyssä 
Kansainvälisen merentutkimusneuvoston vuosikokouksessa hän oli 
Suomen delegaattina (yhdessä prof. Halmeen kanssa) ja piti 
seuraavat esitelmät~ "Report of the Sub-Committee for Mechanizing 
the Index of Hydrographic Data held by the Council" sekä "The 
hydrography of the freshwater front off Kemijoki". Lisäksi hän 
osallistui Kansainvälisen atomienergiajärjestön~ Unescon ja 
FAOn järjestämään radioaktiivisten jätteiden ongelmaa käsitel-
leeseen tieteelliseen kunferenssiin Monacossa marraskuulla ja 
piti siellä esitelmän aiheestag 11 The significance of the 
hydrographical features of a semi-enclosed sea (The Baltic) 
to its international status". 
Talassologi Lisitzin osallistui Kielissä pidettyyn Itä-
merentutkijain 2. konferenssiin ja piti esitelmän~ 11 Beitrag 
zur Kenntnis der Eigenschwingungen der Ostsee 11 ~ Hän osallistui 
New Yorkissa syyskuulla pidettyyn Kansainväliseen oseanografi-
seen kongressiin esitelmällä~ 11Contribution to the knowledge 
of the annual cycle of sea level 11 • Kongressin jälkeen osallis-
tui talassologi Limtzin ASLA-stipendiaattina tutkimustyöhön 
Scripps Institution of Oceanography-laitoksessa Kaliforniassa. 
Liverpoolissa lokakuulla pidetyssä kansainvälisessä Mean Sea 
Level symposiossa esitettiin talassologi Lisitzinin tiedonanto 
usome remarks on oceanographic levelling 11 • 
Talassologi Koroleff osallistui Itämerentutkijain 2. kon-
ferenssiin Kielissä ja piti esitelmän aiheesta: 
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11Colorimetric determination of ammonia in sea water". Hän 
osallistui tiedonannoin toukokuussa Tukholmassa ja marraskuus-
sa Kööpenhaminassa pidettyihin kansainvälisiin ilmakemialli-
siin kokouksiin. New Yorkin Kansainvälisessä oseanografisessa 
kongressissa esitettiin hänen laatimansa esitelmä: "Carbon 
dioxide in the air and surface waters in the Barents Sea area". 
Assistentti Uusitalo osallistui Itämerentutkijain 2. kon-
ferenssiin esi telmällä~ 1'Uber eine Methode zur Bestimmung des 
Wasserstandes mit Hilfe von elektronischen Rechenmaschinen". 
Hän suoritti alkusyksyn kuluessa työhönsä liittyviä jatkotutki-
muksia Tukholman korkeakoulun hallinnassa olevalla BESK-matema-
tiikkakoneella. 
Assistentti Voipio osallistui New Yorkissa pidettyyn Kan-
sainväliseen oseanografiseen kongressiin sekä vieraili sen jäl-
keen Woods Hole Oceanographic Institution-laitoksessa. Hän pi-
ti Kööpenhaminan Kansainvälisen geofysiikan vuoden 1957-58 
symposiossa esitelmän aiheesta: 'The iodine content of Barents 
Sea water" sekä merentutkimusneuvoston vuosikokouksessa ai-
heesta: 11The freezing point depression of Baltic Sea water". 
Hän myös esitti mainitussa symposiossa poissaolleen ent. as-
sistentin Stina Gripenbergin esitelmän 11Alkalinity and boron 
content of the water in the Barents Sea 11 sekä mainitussa vuosi-
kokouksessa esitelmän "On the alkalinity of Baltic waters 11 • 
Vt. assistentti Sjöblom työstenteli virkavapautensa aika-
na Espegrendin meribiologisella asemalla Norjassa, otti osaa 
.meriretkiin ja osallistui järjestettyihin meribiologisiin 
kursseihin. 
Vt. apulaisassistentti Nordström työskenteli virkavapau-
tensa aikana Scripps Institution of Oceanography-laitoksessa 
Kaliforniassa, vieraili erinäisissä muissakin amerikkalaisissa 
tutkimuslaitoksissa ja osallistui New Yorkissa pidettyyn Kan-
sainväliseen oseanografiseen kongressiin. 
Biologisen laboratorion johtaja Segerstråle osallistui 
Suomen edustajana Pohjoismaisen meribiologisen kollegion Os-
lossa pidettyyn kokoukseen. Lisäksi hän toukokuussa vieraili 
Kielissä Suomen ja Saksan välillä sovitun yliopistomiesvaihdon 
puitteissa Kielin yliopiston kutsumana ja piti mainitussa yli-
opistossa esitelmän; lisäksi hän esitelmöi Hampurin yliopis-
tossa. 
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13. Menojen erittely. 
Merentutkimuslaitoksen menot, jotka vuonna 1959 nousivat 
yhteensä 22.029.260 markkaan ja 15 Pl;n menot mukaanluettuina 
25.021 .952 markkaan 5 selviävät seuraavasta taulukosta. 
13 Pl. XIII: 
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Yllä esitetyssä menojen erittelyssä muodostavat koneet, 
kemikaalit ja kirjallisuus (13 Pl. XIII: 8) sen menoerän, jon'-
ka riittävyydestä ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä merentut-
kimuslaitoksen toiminta ja kehittyminen suureksi osaksi riippu-
vat. Kertomusvuonna hankituista kojeista ym. aiheuttivat huo-
mattavimmat menoerät lämpömittarit 213.380 markkaa, sekoitta-
jan moottori 50.430 markkaa, optiset laitteet 43.277 markkaa, 
kirjoituskoneen vaunu 34.380 markkaa, kaikuluotaimen varaosat 
20.163 markkaa, termos-allas 19.800 markkaa, vaakum:Ltislaus-
laite 18.790 markkaa sekä piirturin vaihteisto 14.800 markkaa. 
Yhteensä käytettiin kojeidenj~astaavien laitteiden 
hankkimiseen 490.918 markkaa, varsinaisiin laboratoriotarvik-
keisiin 130.728 markkaa, kemikalioihin 46.452 markkaa, mistä 
erästä 23.500 hopeanitraattiin, sekä laitteiden korjauksiin 
1 23. 530 markkaa. 
Suurimman osan kirjallisuudesta on laitos edelleenkin on-
nistunut hankkimaan ulkomaisen kirjallisuudenvaihdon puitteis-
sa~ Kirjaston vaihtolista käsitti kertomusvuoden päättyessä 
236 ulkomaisen laitoksen ja tutkijan nimet. Tämän ohessa käy-
tettiin 109.367 markkaa sellaisen välttämättömän ammattikir-
jallisuuden hankkimiseen, joka ei ollut vaihdon puitteissa saa-
tavissa. Tyydytyksellä on todettava, että laitos on ASLA-varoil-
la saanut parisenkymmentä alan teosta Yhdysvalloista. Kotimai-
nen kirjallisuudenvaihto hoidettiin valtioneuvoston julkaisu-
toimiston välityksellä. Pääkirjaston numeroluku on vuoden ku-
luessa kasvanut numerosta 20.849 numeroon 21.838. Biologisen 
laboratorion kirjasto kasvoi samaan aikaan numerosta 11.844 
numeroon 12.555. 
Merentutkimuslaitoksen julkaisut painettiin entiseen ta-
paan 700 kappaleen painoksina. Kuten 11. luvussa esitetystä 
laitoksen tieteellisen julkaisutoiminnan luettelosta ilmenee, 
on laitos toistaiseksi ainoastaan poikkeustapauksissa ja täl-
löinkin lähinnä vain muokattujen havaintojen ollessa kysymyk-
sessä voinut itse painattaa tutkijoittensa työn tuloksia. Kui-
tenkin tämäkin suhteellisen suppea julkaisutoiminta "Merentut-
kimuslaitoksen julkaisujen" sarjana luo edellytykset laitoksen 
kirjaston pitämiselle ajan tasalla kirjallisuudenvaihdon avul-
la. Siirtyminen kustannuksia säästävän rotaprint-menetelmän 
käyttöön on tehnyt mahdolliseksi myös eräiden tärkeimpien tut-
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kimusten painattamisen laitoksen omassa sarjassa. Samalla on 
vihdoinkin voitu saada käyntiin kirjastoon sisältyvien arvok-
kaimpien sarjajulkaisujen sidottaminen. Lisäksi laitos on tie-
tyin rajoituksin tilannut käyttöönsä eripainoksia laitoksen 
tutkijoiden tekemistä mutta muissa julkaisusarjoissa painetuis-
ta julkaisuista liitettäväksi laitoksen omaan jakeluun, koska 
painatuskustannukset näin on voitu rajoittaa mahdollisimman 
vähiin. 
Merentutkimuslaitoksessa syyskuun 10. päivänä 1960. 
